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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE L A HABANA 
Dentro de breves dias terminará, en 
ia 'yíctrfn de la, mañana" del DIAETO 
DE u MARINA, ia conmovedora novela 
kCltarJes Merouvel, titulada 
Amores que M a t a n . 
Y nos es grato anunciar á nuestros 
ktom que á esta novela seguirá otra, 
foqmi mérito literario y de asunto his 
tirico sobre Ouba, que por primera vez 
te la hiz en nuestro idioma. 
Esta novela INÉDITA se titula 
F R A S C I Ü I T O , 
jlf» original del notable escritor Su, 
D. JOSÉ DF, ARMAS Y CÉSPEDES, CU-
p reputación literaria no necesita de 
mttm elogios, porque se halla justa 
nenie ementada, no sólo en Cuba, sino 
u cuantos paises se habla nuestro idio-
«w, y en Europa y América, 
k autor la tiene escrita en inglés des-
k kce- treinta años, y la ha conserva-
io inédita pomo haber tenido tiempo 
pra revisarla durante su accidentada 
mplüica. 
La acción de F R A S Q U I T O se enlaza 
m sucesos históricos de la época del Oo-
imwdor y Capitán Oeneral de esta Is la 
ü. Francisco Dionisio Vives, Conde de 
la Unión de Cuba; sucesos que no engra-
m con los presentes, sin que por ello 
jierda la obra su interés dramático, que 
míes bien, crece con el movimiento que le 
fwtan. 
Esos sucesos {ocurridos los años de 
1823 y 24), son en realidad los más tras-
miéntales de la historia de esta Antilla, 
msiierados bajo cierto punto de vista. 
En la novela del S E . AEMAS Y CÉS-
PEDES se desarrollan los caracteres con 
notable conocimiento del corazón huma-
«o, resaltando él del hábil político que 
wpo vencer con extraordinario tino las 
iijícitlídíÍÉS inmensas que se le presenta-
m, poniéndose de mnnifiesto hechos im-
jwían/ísíwos de nuestra historia. 
Si como hábil periodista, inspirado 
meta y castizo escritor disfruta el S E . 
D, JOSÉ DE AEMAS T CÉSPEDES en-
niinble y merecida reputación, estamos 
pnuadidos de que con su novela F E A S 
QUITO la alcanzará de igual modo de 
Mtuhk novelista, yo l DIAEIODE LA 
MARINA le cabe la satisfacción de haber-
la dado d conocer en sus columnas bojo 
w« nuera fas de su vida literaria. 
l e í Corazón 
iel 
i a nervioso 




D i a r i o de la Marina. 
*.L UIAKXC ÜE lu& MAilTNA, 
iaé.BAWfi 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 17 de agosto. 
Se h a d e e c u b í e r t o u n complot a-
quista que t e n í a por objeto aae-
t a l pres idente del C o n s e j o d© 
VLVÚBW'OS do F r a n c i a . 
Madrid, 17 do agosto, 
\Aa\v\a&Ei e s t er l inas , á l a vista, ae 
ceteMonhoy e n l a B o l s a á 3 0 - 8 0 . 
Berlín 17 de agosto. 
El emperador G u i l l e z m o h a a n u -
Jacio ¡a orden p a r a l a s m a n i o b r a s 
del ejército en l a F r u a i a O r i e n t a l , e n 
donde el cólera e s t á a m e n a z a n d o . 
Londres,11 de agosto. 
Eu el distrito de C h e l s e a de e s t a 
Ckpltal ha fallecido u n a p e r s o n a d e l 
cólera. 
Londres, 17 de agosto. 
Comunican de S h a n g h a i , q u e e l 
«nperaior del J a p ó n h a dado u n de-
creto, autorizando u n e m p r é s t i t o de 
cincuenta mi l lonea de p e s o s . 
Farís, 11 de agesto. 
Ha «ido detenido e n B u r d e o s e l 
principe M a c u e l de O r l e a n s , q u i e n 
«ataba en c a m i n o p a r a h a c e r u n a v i ' 
sitial emperador de A u s t r i a F r a n -
cisco José. 
Dicho p r í n c i p e t e n í a e l p r o p ó s i t o 
de agregarse a l e j é r c i t o a u s t r í a c o . 
Nueva York, 17 de julio. 
Dtcun de W a s h i n g t o n , q u e a l l í t e 
dipor seguro q u e e l S e c r e t a r i o do 
Esciend.i M r . C a r l i s l e d i m i t i r á a u 
digo, t i e l C o n g r e s o ó M r . W i l s o n 
triunfan e n s u s p r o y e c t o s . 
Londres, 17 de agosto 
Tdegraíían d a l a C i u d a d d e l C a b o 
qns loa c a f r e s h a n derrotado á l a 
herza a r m a d a de l a r e p ú b l i c a d e l 
Trsnsvaal que i b a e n a u t i l l o de l a 
fltdaíendía á A g a t h a . 
Ccntinúan c o m e t i e n d o toda c l a s e 
de asesinatos y ac tos de p i l l a j e . 
París, 17 de agosto. 
L* policía h a s o r p r e n d i d o \ i n a 
conspiración de a n a r q u i s t a s e s p a -
ñoles 7 franceses . 
Estos h a b í a n a c o r d a d o e n B a r c e 
lona, matar á M r . D u p u y , p r e s i d e n 
te iel Consejo do M i n i s t r o s e n V e r 
utlei B a i s s , e n donde s e le e s p e 
ratuámediados de agosto . 
Fueron sorteados t r o s de e l l o s p a 
nlusurla b o m b a . 
La policía c o n h a b i l i d a d ae aper-
cibió 7 loa b n a t q u í s t ^ s s a l i e r o n htf-
yeadoj.ar . E s p a ñ a . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Sueva- York, ayosto 10, d UIH 
51 de la tarde 
tus «pafiobis, & $16.50. 
Sik.a6tttopajto!eft''i(ir< I a ! , div., Jo Ht * 
(I iKircicntf-. 
flüMwwbreíjoadriiñ, rtOdjv. (fmnjaefé.iO, 
1131.85!. 
HtUMbrc Parh, <1!) div. (ban^aoroa)) fi5 
francos 191. 
UeniNObrolTambnr^u, (10 d(> in>iu(jiieroH)j 
m. 
MWA 11 ¿islrAilos dn ios Eetados-UuldoS) 4 
ftt t iesto, tí 115, ex>cnptfn. 
Oe&trtfagos, n. 10, pol. «6 , ¡1 S i . 
legnlará Imcu roilno, de 2} & 2i, 
Artcardenilel.de 2 | á 2 i . 
Heles de Cuba, enbftccycs, uomlnftl. 
£1 merc a Jo, sostenido. 
TPDIDOS: 4,000 sacos de iizilcar. 
Ufmj 500 bocoyes de nzticar. 
Munteca del Ocsle, en torcerolaB, fl $11, 
flirina patent Minnesota, $4.00. 
LotulreSf agosto I d , 
AiilCHr de remolacha, ilrme, & 11|0. 
iiili .ircentrtniga, pol. tIO, A 18|. 
Idem regular retino, & 10|0. 
Cinsulldados, & 102, ei^lntorés. 
Atscueuto, llauco de Inglaterra, 2i por 100. 
dntro por ciento espaflol, A 6(Si, ex-lute< 
Tt*. 
P a r í a , agosto H i . 
Benla, ¿f por 100, & 103 rrancoh 041 cts<t 
iX'Mfnt.'., 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 








f 5i á( 
, < eapu 
KSTADOS-UN1DOS 
DKL 
'JOB C O H B B D O S B B . 
C a m b i o s . 
12i á l 2 p . § D , , oro 
espaCol ó francés, 
á 8 dp. 
21 á 31Í p.§ P., oro 
eap&fiol ó francée, 
á 60 drr. 
71 p.g P., 010 
cspaüol 6 francés, 
& S div. 
 6 p.S P., oro 
aüol 6 francés, 
diT. 
lOiálOJ p.g P., oro 
español 6 francés, 
& 3 d\r. 
DTIL^f .^? . . .^E!!?- t .1 ! : í 10 613P-8 
AZÚCAHBS P0ROAD08. 
Blanco, Lóaos doDorosdey^ 
Rillieanx, bajo á regalar... 
Idam, ídem, ídem, Idem, bue-
no & superior 
Idem, idem, ídem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H.) 
(dam, bueno & superior, nú-
mero 10 á 11, idom 
Qaebrado, inferior á regular, 
número 12 & 11. Idem 
Idem bueno, n'.' 15 i 16. id... 
tiem superior, nV 17 á 18, Id. 
Idom florete, n. 19 á 20, Id.. . 
CENTRIFUGAS líE GUARAPO, 
Polarización 96.—Sacos: Nominal, 
Bocoyes: No hay. 
AZÚCAR DE MIKL 
Polarización 88.—No hay. 
AZÚCAR MASOABADO. 
Común & regalar refino.—No hay. 
d e ñ o r e s C o r r e d o r e s d e s o m a & a . 
OB CAMBIOS,— D. Guillermo Bonnet, austliar 
do Corredor. 
D E FRUTOS.—D. Francisco Marilly;Bou. 
Es copia.—Habana, 17 de Agosto de 1894.—£1 
Stulico Presidente interino, Jacobo Peieraon. 
Sin operaciones. 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día de 17 Agosto de 1894. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
(dem de anualidades,.... 
Ritietes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla do 
Cuba 




miento do l.i Habaiiái 
1?- emisión 
íem Id, 2' emhMn 
6 á 7 pg D. oro 
Par á 1 pg P. oro 
31 á 32 pg D. oro 
ACCIONES, 
Biaoü tíopafiol de la Isla 
de Cuba 23 á 24 pg D, oro 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 
llábana y Almacenes 
de Regla..... 13 á 14 pg D. oro 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo-
tecarlo de la lula de 
Cuba 
Btupresa de Fomento y 
Navegación del Sur.... . . 
Compaufa de Almacenes 
de Hacendados .< 
Ojmpaíjía de Almacenes 
do Depósito de la Ha-
bana . . 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hiapano-Amo-
ncani Cmijiolidada.... 
Cmipafiía Cabana de A-
lumbrado de Gas 
Nacva Compafiía de Gas 
do la Habana 
Compafiia del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Júoaro •••>«•« 
Compafiia da Caminos de 
Hierro de Cienfuegus 4 
Villaclara 
Gompaüía do Caminos de 
Hierro de Saga a la 
Grande 3 á 4 pg P, oro 
Oompañía da Caminos de 
Hierro de Caibarién & 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril dol Cobre.... 
Ferrocarril do Cuba 
Idem do Guantáuamo,,.. 
Idom de San Cayetano & 
ViQales 
Rofinería de Cúrdeuas,... 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Uaba-
3 & 4 pg P. oro 
5 á 6 pg P, oro 
lú i 17 pg D. oro 
4 á 5 pg D, oro 
2 á 3 pg P, oro 
éiTée'pg D'*óro 
5 ú 6 pg D. oro 
OBLIGACIONES, 
H.putecarias del Ferro-
carril de Ciaufuejfos y 
Villaclara, 1? emisión 
al 8 por 100 
Idem idem do 2? idem al 
7 por 100 
B )nos hipotecarios de la 






NOTICIAS DB VALORES. 
P L A T A 
ÍACIOKAL ,1 
Abrió de 88fi á 8S¡ 
Cerró de 88 i á 88£ 
Ai Out.a 
yoNU^M P08L |0O8 
dbUg. Ayuniamieuto l11 Ulpotwô  
)hligaoiouen Hipotecarlas del 
Exorno, Ayuntamiento... 
Jilletos UipoÍMcarios de I» (tía i r 
Cuba .• 
ACCUINIÜh 
óanco topafiol dn la Isl 
'íanoo Agrícola -
Btnco dol Comeroiô  f orruoarri-
les Unidos do la Habana , Al-
macones de Regla 
Compafiia de Caminos de Hieno 
do Cárdenas y Júoaro 
Jompíiíiía Cuida de los Ferro 
rriles do Caibarién 
UompuCía do Caminos ¿o Hierro 
do yíatauüas ¡i Sabanilla 
Compaliía de Caminos de Hldrro 
de Sagaa la Grande 
Compuñía do Caminos de Hierro 
do Cionfuecos & Villaclara. 
Comp.-fiía do! Ferrocarril Urbano 
Comptifif» dol Forrooarrildol Oes-
te 
Compcílía Cubana lie Alumbrada 
de Gas 
onot Hluotoeario* do la Compa-
ñía IIA <]..- Concoltdada 
0>aii,aQía da <lac Uupauo-Amo • 
rioaua Consolidada 
Oompaftla iU A Iwaoenes de Santa 
'utailua 
tíoSnería de •! fúcar d» flúrdena» 
Compañía Ü Almactiuot Sé Ha 
lonladoa 
tCmpresp, io Pomouti. y Kfawga-
6/i de'1 Sor 
Coiapañfa tío AJmacdnes de Dfr 
pjsiti do ln Habana 
t)Migaol"iiot nii)0l'>e5.TÍa* de 
CÍ6üfj£-;03 ) Villaclata 
Kod Telefónioi. il< Is ITubana .,. 
Crédlt.! l'orTitoriai liipoteoarl. 
de la isla do Cuba 
Oompaiila Lonja de Tíreres 
í'orrocarrtl de Gibara > Holguín 
Acciones.. 
Obligaoiones 
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OOBIXRNO MILITAR DB LA PROVINCIA T 
PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
E l soldado licenciado del primer Batallón del Re-
gimiento Infantería de Simauoas, Francisco López 
González, vecino de esta capital, cuyo domicilio se 
ignora, se servirá presentarse en la Secretaría de este 
Gobierno Militar, en día y hora hábil, para enterarte 
de un asunto que le interesa. 
Habana, 10 de Agosto de 1891,—El Comandante 
Secretario, Mariano Marti. S-12 
El recluta de la Zona Militar do Zaragoza, Manuel 
Fernández Rubio, cuyo paradero se ignora, se pre-
sentará en la Secretaría de este Gobierno Militar, en 
día y hora hábil, para enterarle de un asunto que le 
interesa. 
Habana, 11 de Agos de 1894,—El C omundanto 
Secretario. Mariano Mar A. 8-12 
Adiniuistracióu ile Hacienda de la Provincia 
de la Habana. 
AVISO. 
Se recuerda á loa ioduetrialea obligados al pago de 
la Patente de Alcoholes, que el día 31 del actual 
termina «I plazo concedido por el Excmo, Sr, Inten-
dente General para proveerse de dicho documento; 
bien entendido que después de esa fecha incurrirán 
los morosos en los recargos que determina el Regla-
mento, 
Habana, 16 do Agosto de IWX.—Eieardo Cuhells. 
4-18 
KXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA HABANA 
SECCIÓN 2"?—HACIENDA. 
E l Excmo. Sr. Alcalde Municipal Presidente, se 
ha servido disponer te convoque por este medio á los 
Tendedores ambulantes que ejerzan su industria en 
este Término Municipal, inclusos los que se valgan 
de caballerías, carretillas de mano y carretones, para 
que en todo lo que resta del presente mes, plazo 
improrrogable, ocurran á la Oficina de Recaudación, 
sita en la planta bsja de esta Casa Consistorial, en-
trada por Mercaderes, de once de la mañana á 
cuatro de la tardo, á proveerse de las matrículas que 
les corresponda en el pñmer semestre del corriente 
año económico do 1894 á 95; en lo inteligencia de que 
los que no lo efoctuanen dentro del plazo señalado, 
sufrirán los perjuicios coesiguientes. 
Habana, 13 do Agosto de 1891,—El Secretario, 
Agustín tíuaxardo. 4-15 
Keal Universidad de la Habana. 
SECRETARÍA GENERA!,. 
Curso qeadémieO de 1891 á 95. 
Conforme á lo prevenido en el artículo 171 del Re-
glamento Univerfitario, el día 19 da Septiembre pró-
ximo quedará abierta en la Secretaría general de 
esta Beal Universidad, la matrícula para las Facul-
tadei Filosofía y Letras, Ciencias, Derecho, Medici-
na. Farmacia y Carrera de Notariado. 
La matrícula se dividirá en ordinaria y extraordi-
naria, según fe verifique, en los meses de Septiembre 
ú Octubre. Los alumnos que por cualquier concepto 
no so hubiesen matriculado en Sepllcmbro, podrán 
hacerlo en Octubre, pagando dobles derechos. 
E l día último do Octubre espira, definitivamente, 
el plazo para matricularse, estando prohibida su am-
pliación de una manera abioluta. 
Para matricularse en el primer año de Facultad, 
se req iere haber aprobado los estudios generales de 
segunda enseñanza, y para la admisión á la prueba 
de curso bejb«r obtenido el titulo de Bachiller. Los 
alumnos de las Facultados de Medicina y Farmacia, 
deberán acreditar para su inscripción en la matrícula 
de los períodos preparatorios, que han obtenido el 
grado de Bachiller, y para serlo en el período de la 
Licenciatura, comprobarín con documento fehacien-
te; los de Medicina, que han pr bado oficialmente un 
curso do lengua Francesa y otro de lengua Alemana, 
y los de Farmacia un curso de 'enau i Francos. 
Los alumnos que deban ingresar en las Clínicas, y 
los que estén cursándola, deben tener presente qu 
ln inf cripoiÓD de matrículas en estas asiirnatftras, 
verifica con carácter ordinurio úciijumente durarte 
el mes Junio, y con carácter de extraordinario U do 
el MÍO. 
Las nratiículas, ja sean ordinarias ó extraordina 
ñas, se harán por medio do cédulas de inscripción 
cuvo importe será de diez reales fuertes por cada un 
que sin distinción deberán abons;* los alumnos en 1 
Secretarías de Us Facultades respeptiras. 
Los dorechos de matifcira se abonarán en nn pla-
zo, mediante un sello especial de pagos al Tesoro de 
siete pesos y medio por cada asignatura de Facultad 
y otro sello móvil de cinco centavos de peso 
Estos tellos se entrfgarán en la Secretaría general 
Junto con 1» solicitud de matrícula, que el Sumn 
recogerá on los Negociados respectivos, aeompañsn 
do á la misma las cédulas de inscripción. 
Asioeismo deberán presentar Ies irttecsados SUR 
cédulas persouales, sin cuyo requisito no podrán ser 
matriculados, exceptuándose los que la Ley tien 
determinados. 
Y en cump'imionto de lo que previenen los ar-
tículos 16!)yl7d del Reglamento, se publica parí 
general conocimiento. 
Habana, 15 de Agosto de 1891.—El Secretario ge 
noral, Dr. Qóitie'de la Mata. 5-16 
Esoiiela Normal Superior de Maestras de la 
Isla de €nl>a. 
Curso c.codémico de 1894 <! 93. 
MATRÍCULá, 
La matiícula de eeta Escueta Normal, tanto )! 
las alumnas de la emeñanza uficial. como pnra los de 
la doméitica, estará abierta deíde el día 19 al 30 d 
próximo mes de Spptltmbre, cmbiis iuclusive. Las 
asp rantas, que deberán tener 13 años cumplidos, su 
frirfin el «ximen de irgreso que prtvieEe el artícub 
33 del Reglamento orgánico, abonarán loa dere¡-.hos 
corretponrlientes y presentarán los documentos que 
sigo en: 
19 Solicitad dirigida á la íírta Directora del Rs 
tablee! miento, 
29 Parada de bautismo, legalizada. 
89 Cert;ficación de buena conducta, expedida por 
ol Alcalde de su domicilio. 
49 Certificación ficnltativa en la que se haga 
constar que la ititen-sada no padece enfermedad cou-
taglosa, r.i defecto físico quo la imposibilite para el 
ejorcici') del Magitterio. 
59 Autorización dul padre, tutor, encargado ó del 
marido (ni la aspirante fuese casada;. 
69 Cédula personal, 
Lo que de orden de U Sttw, Directora se anuncia 
para general coDoriinienlo. 
Habana, 13 de Agosto de 1891—121 Secretario au 
oidenta', Justo Muñot. 5 16 
Fscnela Normal Superior de Maestros de 1 
fsla <!<' Cubil. 
Cnr.to ocndivñro ríe 1594 d 95, 
M M'RÍCÜLA, 
La malricuia en ests Ej) in] i Ki nual, tanto p;irii 
lob alumnos de la ons) TiAi'Z» oficia', como pura I 
de la dnm.'stica, e-tnrii abierta desde el día 19 al 30 
del próximo mes do Septieranre ambos inclu-ivp 
Los a> piran toe, qae del.erán tener II años cumplí 
dos, sufrirán el examen de irgreso que previene e 
arlículo 33 del Reglamento orgánico, abonarán los 
ilerethos corresp- n lentes y preesutarán los doou 
mérito» que sigupn: 
19 Solicilud dirigida al Director del Es'able 
mieiitri. 
29 Partida de bautismo, UgiPz da. 
39 Certificación de buena conducta, expedida por 
el Mcalde de su domicilio. 
49 Certificación facultativa, en la quo i:e hag 
constar que el ¡Lteresodo no padece etfermedad con 
tagiosa, ni defecto físico que lo impo«iblliie para 
ejr rcicio del Msgiblerio. 
59 Autorización dol padre, tutor ó encargado. 
69 Cédula pcnoual. 
Habana, 11 de Agosto de 1P91.—El Secretario 
Virenlr traiz. 5-16 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA BE €UBA. 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES, 
A los Conlrihnyenles del Término Munieipal de la 
Habana. 
PRIMER AVISO DF, COBRANZA DEL 
Primer trimestre do 1894 á 1895, por contribución 
de Subsidio Industrial. 
Lo Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que si día 13 del que cursa empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á este Término 
Municipal, por ol cpr.cepto, trimestre y año econó 
mico arriba expresados, así como de los recibos de 
trimestres y años anteriores, ó adicionales, de igual 
clase, que por rectificación de cnotas d otras cansas 
no se hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la muñana u las tres de la 
tardo, en este Establecimiento, callo de A guiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el 12 de Srj.tiembre pró 
ximo entrante. 
Lo que se anuncia en cumpümiento de lo prevenido 
en el articulo 11 de la Instrucción de procedimientos 
contra deudores á ta Hacienda Húbilca, y demás dis-
posiciones vigentes. 
En la 11 abana, á C de Agosto de 1891.—El Sul.-
Gubernador, José tíodoy Hurcía.—Publíquese: El 
Alcaide Municip-il. SegVttdo Atraret. 
I n 1037 K íi 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas,—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Pueito, Fiscal de la misma. 
Por este primer edicto y término de diez días, 
cito, llamo y emplazo á Andrés Bo'ella Miralles, na-
tural do Orán, hijo de Bautista y de Josefa, de cin-
cueLta años de edad, inscripto de Santapola, y que 
fué licenciado del servicio por cumplido en SO de 
Abril último, á fin de hacerlo entrega del equipaje 
que deió á bordo del bergantín goleta uacloral Jf ita, 
on el puerto de Santiago de Cuba. 
Habana, 15 de Agosto de 1894.—El Fiscal, ünri -
que Frexes. 3-16 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Pnerto de la Habana.—Fiscalía do causas,—Don 
ílnrique Frexes y Ferrán, Teniente dá Navio, 
Ayudante de la Comandancia de Marina y Ca-
pitanía del Paerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, á 
evacuar un acto de Justicia, ú Salvador García Diaz, 
inscripto de la Orotava, provincia de Canarias, resi-
dente últimamente en Caibarién y cuyo paradero se 
ignora. 
Habana, 15 do Agosto de 1894,—El Fiscal, Enri -
que 'Frexes. 3-16 
Don Julián García de la Vega y González, Capitán 
de fragata déla Armada. Ayudante de Marina 
del distrito y Capitán del Puerto do Matanzas, 
Habiendo aparecido ahogado en la tarde del día do 
ayer, frente á la segunda glorieta del paseo de - Santa 
Cristina, en Versalles. el cadáver de (un niño déla 
raza blanca, qne identificado resultó llamarse Cristó-
bal Noriega y Navarro, hijo de Francisco y de 
Eduarda, natural de Matanzas, de 12 años de edad y 
vecino do la calle de América número 72, y encon-
trándome instruyendo diligencias sumarias en averi-
guación de las causas ú origen de la muerte del ex-
presado niño, se convoca por este medio y por el 
término do quince días, á contar desde la fecha de 
esta publicación, á todas aquellas personas quo con 
antecedentes ó noticias del hecho, puedan esclarecer 
la iuvestigicióu que se instruye, para cuyo efecto so 
presentarán en esta Fiscalía de Causas, á prestar la 
debida declaración: 
Matanzas, 10 de Agosto de 1694,—JMZÍÍÍM Oarcia 
déla Vega.—Ante mí. Antonio Marzal. 8-14 







Hkhana. 17 de Agosto de 1894. 
COMANDANCIA G E N E U A I . DK M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E 1-A HABANA 
V ESCUADRA DE l .AS T N T I L L A S . 
ESTADO MAYOp. 
ANUNCIO, 
Dispuesto per el Excmo, ó Iltmo, Sr. C*mandaiite 
General del Apostadero quo los exámenes para (Ca-
pitanes y Pilotos de la Marioa Mercante, tengan lu-
{ar, según está dispuesto, on los tres últimos días 
lábiles del presente moa, verificándose los de loa pri-
maros en la Jefatura de Estado Mayor del mismo, y 
los de los otros en la Comandancia de Marina de 
ô ta provincia, ron arreglo á lo quo preceptúa la 
Rtíi.1 Orden de 17 de Abril de 189), presentarán los 
Pdotoi que quieran ex- minarse, sus instancias do 
cument'idaa á dicha superior autoridad, y Im alum-
no) al Jefo do la expresada Comandancia de la pro-
vincia, antes del día ''8, y en ésto concurrirán á esta 
C»mandancia General paia sufrir el reconocimiento 
previo,'que dispone ol incido 8? de la precitada so-
berana iiisposición. 
Lo qu-do erden de S. E. se publica para noticia 
de los iutjreiados. 
Habana. Ifi de Agosto de 1894.—El Jefe dtl Nego-
ciado, Emilio de Aconta y Kyerman. 8-18 
i d e o .le i*. M a x u «' .e l iT >• tigoéte 
5EKVI(víi, PJLBA hí. DIA 3 
Jefe de día: E l Corom l del segundo batallón de 
Ligeros VolurUarioJ, E S. D- Juan Soler 
Visita de Hospital: Batallón mixto de íii¿enieto.i 
49 capitán. 
Canit mía General y Parada: 2° batallón de I i/e 
jos Voluntarios. 
Hospital Militar: Rogimleuto infantería de Isabel 
ia Católica. 
Batería da la Rolua: Artillería de Ejército. 
Castillo del Prínulpo: Regimiento Isabel b Cató-
llOK. 
Ayudanta da Guardia en el Gobierno Militar; SI 
29 do la Plaza, 1). José Culvet. 
Imaginaria en Idem: E l 19 de la misma: D. Anto-
nio Rodríguez de Rivera. 
Vigilancia: Isabel ln (Católica, 29 ¡caarto: Artille-
ría, 3ar. Idem; In^oni 1103, 49 b)em¡ Cabarerla de Pl-
tarro, lor. luem. 
El General Goberna lor. Arderins. 
Cumuuioada,—El T. C . S, M., LuU Otero. 
VAPORES DK TRAOSIA. 
SE ESPERAN. 
Agto, 17 Navarro: Liverpool y escalas, 
. . 18 Mascctte; Tamna y Cayo-Hueso 
. . 18 Alfonso X I I I : Veracrur. 
. . 19 Saratoga: Nueva York. 
. . 22 Orizaba: Nueva York. 
. . 23 Séneca: Nueva-York. 
., 24 C. de Santander: Pto. Rico y escalas. 
. . 24 City oí Washington: Verac.ruz y escala». 
25 Ciudad Condal; Nueva-York. 
. . 26 Yucatán: Nueva-York. 
.. 29 Yumurí: Nueva-York. 
. . V9 Scguranoa: Veracruz y escalas, 
. . 29 México: í-'olón v escalas. 
. . 31 Guido: Liverpool y escalas. 
Sbre, 2 Miguel Gallare: Barcelona y escalas. 
SALDRAN. 
Agto. 17 Buenos Aires: Veracruz y escalas, 
iq Vigii ancia: Nueva-York, 
.. 18 Hascottb.'Tampa y Cayo-Huelo, 
19 Saratoga: Veraoraz y escala*. 
.. 20 Maiíi Herrera: Puerto-Rloc y escalas, 
20 Alfonso XÍII: Santander y escalas. 
. . 20 Panamá; Nueva York. 
3í Or izaba-- Veraordj y oséalos 
.. 23 Séneca: Nueva Vori; 
.. 25 City oí Waehinütou: Nueva-York. 
.. VO Yucatán: Veracrur y escalas. 
.. V9 Yümarí: Veracrur y oscalaa. 
30 Seyuranca: Nueva York 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
MMBUR6UESA-áM£R!GáNA. 
Linea de las Antillas y Golfo 
de México. 
DESDE LA HABANA. 
Para el H A V R E y HAMBURGO, con escalai 
eventuales en HAITI , SANTO DOMINGO y 8T. 
THOMAS, ealdrá SOBRE E L 2 de SEPTIEMBRE 
el nuevo vapor corroo alemán, do porte de 2849 to-
nelalai 
I I E I i V E T I A , 
capitán Froehlicli. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimiontos directos, para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según 
pormenores que se facilitan en la casa conaignalaria, 
NOTA,—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trashordada on Hambnrgo 6 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St, Thomas, Haytí, Havro y 
Hamburgo, á precio» arreglados, sobre los qne Im-
pondrán los consignatarios. 
Ls carga se reoibe por el mnelle de Caballería. 
La oorrespondenoia solo se recibe en la Admínis-
üuolón de Correos, 
Para Veracruz y Tampico. 
Saldrá para dicho» puerto» SOBRE E L DIA 20 
D E SEPTIEMBRE, el nuevo vapor correo-alemán 
de porto de 2032 tonelada». 
C R O A T I A 
capitau Rorden. 
Admite carga á fleto y pasajero» de proa y unos 
oaantos pasajarpJ do primera cámara. 
Preoios de pasaje. 
En 1? cámara En proa 
Para VERACRUZ $ 26 $ 13 
TAMPIOO 36 . . 18 
La carga sa recibo por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se reoibe por la Adminit-
traeión de Correos. 
DESDE CIEÑFÜE6ÜS. 
Saldrá para el HAVRE y HAMBURGO, con ea-
calau en varios puertos de la Isla de Cuba V even-
tuales en HAITI, SANTO DOMINGO y ST, THO-
MAS. SOBRE E L DIA 10 D E AGOSTO, el nuevo 
vapor-correo alemán, de porte de 2005 tonelada» 
O R A 8 B R O O K 
capitán Rumeister. 
Admite carga para loa citf.dos puertos y también 
ira (bordos con conocimiento» directo» para un gran 
nñmero da puerto» de lEUBOPA, AMERICA D E L 
SUR. ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, »egún por-
menore» que «o facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puerto» en donde 
no toca ol vapor, será trasbordada en Hambnrgo é 
an ol Havre, i conveniencia déla empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cnanto* de pil-
mera cámara para St. Tnomas, Havtí, Havre y Ham-
bt 'go, á precios a''rrtgladus. sobre lo» qco impondrán 
lot consignatarios. 
\ POKIfiS I W i ' E í i O S . 
J ' ESFTRAK. 
Agto, 19 José García, en Batabanó procudente de 
lasTúnas, Trinidad y Cionfuegos, 
. . 22 Josetita, en Bat îbanó: do Santiago de ( u.a 
Manzanillo, Sania Cra> Júcaro, Túna» 
Trinidad y Cienfuagos. 
. . . 20 Antinójenes Menéndez cu Catabanó, pic-
cedente dp Cuba, Manzanillo, Santa Crtr, 
Júcarp, Tánap. Trinidad y Cienfuegos, 
S A L P B A N . 
Agto. 19 Anttnégisneb Meíiéndet, de Batabanópar 
Clo-jfutgos, Trinidad, Túna», lúc&r 
K d T i ^ f̂ a*. Maoraniliti » fjgo, rii>:» 
CLARA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los viernes á las 6 de la tarde y llegará á este 
puerto los miércoles. 
ALAVA.—De la Habana loa miércoles ú las 6 do la 
(ardo para Sagua y Caibarién, regresando los lunes. 
ADELA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los lunes á las 6 de la tarde y llegará á este 
puerto los viernes. 
GUADIANA.—De la Habana los sábados á las 6 do 
la tarde para Rio del Medio. Dimas, Arroyos, La Fe 
y Guadiana. 
GDANIGUANICO.—De la Habana para Arroyos, 
La Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 5 de la 
tarde, retoñando los días 17, 27 y 7 por la mañana. 
FERNANDO —De la Habana para Sr.gua y Caiba-
rién todos loa riepies á las 6 de la tarde y retornan-
do los martes llegará á este puerto los miércoles á 
medio día. 
TniTON.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano v Malas Aguas todos los sá-
bados á las 10 de la noche, regresando los miércoles. 
Lio» vapores de oita linea hacen escala en uno 
4 más p¿erto» de !R costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de sn itinorario y tamoién para cualquier 
otro panto, con trasbordo en el Havre 6 Hamburgo. 
Para más pormenores dirigtreo á loa consignatario» 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 729. 
SÍ ABTIN. F A L K Y CP 
DE LA 
Cmpañfe Trasatláiiticg 
ANTES D « 
NEf-YOBK a i CUBA, 
fflAIL STEAM SEIP COMPMÍ 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-














Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y paerto» de México, todo» los sábados á 
la ana de la tardo. 
Salidas de la Habana para Nueva-York, los Jueves 
y sábados, á las seis en punto ds la tarde, oomo si-
gue: 
8EGUHANCA Agto, 2 
SARATOGA „ 4 
DRIZABA 9 
YUCATAN 11 
YUMURI . . 16 
VIGILANCIA 18 
SENECA. . 23 
CITI OF WASHINGTON 25 
SEGURANCA , 30 
S A R A T O G A . . . . . . Stbre. 19 
Salidas de la Habana para puertos do México, 
las cuatro de la tarde, como signe: 
YUMURI Aato. 19 




PASAJES,—Estos hermosos vapores y conocidos 
por la rapidez, seguridad y regularidad de sus via 
Jes, tienlendo comodidades excelentes para pasaje 
ros en sus espaciosas cámaras 
CORRESPONDENCIA.-La correspondencia se ad 
mltirá únicamente en la Administración Goneral de 
Correos. 
CARGA.—La carga se reoibe en ol muelle de Ca 
ballería hasta la víspera dol día do la salida, y se 
admite carga par» Inglaterra, Uambnrgo, Bromen 
Amsterdan, Rotíerdam, Havre, Amberes, y para 
puertos de la América Central y del Sur con conocí 
mientes directos. 
FLBTBB,—El ficto do la carga para puerto» de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes. Hi 
dalgo y Comp., Obrapía número 26. 
A V I S O . 
Se avisa á los señores pasajero» que para evitar 
la cuarentena en Nueva York, doben proveerse de un 
certificado dol Dr. Burgoss, en Obispo 21, altos. 
Linea de Sagua y C a i b a x i é S L 
I T I N E R A R I O S . 
(Si 99 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las 6 de la 
tarde; tocará los martes en Sagua, y saliendo el mis-
mo dia, llegará á Caibarién los miércoles por la ma-
ñana. 
De Caibarién saldrá los jueves á las ocho de la ma-
ñana, y tocando en Sagua el mismo día, llegará á la 
Habana los viernes por la mañana. 
Saldrá de la Habana todos los viernes á las sois de 
la tarde: tocará los sábados en Sagua, y saliendo el 
mismo día, llegará á Caibarién los domingos por la 
mañana. 
De Caibarién saldrá los martes á las ocho de la 
mañana, y tocando on Sagua el mismo día, llegará á 
la Habana los miércoles por la mañana. 
Hidalgo y Cp, 
C n. 1034 312-1 Jl 
LINEA DE GRANDES VAPORES 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
P m i l l o s , S a © n s y C p . 
X I I I , 
OAPIIAN LOPEZ 
E n t r a d a s de c a b o t a j e . 
Día 17: 
De Malas-Agnas, voprr Tritón, cap. Real: con 1,100 
tercios tabaco y t fectos. 
Mantua, vapor GuanigManico, cap Marín: 
1,C00 tercios tabaco, 
Arroyos, gol. Lince, pat. Román: con 7(0 sacos I 
carbón. 
Mariel, gol, María MrgJalena, ptt. Maiautes: en 
lastre, 
—1—Fuuta San Ju.in, gol Trinidad, pat Saotana: 
con ef.dos, 
T.J.i, gol, Castilla, p;it. Pijuáti: con 1,000 sacos 
carbón. 
Cabuíias, g 1, Caballa Marino, pat. Inclin: ci 
efectos. 
M .riel, gol. Joven Mijt'icl, pal. Gomila: con 
efe<.t'is. 
Carslritas, tol. Teresita, pat Pereira: con 100 | 
bocoyes miel. 
Cárdi-nas. gol. Juan Toraya, pat. Valent: con 40 
pipas s gaardienle y tfecios. 
Punta Alegre, gol. Paquete de Sagua, patrón 
Perrer: cqn 40 piloj cadro, 
Saldrá para Coruña y Santander el 30 de Agosto & 
la» 5 do la larde, llevando la oorrespondecoia pú-
blica y de otioio. 
Admite pasajero» y carga general, inolaso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, oaféy cacao en partidas 4 flote co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibd carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M Calvo y Cp,, Olidos 28 ^ 
LIITEA DE¥EW-Y0RK. 
en c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c m z 7 C e n t r o 
A m é r i c a . 
Be h a r á n t r e s m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
l o s v a p o r e s de eete p u a r t o l o s d í a s 
I O , 2 0 7 3 0 , 7 d e l de N e w - y o r k loa 
d í a s 1 0 , 2 0 7 3 0 de c a d a m e s 
VAPOR CORREO 
E l hermoso y rápido vapor de 11.000 to 
neladas 
C A T A L I N A , 
capitán J . DIBZ. 





Admite pasajeros para los citados puer-
tos y un resto de carga ligera incluso TA-
BACO. 
Para comodidad de los señores pasaje 
ros el vapor estará atracado en los muelles 
de San José. 
De más pormenores informarán sus coa 
sigoatarioe, Loychate, Saenií y Oompañía, 
Oflolo« número IB 
C 1253 12-12 Ag 
P L A N T S T E A M S H I P L I N B 
A N e w - Y " o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los fipido» raparos-correos americanos 
MASCOTTE Y OLÍVSTTE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles v sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Huoso y Tampa, donde se teman los 
trenes, llegando loa uasnjeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jaoksonvlllc, Savanah, 
Charleston, RioUmond, Washington, Filadelfla y 
Baltimore. So venden billetes para Nueva-Orloann, 
St. Loui», Chicago y toda» la» principales ciudades 
le los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salón do 
Nueva-York, Billetes de Ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan al cas -
tellano. 
Los días do salida de vapor no se despachan ,pa«»-
1 01 tes después de las once de la mañana. 
Para mas pormenores, dirigir«e á su» consignata-
-ios, LAWTON HERMANOS, Mercaderos n. 35. 
J. D. Hashagan, 261 Broadivay, Nueva-York. 
r> W Uftt'/.-.rftM SuperlnUndente. — Puertr. 
Tampa C 10H9 156-1 Jl 
J i s p a c h a l o * cabo^s*)* 
Día 17: 
No liulio. 
'SCQUO»* e o c Tstgriiiitre a 'o l«rt« 
Para Prrgresíi y Veiaciuz, vapor-correo esp. Bue-
nos Aires, cap. Genis, por M. Calvo y Ci-mp 
Corufis y Santander, vapor-correo tspafíol Al-
fon>o XÍII. cap. Lóp-z, por M. Calvo y Comp 
Vigo y Barcelona, bca. epp. lodia c¡>p Hoimo-
za. por J . Balcells y romp. 
Delaware. (B W ) vapor inglés Ma'abar, capi-
tán Chativick, por Luis V, Placé 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Pnra Muíanzas y escslu?, vap esp, Ernesto, capitán 
Oailiiz, por Uenlófeo, hijo y Comp.: de tránsito 
De'iwar*, (B W ) bca amer. Mttanzas, caoi-
tán Eri( kson, por Lu'.s V. Plaié: con l,r)ü,000 ki-
los rniol .ie purga. 
Saint Nsz 'iré y es.̂ ios, vapor francés Washir g-
ton, crip. Bargilliat, por Bridat. MontVos y Cp.: 
C n 31 tercios tabaco; 444,^ tabacos torcidos; 
39,150 csjetillas c'garroi: 1 99-1̂  k los picadnrs; 
1.133 id. cera amarilla; 550 cascos rm; 4i?12,00* 
en rnotálico y eftcton. 
Nueva-York. vap. am-r. Yiunutí, cap. Haiiicn, 
p< r Hidalgo y Comp : . OD *.97J lercu s tnbaco: 
675,950 taWos t<-roi.!o>; 6 3Wi >â is «¡eiizúcai; 
CS,i cnjetillas cigarros; R.439 kib>h «•I-M aninri 
I t ; 611 kilos pir iicura; 295 bsrriles piñas ''09 líos 
cueras y efsetos 
capi t&n E i v e r á . 
Saldrá para Naeva York el SO de Agosto á la» 4 d», 
la tarde. 
Adia'te carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que ésta autigaa Compañía tiene acredí-
udo en siu Jifcrc-utes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambnrgo, 
Bremeu, Amsterdan, Rotterdan, Ambere» y demá» 
puerto» do Europa con conocimiento directo. 
•S.VISO.—So suplid á los señore» pasajeros se 
provean de un certificado del Dr. Borgers, Obispo 21 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración do Correos, 
NOTA,—Esta CorapaBía tieue abierta una pólisa 
•!»;•,•.; . así para esta línea como para todas las de-
oiás, bajo la e|UJ pueden asegurarse todos lo» efecto: 
jne >e embarguen en sus vaporo*. 
I W SlV-l K 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
ÑUTA.—Esta Compañía tioue abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos lo» efectos 
que ES embarquen on sus vapore». 
M. Calvo y Comp., Oflcioa número 28 
I S A 
' A L I D A bLBdAIM 
» • Habana o! i'.c. úl-
timo de r ada mea 
NuoviU» al í 
Gibara B 
Santiagc de Cnb* 5 
Ponoo . . . . . . . „ , . . , 8 
Mayagfis».... . . . 9 
A S T O i t a r é 
NuevlUí «I 
Gibara 
íaiitiajío de Cuba 
Ponoo.' 
Mayagltox 
Puerto-Hloo . . 
Buques que han abierto T s g l a t r o 
a7er. 
Para Cayo-Hueso j Tampa, vapor amer Mniootto 
«api Hanlori, por Lawton v linos 
iVueva Y. rk, vap. amer. Vigilai.cia ca;-. Me In-
tnsh, fror fllifalge y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vap- esp. Mriiíd Hiriera, 
cap Veritnra, pnr Sobrinos de Heriein. 
Nueva-York, v«t.or coirco esp. Panamá, espi 
tán Rivera, por M Calvo y Comp. 








si I * «nvagot, 
| Poncb 
¡ . Puerto Principo... 
I - Sar.tíag-j -X- CuNn 
v{ib*n» 
I N novila» ,.,. 
I .. Habana. . . . . . . . . . 






Cera amarilla, kilos 
Miel de purga, kilos 
Pifian, barriles , 











Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto do la Habana.—Fiscalía de Causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de navio. 
Ayudante de esta Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo, para que 
comparezca en esta Fiscalía, en día y hora hábil, á 
Ramón Pérez González, Ji'jo de José y do Bamona, 
natural do For, fólio 129, del distrito de Rivad. O) 
Francisco López Martínez, hijo de Francisco y do 
Angela, naturul de Altea, fólio 16, do ISS"; Manuel 
Domenech Pérez, hijo do Jaime y de María, natural 
de Bjnidorme. 5, de 1875; y Antonio Tellado Caste-.-
leiro, hyo de Beni'o y de Andrea, natural de Carran-
zi, matrícula del Feirol, á lin de entrf garles un do-
cumento que les pertenece. 
Habana, 10 de Agosto de 1894,—El Fiscal, Hnri-
gvt fr«xt$, 8-18 
Sacir&cte de la c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar, sacos 





















aíi» «a vi.̂ )o i6 Ida recibirá ra frum-Mloo los IBM 
I3 de cada mef, la caiga r pauâ erok quo para lo) 
paerto» dfd mar Caribe arriba ítprcaado» y Pacífico, 
eondurca si sorreo que tale de Bturcolutis u\ áta *K y 
d» Cádiz el SO, 
¡Sn sa fir.;t. do rogreso, entregará al correo qae salr 
de Paerto-Rico el 15 la carga y pasajeros qatt oondTE j 
oa procedente de los puartos del mar Caribe y ob «1 
Faeífico v'-ra Cádiis y Barcelona, 
En la época de cuarentona, ó sea desdo el 1'.' de 
mayo al i'O de septiembre, so admite carga para Cá-
diz, Barcelena. Santander y Corulla, pero pasajero» 
sólo para los últimos puntos.—M. Calvo y Cp. 
I 26 312-1 E 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
En combinación con ios vaporo» de Nueva-York y 
con la CompaSia del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores» 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravio 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad ol destino y marcas de la» 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se j 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mos. 
CORREOS 1>E L A S AMILI-AS 
Y TRASPORTES MILITARES 
DK 
HOBKIfíOS D E H E R R K F A , 
TAPOtt 
MARIA H E R R E R A 
CAPITÁN D. FEDEIUCO VENTURA. 
ÍUM rapoi saldrá de este pu«m ol dia 20 de Agos-
1 i lus 5 de la tardo, para los de 
«II EVITA», 
« 1 8 ARA, 
BARACOA, 






La» pólizas para la carga de travesía solo ta admi-
*« bust.a al dia p.ntorior do la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
^íuofitas: Sre» Vlcent-i Rodrígaex y Cp. 
•Jibara: Sr. D, iWauuel da Silva. 
Saracoa: Sres. MonésvCp. 
(Juba: Sres. Oal]«K'> Hessa v Cp. 
Santo Domingo: Sras. Miguel Pon y Comp, 
Podeo: Fritzo Lundt y Cp. 
Maya îletr Sres. Schnlze y Cp. 
Agüadilla; Sre». Vallo, Koppisch y Cp. 
Poorto-Rlco: Sr. D. Ludwig Duplaca 
A V I S O . 
Mi jntras dure la rep-ració-i del vapor MORTERA 
ioi devâ s vapores de esta Km prosa cobrürán por la 
tanfa tobajada de dicho vapor para Nnevitas y Gi-
bara. 
Su despacha por sus armadores, San Pedro 6, 
1 25 312-1 í£ 
* APOÍt 
C T T J X - . i T J L 
CAPITAN D. JOSÉ MARÍA VACA 
liste vapo> saldrá de este pnorto e¡ dír 23 doAgos-
to t las las 5 de la urde, p^ra lo» do 
^írsTlTPAg, 
PUERTO PADRE, 






KTaevitas: llres. D, Vloewto Rodrfiraits 1 Co 
Paerto Padre: Sr, D, Francisco Plá y Picabla, 
Gibara: Sr, D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Gran, 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno r Cp. 
Cuba: Sro». Gallego, Mesa y Cp, 
So despacha por sus armadores, San Pedro n. 6. 
125 3]2~1E 
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N O T A S . 
La» niños en lactancia, hasta un afio de edad, no 
pagarán pasaje: los de un año hasta siete, pagarán 
medio pasaje y abonarán pasaje entero los mayores 
de siete años. 
E l lanchage de la carga que vaya para Caibarién y 
la conducción de la que vaya desde la Isabela á Sa-
gua la Grande, serán de cuenta de la Empresa, 
Tanto en Caibarién como en la Isabela de Sagua, 
la carga so recibe al costado del vapor. 
La carga quo vaya para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballo, además del flete del vapor. 
E l ganado, los caballos de lujo, el aguardiente, pi-
pas y bocoves vacíos, la maquinaria, maderas y de-
más artículos no comprendidos cu esta Tarifa, paga-
rán flete convencional. 
Los conocimiontos de arroz, harinas, maitcoa y 
vino se harán por separado de los demás efecto». 
La cubicación para el cobro do los fletes, eo hará 
por el poso ó el volumen, «cgún convenga a la Em-
presa, entendiómloee por caballo de carga las 200 li-
bras ó los ocho piés cúbicos, 
C O N S I G N A T A R I O S 
Eu Sagua la Grande: Sres, Puente y Torre, 
En Caibarién. Sres, Sobrinos de Herrera. 
Habana, 30 de Julio de 1894. 
I n. 26 312-1 E 
VAPOR 
Saldrá 'os miércoles de- cada semana á las seis de 
la tarde del muelle de Luz y llegará á Sagua los jue 
ves y á Caibarién los viernes. 
Los precios de pasaje y flete son como signen: 
¿ r ^ g $ 2 a 
Q t3 r> ^ ^ ^ 
« N S ' " | S > g 
• p B i-i * 
. * g o o-.* <» 
• » i 01 ir M n, ' 
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Caibarién, 
US •o Habana. 
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N O T A S . 
Los niños eu lactancia, hasta un año de edad, no 
pagarán pasaje: lo» de un año hasta siete, pagarán 
modio pasaje y abonarán pasajo entero los mayores 
de siete años. 
El lancbsge de la carga que vaya para Caibarién y 
i cotiduccióo de la quo vaya desdo la Isabela á Sa-
gua la Grande, serán de cuenta de la Empresa. 
Tanto on Caibarién como on ia Isabela de Sagua, 
la carga so recibe al costado del vapor. 
La carga quo vaya para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballo, además del flete del vapor. 
E l ganado, ios caballos de lujo, el aguardiente, pi-
pas y bocoyes vacío», la maquinaria, madera y de-
mis artículos no comprendidos en esta Tarifa, paga-
-áu liete convencional. 
Los conocimientos do arroz, harinas, manteca y 
ino so liarán por separado de los demás efectos. 
La cubicación para el cobro de ios Helos so luiá 
por el peso ó el volumon, según convenga á la Em-
resa, euleiuiiondosc por caballo de carga las 200 li -
ras o los ocho piés cúbicos. 
Se despachan á bordo, é informes Cuba núm. í, 
'• 1181 i A 
ILATS Y V 
a S Q T T I N A A A M A R G - C T H A 
HACEN F A « 0 « POR E L C A B L E 
í^sicilitíin «Axtao do crédi to y gis'»., 
a s á corta y larga vi ata 
o'.i-c Naova-York, Nueva-Orloau», Veracruj, MéJ-
:o, Sf.n Jaca do Puerto-Rico, Lcadro». París, Hn> 
'eos, Lyon, Rayont, Hamburgo, liorna, tíápoK 
Milán, Gásoya, Marsella, iij.vro, Llllo, Nautos, Saín 
Qointín, Dio>p«, Toaiouía, Vonocia, Florriccit, Ps 
te.-mo, Ttóín, Me5ii.&, St dzrao (obre todas la 
"apivaUfS y pueMos de 
E S P A Ñ A £3 I S T I A S C A N A R I A S 
WÓ >a6-iAg 
LONJA D E V I V E R E S . 
Ventas efeotuada» el dia 17 de Agosto. 
100 s, arre? canillas bajo, $5-12 qtl, 
100 s. Idem Idem, bueno. $5-25 qtl. 
100 c, pasas leches, $1 50 c, 
200 o; pap as semilla, Rdo. 
100 latas de 1 ar. pimentón La Murciana, $8 qtl. 
900 barriles aceitunas manzanillas, 37} uno, 
1554 o, cebullaa semilla, ele Canarias, Bde. 
SALIDAS, 
De la Habana el día.. 6 
Santiago do Cuba.. 9 
La Guaira 13 
. . Puerto Cabello.... 14 
Sabanilla 17 




K. OftlTO j Comp. 
LLEGADAS. 
VAPOR "MORTERA A Santiago de Cuba el ' 9 
. . La Guaira 19 
. . Paerto Cabello,... 13 1 Este buque suspende temporalmente sus viajes á 
. . Sabanill». 16 i Gibara y Nuevitas, por tener que efectuar una ligera 
.. Cartagena 17 I reparación. A ün de que los señores cargadores no 
. . Colón 19 I sufran perjuicios por esta causa, esta Empresa-ha 
Paerto Limón (fa- I dispuesto que mientras dure esta reparación, los de-
cultativo) 21 j más vapores cobren igual flete que el MORTERA, 
. . Santiago de Cuba,. 26 j para los puertos de Gibara y Nuevitae,—Sobrinos de 
. . Habana. 291 Herrea, 
8 , O'ílEiJiLV, 8 . 
ESQUINA. A jKEKCAOERES. 
'flAÜiíN V A i i m Püll E L V A Ü L K 
F a c i l i t a » c-siafta» do c r é d i t o , 
íiirin letra» «obre Londres, New-York, New-Or 
laans, Milán, Tarín, Roma, Venecia, Floronoia, Ná' 
pile», Lisboa, Oporto, Qibrallar, Bremen, Hambur 
ito, París, Havre, Wanteo, Burdeo», Marsella. Lille 
Lyon, México, VeTacru?, Sa» Juan de Pnorto- Rico 
etc., oto, 
ZElSIiP-A-íshiÉL 
Sobre toda» las capitales y pueblos; sobre Palma d̂  
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife 
Y EN ESTA ISLA 
rlobre Matanias, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cionfue-
gos, Sanctl-8píritask Santiago de Cuba, Ciego át 
Avila, Manüanlllo, i'üiar dol Sío, Gibara, Puor'.r 
Príncipe, Nno^taa. 
" io»r. iKn t-.n 
. BALCBLIiS Y V 
G I R O DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
O B I S P O T £ > N T H B 
n IOS* 
O B K A P I A 
Jl 
amo X I S T H A S . 
Lamparilla 22, altos. 
J , M . B o r j e s y C -
B A N Q I T E R O S 
2 , O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
FACILITAN CARTAS DE CRÉDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, C H I C A G O . 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, M E -
JICO, SAN JÜAN D E PUERTO R I C O , L O N -
DRES, PARIS, BURDEOS, L Y O N , BAYONA, 
HAMBURGO, BREMEN, B E R L I N . V I E N A 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES 
MILAN, GENOVA, E T C . E T C . , ASI COMO SO-
B R E TODAS LAS C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
D E 
E S P ASTA E I S L A S O A K A E I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N C O -
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S 
E INGLESAS, BONOS D E LOS E S T A D O S 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA C L A S E D K 
VALORES PUBLICOS, o 810 166-16 My 
H I D A H i C t O 7 C O M P . 
35, OBRAPIA 25, 
Hacen pagos por el cable giran letras & corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre Now-York, F l r 
ladelña, New-Orleans, San Francisco, Londres, Pfr> 
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y oiadad» 
Importantes de los Estados-Unidos y Borapa, am oooiít 
sobre todos los pueblos da Brjaíla y sus prortacisa. 
OlOfW llM-i J 
ANTIGUA ALMONEDA FÜBUOA 
FUNDADA EN E L AÑO D I tSS9« 
de Genovés y Glémez. 
Situada en la calle de Jüstiz, entre las de HaratiUa 
y San Pedro, al lado del café L a Marina, 
REMATE IMPORTANTE 
E l marte 21 del actual á las 12, se rematarán defi-
nitivamente en esta almoneda 422 cajas de 24} bote-
llas y 373; Idem de 12 botellas con vino de Locanda, 
eu buen estado y por cuenta de quien corresponda. 
Este remate se hará al contado y no so entregará la 
mercancía sin el previo pago. 
Habana, 17 de Agosto de 1894,—Genovés y Gómeí 
11U0 3-13 
Crédito Hipotecario 
Se traspasa uno con mucha urgencia, devenga un 
buen interés y se dará con macha ventaja para el quo 
lo tome. Informan Pino y Cp., Riela 121. 
11100 4-18 
B u e n negocio. 
Se enseña á hacer jabón de varias clases en pocas 
horas y por poco dinero: para tratar Someruelns nú-
mero 17, cuarto n. 14; por correo, A. González. 
11006 6-16 
A V I S O . 
Gumersindo, Martínez y C?, han trasladado sn al-
macén importador de peletería LA REGENTA, do 
San Ignacio y Muralla á Cuba 104, entro Musalla y 
Sol C 1340 H> P 
Asociación i l e l p i É f l e carteerías. 
De orden del Sr. Pres'dento y por acuerdo de la 
Directiva, se convoca á junta genaral ordinaria de 
asociados para el dia 18 dol corriente á las ocho de la 
noche en los altos dol calé Marte y Belona para dar-
les conocimiento del Balance semestral y tratar a-
suntos generales,—Habana, 15 de Agosto de 1804 — 
E l Secretario. 11003 4a 15 3d-lG 
SUSCRIPCION 
á favor de las víctimas de la catástrofe 
ocurrida en Santander el día 3 de no-
viembre de 1893. 
CO.IIIrtION EJECUTIVA niOJíflVfíESA. 
PLA.TJ. BTES. 
Ps Cs, Ps, Cs, Ps. 
Samas anteriores 
Señores: 
D. Florencio Roig 
Julián Tajada.. 
José R Mauri. 
. . Rafael Movano. 
Fernández y llao. 
D. Francisco Gon 
lez 
. . José Pascual,.. 
. . Félix Fernan-
dez 
. . Jofé Hoger.... 
. . Cosme García. 
. . Mariana Tosas, 
Andréo Fernán 
dez , 
. . Argel Peñaño-





1 . . 
1 . . 





. Gonzalo López 
. José Guisart... 
. Joté Vallina... 
. Bernardo Va • 
llín 
. José Lópes, . . . 
. José Alvarcz y 
Fernández 
. . José Alvarcz 












Méndez. y Hnc . . . 





























Un montañés . . . . 




.. Ramó i Toyo.. 
. . Manuel Suárez. 
Sánchez y Marlí -
i.ez 
D, Uidro García*. 
. . L , B .j i 
.. José P. García 
Castet y Artet... 
. . ViceDte Gonzá-
lez 
. . R.imúu ClifcAu.. 
.. Argd ílolrí-
guez.., 
. . Miinnel Agrtifó. 
.. MaUíü Gírela . 
.. Manuel Garcíi, 
. . LuisPiüent,,.. 
.. Jerónimo Ruiz. 
. . RicardoTaboa-
dela..., 
.. José Alvareda. 
. . Praucisoo Gar-
cía 
. . Ignacio Fraga. 
. . Laustani 
. . Santiago Gon-
zález 
. . Manuel L'enil.. 
. . Manuel Granda 
.. Antonio Quesa-
da 
C o n s t a n tino 
Valdés 
Juan Dcaal.. . 
. . Antonio Obea.. 
. . Ramón Gutié-
rrez 
. . Francisco Cue-
to 
Soler y Miret 
D. Felipe Gonzá-
lez 
. . José González. 
. . Manuel Rabago 
.. Cesáreo Martí-
nez 
. . Aurelio Monta-
ña 




.. José Parauela.. 
.. Benito Díaz... , 
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603 25 27849 74 7407 19 1S80 
(8f continará) 
SABADO 18 D E AGOSTO D E 1894* 
C O R R E S P O N D E N C I A . 
S r . Director del DIAEIO DE LA MARINA. 
Madrid, 30 de j ulio de 1894. 
E l conflicto de Zaragoza, felizmente 
conjurado, es de lo más curioso en su 
género , y aunque pequcílo en sí revela 
tal mezcla de enterezas y debilidades, 
de rebeldías y desgobierno que sólo ha 
tenido bueno el desenlace, con lo cual 
hay máxgen para discurrir largo y ten-
dido acerca de esa situación extraña y 
singularísima, en la cual, germinando 
todo linaje de desórdenes, viene luego 
á parar en bien. 
Veamos el caso. A orillas del Ebro 
había unos terrenos aledaños ó adosa-
dos al histórico castillo de la Aljaferia, 
los cuales terrenos entendió el capitftn 
general de Aragón, ó como ahora se di-
ce, el general en jefe del 5? cuerpo, que 
pertenecían á Guerra. A f ia de qne el 
vecindario no los ocupara ó discurriera 
por ellos, colocó en los límites una ver-
ja 6 empalizada de madera. 
E l Ayuntamiento de la siempre he-
róica ciudad de Zaragoza dióse por 
ofendido, proclamando que se le usur-
paba su propiedad; y tan airado se ma-
nifestó, que amenazaba, nada menos 
que con derribar la valla á viva fuerza. 
Estalló el conflicto y acudió cada una 
de las autoridades íi Madrid en apela-
ción. E l ministro do la Guerra dió la 
razón al Capitán General y el ministro 
de la Gobernación al Ayuntamiento. 
Reunióse el Oonsejo de Ministros y 
plantearon su disidencia en ese punto 
los Sres. Aguilera y López Domínguez; 
pero salió el ministro do Hacienda ma-
nifestando que los susodichos solares 
no pertenecían ni á Guerra ni al muni-
cipiof sino á su propio departamento. 
E l Sr. Moret, vice presidente del, Oon-
sejo, es diputado por Zaragoza, y de-
seoso de congraciarse con sus electores 
halló en lo expuesto por el ministro do 
Hacienda salida airosa para acabar el 
conflicto sin ofensa ni mortificación de 
nadie. 
A sí las cosas, vínose una comisión de 
los ediles zaragozanos á gestionar el 
derribo de la valla y se les dió esta ex-
plicación, casi satisfactoria. No se que-
daría Guerra con los terrenos y segui-
rían en litigio entre la Hacienda y el 
Municipio. 
Marcháronse casi contentos y cuan-
do paladeaban aquella especie de triun-
fo, el Capitán General de aquel distrito 
recibió una Eeal Orden en que se apro-
baba por completo su conducta y se lo 
daba la razón en lo de la valla. 
Según se dice, lo mas grave del caso 
consistía en que la Real Orden de G ue 
rra estaba calcada en otra Real Orden 
de Hacienda que no se había hecho pú-
blica aún. 
E l Ayuntamiento de Zaragoza pre 
sentó en masa la dimisión: fonnaronae 
grupos en son de motín manso; la ron 
dalla cantó por las calles y dió serena 
ta á los dimilentes; apeló en sus coplas 
á la Virgen del Pilar y se recordó que 
los aragoneses no han doblado nunca 
la cerviz ante nadie y que son como el 
león de piedra que tienen junto al puen-
te. 
Acertó á pasar por entre las masas 
el capitán general y prorrumpieron los 
más levantiscos en silbidos. L a Guar 
dia Civil tuvo que intervenir y acom 
paflar hasta su domicilio á la primera 
autoridad militar del antiguo Reino. 
Tomó ya carácter agudo la cuestión 
¿que se hacia? satisfacer al pueblo equi-
valía á herir al Capitán General á cuyo 
lado se había puesto enérgicamente la 
guarnición y dar la razón á la autori-
dad mililfcr traía por consecuencia in-
mediata una lucha armada con una de 
Jas poblaciones mas bravas y tenaces 
de la península. Se cortó por lo sano 
y se volvió al primitivo acuerdo del 
Oonsejo de Ministros; los terrenos eran 
de la Hacienda y por orden de ella se 
mandó echar abajo la valla y ponerla 
mas cerca del Castillo ó cuartel en la 
parte de la zona polémica. 
L a autoridad militar no quiso que 
agentes del municipio la destruyeran y 
dió orden de hacerlo á los ingenieros 
militares. Cumplióse tan pronto que 
llegada la orden al oscurecer no se «s 
peró ni siquiera al otro dia, sino que du-
rante la misma noche, cutre la algazara 
del pueblo, fué destruido aquel objeto 
de litigio. E l Capitán General, Sr, Bar-
géa, se sintió tan molestado qtie dió 
una órden de la plaza despidiéndose de 
la guarnición, aun antes de dimitir y 
tomando enseguida el tren se fué á 
Hijar. 
L a prensa ha hecho algunos comen 
tarios muy sabrosos sobre las contra-
dicciones de los ministros, las abdica 
cienes de los uno, las ofensas da los 
otros y la falta de unidad y de concier 
to en todos. Pero aún siendo la'pren 
sa bien explícita en sus censuras nada 
tiene que ver si so la compara con las 
conversaciones privadas do los políticos 
y de los hombres de gobierno. 
"Aqui ha concl nido —dicen--toda idea 
de autoridad. ÍTo se tiene previsión 
para nada. Se suscitan inconsidera-
damente los mas graves conflictos; se 
colocan enfrento los intereses mas se-
rios; sa lea da la razón cada dia á una 
de las partes y luego cuando ya ha es 
tallado la borrasca se deja que se re 
suelva por el misma ó se concede final 
mente el triunfo al qne mas grita ó al 
que amenaza mas recio. Y eso lo he-
mos visto en la cuestión de Navarra, en 
las reclamaciones de las eapitaies pri-
vadas de guarniciones, en los tratados 
de comercio, en todo en fin y á toda 
hora.'' 
Y después de oírlos hablar así y aun 
de sentirse uno á veces impresionado 
por tales argumentos, si luego se refle-
xiona entra la duda respecto á si osa 
pasividad sistemática del Gobierno, esa 
actitud neutra del Ministerio está veri-
ficando una transformación en nuestro 
modo de ser que logre cambiar aque-
llas nuestras eos tumbres belicosas que 
nos llevaban á pelear y á reñir con 
grande estrago por cosas realmente fú-
tiles. 
Supongamos que los sucesos de Zara-
goza se hubieran desarrollado en otros 
tiempos y con gobiernos mas celosos de 
lúe atributos y prestigios del poder pú 
blico; supongamos que la autoridad mi-
litar hubiera hecho cuestión de clase 
el sostenimiento de sus pretendidos de-
rechos; á estas horas habrían ocurrido 
graves refriegas entre militares y pai-
sanos; habría sido preciso declarar á 
Zaragoza en estado de sitio; alguna cri-
sis habría venido á quebrantar, mas de 
lo que se halla la situación imperante 
y^todo ¿por queT Por si una valla de 
madera había de estar sesenta, ochen-
ta ó cien metros mas cerca ó mas lejos 
del castillo de la aljaferia. 
Se me dirá que atendiendo á esas ra-
zones se hacen innecesarios los gobier-
nos y quizás el actual se haya propues-
to demostrarlo, pero entiendo que sin 
llevar á tanto la exageración la mayor 
parte de los conflictos se agravan y en-
venenan por achaques de amor propio 
que entre los que mandan suelen tomar 
color y pretexto de un concepto harto 
susceptible del principio de autoridad. 
Los ministros deben ciertamente ser 
mas previsores y deben evitar que es-
tallen esas perturbaciones en los pue-
blos, pero una vez planteados los pro-
blemas lo ideal consiste en salvar el de-
coro con las menores perdidas posibles. 
Bu el caso actual la opinión no cree que 
el gobierno ha quedado muy bien; pero 
peor habría sido que tuviéramos á es-
tas horas que lamentar nuevas desgra-
cias y dolores. 
* * 
L a política no da gran cosa de sí en 
estos días. 
Sagasta sigue en Eitero refrescán-
dose el cuerpo y el alma: los ministros 
despachan tranquilamente lo corriente 
d ¡«frutando el descanso del verano co-
mo si estuvieran avisados de que al 
caer las hojas caerán ellos también. 
Los conservadores emigraron hacia 
el Norte ó al extranjero: los de fila es-
peran en recobrar el poder para no-
viembre, los conspicuos precisan que no 
serán llamados hasta julio del 95. 
Loa republicanos cada día más di vi 
didos, si cabe; y los silvelistas querien 
do y no queriendo entenderse con Cá 
novas y cantándole al antiguo Pontífi 
ce de su grey aquella antigua copleja 
que dice así: 
"Ni quiero que te vayas, ' 
ni que te quedes, 
ni que estés á mi lado 
ni que me dejes." 
Dejemos pues holgar á la política y 
vengamos á un ligero esbozo del Ma-
drid do este tiempo, no diverso en ab 
soluto del que vemos el resto del año 
sino más fácil de examen, pues según 
dice el adagio "mientras menos bultos 
más claridad." 
Digo esto, porque después de la emi 
gración de quince mil familias pudien 
tes, y no se me argumente en esto de 
su poder porque si no lo tuvieran no 
saldrían, los que todavía permanece 
moa en Madrid, nos vemos más cara á 
cara, nos recordamos mejor, si nos he-
mos conocido, ó nos conocemos más 
pronto si acaso por primera vez nos en 
contramos 
Hecho aquel c.spurgo de la gente rica 
parece que se ha multiplicado en Ma 
drid la gente pobre; (objeto principal 
do mi estudio de hoy) no se encuentra 
un duque por un ojo de la cara; los ren-
tistas son aves rarísimas porque corta 
ron el cupón en julio y no vuelven has 
ta octubre; en los cabildos no queda 
una dignidad que no veranóe; loa con-
sejeros de las compañías de los ferro 
carriles no paran; y queda aquí la po 
blación necesitada, los que vuelan si 
pueden no como las águilas sino como 
las gallinas, los que todavía cuentan 
con más reducidos medios de locomo 
ción y camino y los que ninguno tie 
non. Y por último ésa masa flotante de 
cuarenta mil necesitados, sin empleo ni 
oficio, pobres vergonzantes y pobres 
sin vergüenza, gente arruinada por la 
desdicha y gente arruinada de naci 
miento; la humanidad que sobra para 
el fosíín do la vida; el que no necesita 
más que un pedazo de pan para el es 
tómago, y un harapo para el cuerpo, 
aún tienen menos de lo que necesita; 
los que van derechos al asilo por IOÍ? 
buenos impulsos y pueblan las cárceles 
cuando se declara delito la vagancia; 
además y como dice un publicista con 
temporáneo rebusco de las grandes cíu 
dades; el cazrut mortwni do las revolu 
un recorto eu los movimientos ó una 
larga en la conversación; que estos 
nombres del toreo se han inventado lo 
mismo para las cornadas del miura que 
para las cornadas del hambre. 
E l cesante forastero no viene solo ca-
si nunca. Cansado, aburrido, imposi-
bilitado de vivir en el pueblo, se viene 
á Madrid pero se viene con la familia. 
Aquí aún se ven cesantes en soltería, 
pero en los pueblos no hay uno que no 
esté casado, y cuanto menos sueldo 
menos hijos. Pues á Madrid se vienen 
todos y no es caso raro ni mucho menos 
aquel de tener que recibir á toda la fa 
milia desqués de haber escuchado la 
primera solicitud del necesitado, fami 
lia que para tal presentación suele es 
perar en la antesala, en la escalera ó en 
la puerta de la calle. ¿Y qué corazón 
hay tan duro, y que espíritu tan poco 
cristiano, que no socorra á diario, ó á 
turno par, según la fecha del día, á los 
emigrantes de su hogar y á loa ees 
de su destino? 
—Usted es nuestra única esperanza, 
usted nuestro consuelo, usted nuestra 
providencia. E n todo esto convierten al 
padrino, si recibió algún voto electoral 
del pretendiente ó le tuvo de ayuda de 
cámara, ó mozo de comedor; ó fué su 
mujer doncella de la niña, ama de cria 
del chiquillo, niñera de los infantes ó 
amiga del señorito en su primera ju ven 
tud. 
—¡Usted ea mi padrel me dijo más de 
una vez un pretendiente. Mis sirvientes 
se acostumbraron á designarlo por el 
hijo del señor. Le recibía y siempre se 
anunciaba diciendo: 
—Dígale V . al señor que está aquí 
su hijo. 
Yo que no los tengo, me encontró con 
un deacendiente inesperado. 
Pasando algún tiempo, y en ocasión 
que me encontraba con un amigo que 
hacía algunos meses que no me visita-
ba, y en compañía de mi familia, entró 
el criado diciendo según costumbre. 
—Ahí está el hijo. 
—Que entre le contesté. 
Entró el aludido que ya pasaba de 
los veinticinco años y sorprendido mi 
amigo, mo llamó á parte y me dijo al 
oido y muy en serio. 
¿Pero tienes un hijo de esa edad y 
fuera de la ley doméstica y cristiana? 
Deshice pronto el error, pero calcule 
quien lea las consecuoncias que pudo 
tener el caso de no haber enterado pro 
cisamente á toda la familia. 
E l favor de un destino desahoga por 
el momento á quien le proporciona, pe 
ro enjendra multitud de conferencias 
posteriores. Quien da la primera colo-
i cación, se obliga á los ascensos consi 
guientes, y si viene la cesantía se obli-
ga á toda frase del pauperismo, nuevo 
proletariado, y aspecto de la cuestión 
social, que no se resolverá jamás en es 
ta vida. 
cionon, y la densura de las plazas, ca 
fós y tabernas; y entre todos ellos, in 
lélicea á müea é industriales á cientos, 
no pocos dignos de todas las lástimas, 
y no menos aspirantes á todos los gri 
listes y á todas las cadenas; más que 
pueblo, populacho, y más que plebe ra-
lea, y más que semejantes, enemigos. 
Estos los vemos ahora con toda cla-
ridad y á plena luz, porque la vida en 
el verano, se hace en la calle. 
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B i consejo que iba á pedir, no se lo 
dió el muerto. 
Alrededor de ella no había más que 
el silencio de las tumbas y el misterio 
de la noche. 
E n un deseo de descanso, en una es-
plosión de dolor, sacó el frasquito de 
opio y lo oprimió convulsivamente en 
su mano. 
Pero acordándose de que le quedaba 
una misión que cumplir, dudando tam 
bién, enfrente de ese paso difícil de 
dar, ante el cual l a juventud se enca-
brita como un caballo al borde de un 
precipicio, contenida en ñn por el te-
mor de causar pena al hombre á quien 
tanto debía, se dijo: 
—¡Todavía no, más tarde, cuando la 
carga sea demasiado pesada, si Dios 
no me protege! 
¿Cuánto tiempo permaneció de rodi-
llas al pie de aquella fosa apenas ce-
rrada? 
Ni ella misma lo supo. 
Cuando se levantó , la luna bajaba 
detrás de los sombríos bosques de Ta-
vemay. 
E l estado mayor de esto mundo de 
necesitados en esta población de ham 
briontoa, la constituyen aquellos que 
vienen por la política y por la adminis 
tración condonados á no tener sino la 
mitad de loque necesitan moral y física 
mente y al mismo tiempo mal reparti-
do. Son las familias da los cesantes á 
turno de gobierno, son los cesantes 
miamos á turno de ministro, son aque-
llos que seis meses viven con desahogo 
y otros seis meses de milagro, que po 
drían vivir los doce con estrechez pro-
bablemente ó con modestia suma, pero 
quo no repartida la paja en el mismo 
tiempo pasan llorando como Demócrito 
veinte y entro semanas y riendo como 
Heráclito otras veinte y cuatro, sin co 
nocer el término medio do la vida. Se 
dividen en dos clases; indígenas y fo 
rasteros. Para las amarguras del que 
eligen como protector, padrino y reco-
mendante todos son unos. Pero los me-
dios de la defensa son más eficaces para 
loa naturales. 
E l cesante do Madrid comunmente 
pretende solo. Procura sorprender en 
la cama, coincidir en el desayuno, asal-
tar en él almuerzo., surgir eu el paseo, 
presentarse en la comida, y constituir-
se de día en la sombra de quien solicita 
y de noche en el bulto de quien espera 
y á quien no dejaría á hora ninguna sin 
la credencial ó sin la vida. Pero un ca-
rruaje de alquiler oportunamente avi 
sado, un servidor inteligente, una cir-
canstancia cualquiera, á ratos defiende 
de tanta acometividad y en muchas 
ocasiones se sortea al pretendiente con 
Otro elemento de la población flotan-
te los felicitantes y loa rifadorea do ob 
jetos. Si la enemiga general signilkta 
impopularidad, si el atontado contra un 
signo cualquiera so toma por descródi 
to de lo mismo que se peraigue nada 
más impopular ni más desacreditado 
que la moneda, porque contra nada se 
atenta con mayores energías ni más 
enconadas aficiones. Allí donde está el 
dinero está el peligro. U n bolsillo no 
tiene reparo nunca. U n duro que se 
enseña desaparece; una peseta que se 
empieza so va y una pieza de diez cén-
timos que se cae de las manos tarda en 
llegar á la tierra mas tiempo quo los 
rayos do las más lejanas conste lac ión^ 
celestes, mejor dicho, no llega nunca. 
No quiero hablar de las propinas que 
ae llevan el veinte por ciento de lo que 
se consume fuera do casa, ni de los a-
guinaldoe; que cuando llegan los días 
le Navidad salir á la calle, ea como aa-
lír á campo raso en Deapeñaporros, dor-
mir al aire libro en sierra morena, ó a-
travesar sin compañía durante las pri-
meras horas de una noche de invierno, 
cualquiera do las calles de Madrid ale 
jada del Centro, con una diferencia, y 
es la de considerar no lícito solamente^ 
sino obligado y debido lo que se pide, 
hasta el punto de que la traagresión de 
la Ley ó de la costumbre estaría en ne-
garlo. 
Quiero hablar de las exacciones á to-
da razón injustificadas, y ante todo 
derecho ilegitimas. Quo se casa un 
vecino, que le pare la mujer un hijo 
que ni espera, ni le hace falta, que se 
le muere un tío aunque sea en Alcalá, 
quo le toca la lotería, que se llama 
Juan, Pedro, Manuel, José, Luis ó San-
tiago nombres de santos conocidos, 
pues ya tiene la murga eu el portal; 
ena institución aplicada á la parroquia, 
entre profana y benéíica, tan fecunda 
que hasta el infinito se multiplica, sin 
otro carácter musical que el nombre de 
los instrumentos, y ¡juro á los Dioses 
inmortales! que si no lo está debiera 
apoyarla con subvención cuantiosa los 
médicos especialistas que ae dedican á 
la cura de las enfermedades del oido. 
Nunca falta después del murgnista 
un ramo de flores de jardín anónimo 
quo trae aparejadas las tres pesetas do 
propina que ni las vale el ramo ni las me-
rece; el soneto riscoso y empedernido 
quo no so conoce el desgaste ni la le-
tra aun después de servir para todos 
los santos y folioitaciones del año, con 
el nombro del felicitado escrito sobro 
raspaduras que denuncian un servicio 
anterior y otras monedas cobradas por 
el mismo procedimiento; el saludo de to-
das las comadres déla acera que es otra 
manera de socaliña y espoliación; y 
antes y después del suceso, continua la 
intranquilidad de lo ahorrado y el pe-
ligro do las economías, con las ase-
chanzas de la viuda que necesita baños 
y llegan á la casa con una lista de sus-
crición verdadera ó fingida en la que 
están inscritos y con diversas cantida-
des todos los amigos y conocidos del 
asaltado; el ser desgraciadísimo que ri-
fa un cuadro, un reloj, unos candeleros 
ó una bandeja que no lo toca á nadie 
en ningún, sorteo pero al que forzosa 
mente habrá que tomarle algunas pa-
peleta?; el que conoce los sentimientos 
caritativos del sugeto sitiado, cercado 
y rendido y sabe que no saldrá de su 
casa sin un auxilio; el compañero de 
una infancia desconocida; el condiscí-
pulo de una escuela á que no asistió 
jamás; el que va recomendado por un 
confesor sin que probablemente lo ten-
ga fijo si lo tiene aquel de quien se es-
pera el socorro; todos los libadores de 
la miel ajena sin haberla ellos produ-
cido en su vida, que ya me parece que 
con decir esto les doy su nombre pro-
pio, aprovechan cualquier suceso faus-
to ó nefasto poro saliente y conocido 
para llorar con las deadichas ó reir con 
las alegrías, acompañar al muerto ó 
visitar al doliente, y vivir á costa del 
vivo como se pueda, y siempre á salto 
de casa pacífica y honrada, con sorpre-
sa de sugeto paciento, al acoro do va-
rón generoso y sin los riesgos do acó 
meter en despoblado ni do caer patas 
arriba en el círculo estrecho quizás do 
laa diaposicienes gubernativas y del 
código penal. 
Con ser este segundo estado de la po-
blación de gorra tan vituperable y da-
fiino, todavía tiene eu algunos casos 
deftínaa y excusa: y vamos al tercero 
que suelo no tenerla, y le sobran eu 
cien caaos, méritos para toda condena 
y maldición por los siglos de loa si-
glos. 
Los ojos de la pobre joven, llenos de 
lágrimas, apenas veían. 
Se puso de nuevo en marcha; pero al 
volverse hacia la plaza, la llamó la 
atención una claridad cpie apareció de 
pronto en la ventanita de la casa de las 
yedras. 
Tenía que pasar muy cerca de ella 
para llegar al camino de los Oímos. 
Avanzó, procurando que sus pasos 
no hicieran el más ligero ruido. Pero 
cuando estuvo delante de la ventana, 
un invisible deseo la impulsó á dete-
nerse. 
¿Qué pasaba en aquella casa á una 
hora tan avanzada? Quiso saberlo. Se 
alzó sobre la punta do los pies y miró 
por los cristales. 
E l guarda acababa, sin duda, de en-
trar en su casa. Estaba descompuesto, 
lleno de polvo, con la ropa en desorden, 
la corbata retorcida como una cuerda, 
la chaqueta desabrochada. 
Sua cabellos parecían estar erizados. 
Eataba en pie delante del hogar, cu-
ya llama iluminaba su rostro. 
De pronto levantó los brazos por en 
cima de su cabeza, con las manos cris 
padas, como si acabase de tomar una 
resolución feroz. 
Cogió su carabina, la cargó y la vol-
vió á dejar á su lado después de prepa-
rada. Luego se sentó delante del fue-
go, puso los codos sobre las rodillas, y 
la barba entre las manos, que tembla-
ban de cólera. Permaneció algunos 
minutos en esta postura, mordiéndose 
las yemas de los dedos, Y por último. 
cogiendo do la campana de la chime-
nea una fotografía muy conocida para 
Rosa, la de su madre,'la l levó á los la-
bios, la oprimió largo rato contra ellos 
y la arrojó al fuego, donde ardió. 
Alargó el brazo hacia el arma y se 
volvió bruscamente hacia la puerta. 
Alguien trataba de abrirla. 
Se levantó con viveza y la abrió él 
mismo. 
E l padre y la hija se encontraron 
frente á frente. 
—Soy yo—dijo liosa con .voz dulce. 
E l guarda la miró un instante sin 
abrirla los brazos y sin pronunciar una 
palabra. Por fin dijo: 
—¡Entra! 
Una lucha se había verificado en él. 
Había estado á punto de arrojarla de 
allí sin compasión, y cerrar la puerta. 
E l aspecto de aquella cara angustiada, 
de su debilidad, pues la costaba traba-
jo sostenerse; la curiosidad, tal vez, de 
saber de dónde llegaba á semejantes 
horas, cuando él estaba tan lejos de es-
perarla; y por último ese plazo que los 
más valientes desean en el momento 
supremo, cuando el arma fatal e s tá ya 
entro sus manos, le ablandaron sin 
dada. 
lia prensentó una silla y la hizo sen-
tarse dicióndola: 
—¿De dónde vieneB1? 
Rosa contestó: 
—Vengo de lejos, á pié; de un pueblo 
do los alrededores. Ho salido de ano-
che Quería ver la tumba de Jaime 
y rezar eu ella un instante. . . . 
Dejo aparte loa asilados de buena 
té, quo van al asilo para morirse en é̂ ; 
y amen los que lo toman para pasar 
unoa diaa y volver al máa lucrativo 
ejercicio de la limosna callejera; porque 
sino saliese ninguno de los que entran, 
y allí fueran todos los quo pudieran 
caber, en quince dias se comerían el 
presupuesto de un año y ¡adiós aailo! 
Hay que considerar que el hambre pi-
ca mientras no pasa el apetito, come 
cuando so acentúa, traga cuando se 
convierto en necesidad, y ai llega al ca-
ao de la cala gurritana, devora verda-
deramente. Algunos de estos infelices 
quo por su propia voluntad se entre-
gan al agente de orden público se co 
raerían si lea dejasen hasta las correas 
del uniforme. Compadezcámosles, so-
corrámosles, si los distinguimos, y pa-
semos adelante. 
E l primer granuja del género inge 
nioso el Calandria, ó para que mejor 
me entienda el lector, el huésped do 
los hospitales. Una noche cualquiera 
se finje enfermo y siempre de debili-
dad; lo recogen los guardias para lio 
vario al hospital y según costumbre ae 
agrava por el camino. Llega eetenua 
dísimo á la sala del establecimiento y 
al primer caldo se anima, al segundo 
intenta ponerse en pie, después de la 
comida da algunos pasos y queda con 
vencido el director del establecimiento 
de que lo que necesita el enfermo, es 
comida. Se le trata bien y so lo resta-
blece, pero sino se le rechaza del hos-
pital cuando le rebosa la salud allí se 
quedaría. Poco más tardo y en el mis 
mo dia, finge la propia debilidad cerca 
de otra casa de salud cualquiera y con-
tinúa el mismo hospedaje hasta que 
viene también la inevitable expulsión, 
y dicen que lo dan el alta, pero el su-
geto asegura que el alta ea precisa-
mente lo que lo niegan y la baja segu 
ra lo que le dán. 
E l segundo ejemplar de este mismo 
género, aunque do especie distinta es 
el agregado á laa casas do juego. Sao 
lo ir vestido de caballero venido á me-
no;?. Trajo de señor caído, ropa de per-
sona arruinada, vestido de prestado ó 
de deshecho pero do prendas quo acre-
ditaron una buena figura ó un sastre 
de primera. Fuma pitillos á medio 
consumir; se le vé despreciar con fre-
cuencia la colilla pero comenzar el ci-
garro ni por casualidad. E l puro que 
arroja á medio encender el distraído el 
ganancioao ó el desesperado, tampoco 
llega al auelo. E n menos íiempo del 
que empleo en contarlo, pasa do laa 
manos del propietario á los labios del 
que lo recoge. Pasea por la sala del 
crimen dando vueltas á la mesa de jue-
go. Desdeña al que pierde y atisba al 
que gana. Y cuando alguno que hizo 
su jugada se diapone á levantarse, se 
coloca detrás en correcta y estirada 
actitud, y al ponerse en pie el jugador 
afortuuado se dá de narices con el 
espía de sus ganancias. E l resaltado 
ea seguro, y esta la frase sacramental: 
—¡Caballero; estoy sin desayunarme! 
¿Quién que se lleva lo quo so propu-
so so resiste á la acometida? Entrega 
un duro y así logra el otro lo que per-
sigue. 
L a expulsión de estos parásitos de 
los círculos de recreo produciría un es 
cándalo porque gente que nada tiene 
qne perder, no considera la cárcel co 
mo un castigo, sino como una casa de 
huéspedes. 
Pero llega dia eu que toda vida se 
hace imposible, y allá va el tunante á 
confundirse en la portería del Congre 
so con los máa que él honradoa y tanto 
como él necesitados pretendientes. Allí 
alarga la mano al mismo tiempo quo 
el pescuezo para pedir dos pesetas al 
primor padre do la patria que ha cono-
c ida en loa recreos, y así continúa su 
labor hasta quo se abona con el sable 
desenvainado al psrpétuo y final ejer-
cicio de la esgrima al aire ilbre; en las 
aceras de la carrera de San Gerónimo, 
en el cruce de las cuatro callos, en el 
paseo do los cesantes frente al Minis-
terio de la Ooberuación, delante do la 
bola de cristal en la farmacia do Bo 
raell y en la esquina del Suizo, hacien-
do do la do Sevilla la continuación de 
la calle de E'eligros para todos ios que 
la cruzan. 
Entre elloa figura el que cambia de 
nombro más quo de ropa. Unas veces 
aa presenta como amigo antiguo, otraa 
como pariente, otras como emigrado 
que vuelve del deatierro; y con el nom-
bro adecuado á la situación y tomando 
el de la persona conocida que le con-
viene. 
E a cierta ocasión detuvo en la calle 
este miamo sujeto, al Brigadier Argén-
ti, que prestó brillantes servicios en 
Cuba. 
—Mi querido amigo, le dijo sorpren-
diéndole. j.No me conoce Yd? 
—No señor, contestó el interpelado. 
—Pues necesito un préstamo peque 
ño mientras llego á mi casa. Soy 
el Brigadier Argenti! 
Renuncio á describir la escena que 
vino después, y que fácilmente imagi-
nará el lector, considerando la sorpre-
sa que al auténtico Brigadier Argenti, 
lo produciría el Brigadier Argenti fal-
aiñeado y supuesto. 
Otros llegan por distinto camino á 
los lugares y con los miemos propósi-
tos, y ya sería imposible tarea, y más 
qne imposible penosa y cansada, defi-
nir cada individuo dentro do la misma 
iiiiniiiiniiirni 
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—He andado largo tiempo. Estaba 
cansada He estado un instante en 
el cementerio He reconocido la tum-
ba por las flores que la cubren Ha-
ca un momento me volvía al sitio de 
donde salí V i un resplandor en la 
ventana, me acerqué . . , Estábais aqu í . . 
quemásteis el retrato de mi madre 
cargásteis y preparásteis la carabina.. 
Tuve miedo L a puertecita del par-
que no está cerrada con llave y en-
tró 
E l guarda se había apoyado en la 
chimenea. 
Había escuchado en un jmneipio la 
voz de su hija con señales de enterne-
cimiento. 
Aquella voz despertaba en su alma 
una ternura que no estaba aun muerta. 
Y además Rosa estaba descompues-
ta, muy pálida. 
Sus faccionesestaban rígidas, sus ojos 
rojos, llenos de lágrimas. 
Sufría cruelmente. 
Pero al mismo tiempo; olvidando to-
do lo que era su dolor, se había quita-
do el pañuelo de encajo qne cubría su 
eabeza y los brillantes que llevaba en 
las orejas resplandecieron en la penum-
bra de la salita, mal alumbrada por la 
lámpara de otros tiempos; la seda de su 
toca contrastaba con la sencillez de la 
pobre casita, quo había perdido su an-
tigua coquetería. 
E l rastró de Jerónimo Briñón volvía 
á tomar poco á poco su feroz expresión» 
familia, cada familia dentro de la mis-
ma tribu, cada tribu dentro de la mis-
ma ospecie, cada especie dentro del 
mismo género y de la misma raza, en 
esta humanidad mitad criminal y mi-
tad desheredada. 
* * 
Los pobres de solemnidad requieren 
párrafo aparto. Loa hay también verda-
deros y falsos, ISa difícil separarlos y 
conocerlos, porque la mayor lástima la 
ofrecen loa quo suelen merecerla me-
nos. Desde el que so muere realmente 
de ayuno hasta la enlutada que pide y 
recojo y so mantiene y guarda de la 
cueatación callejera, hay una serie nu-
merosa de pobres que lo son ó lo pare-
cen, imposible de clasificación ni de co-
nocimionto ni de exámen. 
Unos suplican y otros amenazan. Pi-
den algunos y obtegan la limosna ó se 
les niegue se retiran silenciosos, otros 
siguen detrás del transeúnte continuan-
do sua lamentaciones, y no falta quien 
besa el dinero recibido y quien maldice 
lo limitado ó insuficiente del auxilio. 
A laa altas horas se suele pedir con 
imperio. Sobre todo en parajes solita-
rio*, ae encuentran pobres arrogantes y 
decididos qne obligan á detener el 
paao. No falta quien se quite el som 
brero alargando la mano, y al retirarla 
sin recibir limosna estruje el mismo 
sombrero y lo patee furiosamente. 
Los chiquillos piden en variedad de 
tonos. Unos por la salud de la señorita 
que es muy guapa; otros por su cara 
generosa; muchos para el presente ó 
para otro dia; tal cual de ellos, sobre to 
do si es jorobado, patituerto y contra-
hecho, dando saltos y haciendo pirue 
tas; los mayores para sus hermanos, 
loa pequeños para su madre, laa ma 
drea para aus hijos, propios ó do alqui-
ler y todos en nombre de las coaaa máa 
respetables, más queridas y máa san-
tas. 
Ofrecen algunos un periódico por 
una limosna, algunos un papel de alfi 
loros, y otros un billete de lotería por 
algo más que su precio y auu favores 
do más alcance y mayor peligro. Se 
oyen cantar con el mismo objeto bajos 
y tenores á la vuelta de cualquier es-
quina ó al paao de las calles máa cón 
ericas. Y plegarias populares y cantos 
andaluces en el crepúsculo de la maña-
na que agitan el corazón y llenan de 
lágrimas los ojos. 
¡Mezcla extraña, confusión inexpli-
cable de falsías y dolores y espectáculo 
espantoso y desconsolador constante-
mente! 
Los quo piden al compás de la músi-
ca de un organillo, piden también á 
gritos una celda en la cárcel modelo. 
Pero no se lea oye. E u este oficio de 
pobreza se suelen ocultar los rateros y 
los timadores más acreditados do la 
Corte. Y los tullidos y llagados que se 
sitúan oa laa afueras, más parecen que 
huyen la peraecución y que no so les 
debe la caridad por sus fingimientos y 
picardías. 
Los ciegoa constituyen una eapecia-
íidad. Los que tocan la flauta ó raagau 
el violín mo han conmovido siempre. 
Revelan una educación deficiente, y me 
jor que á la intemperie, ejecutarían si 
supieran ó si loa contratasen sua tona-
das y salmodias en otros lugares más 
abrigados. Estremece el de la gota se-
rena con los ojos desmesuradamente 
abiertos y golpeando con el cayado 
fuertemente las losas do las calles. So 
resigna el transeúnte con aquel que 
después de solicitar que se lo guie pa-
ra cruzar el ayoyo pide la limosna. Se 
compadece al viejo ciego también que 
lleva do compañera una moza con los 
hijos al hombro, poro aterra ó i ndigna 
la sospecha do si serán de ella ó serán 
de ella y el ciego, que casos de todos 
so ven algunas veces. So socorro sin 
duda al que francamente cauta mal la 
jota y tañe peor la guitarra. Y no falta 
ni en estas tristezas la nota cómica del 
quo lleva c o i n o guía un perro sumi 
so y pendiente del cuello del animal el 
certifleado de la ceguera. 
E u cierta ocasión nos aproximamos 
á uuo de aquellos mendigoa, lo socorrí 
mes y notarnos que tenía la pupila 
clara y la mirada penetrante y le pre-
gantamos onaeguida. 
¿Pero no dice el cartel que es ciego? 
—Si aeñor nos contestó, pero el cie-
go no soy yo; el ciego es el perro. 
¿Quién distingue el vicio de la vir-
tud, quién la necesidad de la avaricia, ¡ 
el pobre del quo no lo es, ol necesitado j 
del buigazán, y el infeliz del vago? 
L a masa do cuarenta mil condenados ! 
por las justicias ó las injusticias hu-' 
mana?; por el destino providencial ó 
loa desastres de la lucha por la exis-
tencia ó los propios pecados no se ex-
tinguirá nunca; pero así como estos 
dias de ausencia de los grandes y emi 
gración de loa ricos convidan a! relato 
y á la denuncia do las llagas sociales, 
así conviene á los gobiernos procurar 
el auxilio posible para evitar conflictos 
mayores y atenuar el daño que engen-
drará constantemente la existencia de 
esto millón de infelices que solo cifra 
su ventura, fatal y neceisariamonte, en 
la poaesióu del pan ajeno.—üT. 
E l telegrama que hemos publicado en 
el editorial de ayer mañana ha caído 
COÍUO una bomba en el campo de nues-
tros contrarios. 
L a Discusión dice: 
¡Había que oir esta mañana á los dere-
chistas, comentando ebte despacho! 
Y nosotros añadimos: 
¡Será de ver la cara que pondrá el 
Sr. Marqués de Apezteguía cuando ee 
entero de los funerales que, sin ser 
Carlos V. , han tratado de hacerle en 
vida sus amigoal 
Y L a Uniónl ¿qué dice L a Unión"} 
preguntarán nuestros lectores. 
Pues L a Unión ¡qué ha do hacer! nie-
ga que haya ocurrido nada. 
Y lo niega de buena fé seguramen-
te. 
Como que no eataba en el secreto. 
¿Habían de ponerla ahora al tanto 
de esos asuntos do Estado, habiéndo-
selos ocultado prudentemente en su 
inicio1? 
Después de todo, los conjurados han 
hecho un favor grandísimo á L a Unión 
ocultándole sus manejos; porque si la 
hubieran puesto en autos, ó habría te-
nido que abandonar á su jefe ó se hu-
biera visto en la precisión de romper 
violentamente con los prohombres de 
la Habana. 
Y habría tenido que elegir entre el 
''Constancia" y la " H . de Cabañas y 
Carbajal." 
Disyuntiva terrible, porque si dulce 
es el azúcar, sabroso es el tabaco. 
Quisiéramos poder tomar en serio la 
contestación del inocente y, en este ar-
sunto, ignorante colega; pero ¿cómo 
hacerlo, si todo lo que se le ha ocurrido 
es del tenor siguiente!: 
"Y se nos ocurre preguntar: ai ol hecho 
fuera cierto, ¿por quó no se dirigió el telo-
grama al jefe do loa reformistas? ¿Qué tie-
ne que ver el DIARIO en el asunto1? E l co-
lega es el órgano del partido, pero carece 
de personalidad, como carece La Unión en 
nuestro campo, para resolver en primera 
instancia cuestiones de esa índole." 
Hasta ahora no aabíamos quo loa co-
rreaponaalos telegráficos de loa perió-
dicos no podían dirigirse á loa directo-
res de los mismos. 
Y cuanto á lo de resolver "en prime-
ra inatancia/' conato que el DIAUIO ha 
resuelto eu última inatancia, por la 
rencilla razón de que ha reauelto ple-
namente autorizado por el partido re-
formistá. 
Por lo demás el mal humor y hasta 
la indignación del "órgano doctrinal'' 
tieno en este caso una excusa muy 
giande. y ea la de su ignorancia de lo 
que ee fraguaba. 
Bn cuenta tenemos su buena fé, y 
por eso no podemos tomarlo á mal quo 
noa suponga capaces do haber inventa 
do el telegrama que tanto ha escocido, 
y cuyo texto, dicho sea do paso, está 
en esta redacción á disposición del co-
lega y de cuantos quieran verle; tele 
grama que, después de todo, está con 
firmado, en su esencia, por los que han 
recibido en estos diaa L a Discusión y 
L a Lucha. 
Vamos á terminar, por hoy, roprodu 
ciondo una noticia estupenda que nos 
da JEJl Acicate. 
Dice esto apreciablo colega quo L a 
Unión Constitucional eatá redactada en 
gran parte por quien aun no hace mu 
cho escribía al puertorriqueño don 
Antonio Cortou lo que sigue: 
"Ea usted autonomista, y aquí si que es 
taraos conlormoa, porque yo también lo 
aoy, y á mucha honra, dicíio sea sin quo 
me oiga mi paisano, el diputado por Cuba, 
Croacento San Miguel, quo sería capaz de 
comerse crudos á cuantos pedimos una so-
la peseta de libertad para las Antillas." 
¿Quién será el redactor de L a U 
nión quo tan autonomiata era y tan 
callado lo tenía? 
Quizás noa lo diga JUl Acicate, por-
que él tiene en su poder, según nos 
dice, el texto trascrito, y lo pone á dis 
posición de los incréduloa, que induda 
blemente serán muchos. 
Y estas cosas conviene aclararlas 
por completo. 
—Te he preguntado de donde vie-
nes—¿Porqué no me respondes? 
—Por no excitar vuestra cólera. 
—¿Quieres que te lo diga yo? 
— E s inútil, padro mió. 
Rosa hizo un esfuerzo y con voz más 
firme dijo: 
—He visto ibais á cometer na cri-
men, uu crimen contra vos mismo, á 
mataros tal vez, por causa mía. He en-
trado 
— Y has tenido razón, no en venir á 
mi, sino en creer que estoy cansado de 
la vida. Oye pues, puesto que la casua-
lidad te envía, voy á explicarte lo que 
teogo sobre el corazón. 
Rosa iba á hablar, pero su padre la 
impuso silencio con un gesto tan brutal, 
que se quedó como paralizada. 
Y entonces, á caballo en una silla, 
con los brazos cruzados sobre el respal-
do, con voz sorda y muy cerca de ella, 
dijo: 
—Sí, escucha. Vas á saber lo que 
una muchacha como tú ha hecho de un 
hombre honrado, cuya sola ambición 
era conservar su honor. Desde que 
huiate en el coche del barón Ferney, por-; 
que con el tiempo todo se sabe, para ir 
á esa perdición de París , en donde de 
bieras haberte quedado, no me atrevo á 
presentarme delaute de los conocidos. 
Me interno en los bosques como una fie-
ra, á fin de evitar las burlas con que me 
acogen. L a verguenze se apodera de 
mí y bajo la cabeza ante laa injurias con 
que me agobian. Y a no teDg'> amigos, 
ya na tengo conocimientos Huyen de, 
Fué el Marqués. 
L a Unión dice que la persona que 
recibió el telegrama á que aludía L a 
Lucha relativo á la entrevista colebra-
da en Biarritz entre los señorea Cáno-
vaa y Galarza fué el señor Marqués de 
A peztegnía. 
l is aquí loa términos, quo conviene 
reproducir, en que da la noticia L a U 
nlóu Constitucional: 
" el telegrama á que, sin duda, hi-
zo referencia La Lucha, porque no tenemos 
noticia que otra persona lo haya recibido, 
es el quo aquí llegó aquel día dirigido al 
Excrao. Sr. Marqués do Apezteguía, firma-
do por su representante político en la corte y 
que accidentalmente se hallaba en Biarritz, 
cumpliondo una misión en la que co tene-
mos porqus ocuparnos; en ol cual tolegra-
mU stí noticiaba la conferencia y lo que cu 
aquel balneario se decía respecto de su re-
sultado." 
Ignorábamos que al Sr. Marquéa de 
Apezteguía le interesase tanto la per 
aonalidad política del Sr. Conde de Ga-
laiza, á quien el Sr. Pertierra, lugar 
teniente, por lo ménos, del Sr. Marqués, 
había declarado muerto para la poli ti 
ca cubana. 
m m m DE m ñ DEL DIO 
E l señor vicepresidente del partido 
do Unión Constitucional, nos ha diri 
gklo ayer la siguiente carta: 
Habana y agosto 17 de 1894. 
Sr. Director del DrARio DK LA MARINA. 
Presente. 
Muy Sr. mío y estimado amigo: 
Hace mucho tiempo que no acostmnbro 
leer su antiguo DIARIO y por esta causa 
ha Rogado un poco tarde á mi conocimiento, 
gracias al aviso de un amigo, el artículo do 
hoy en que se trae, lleva y baraja mi mo-
desta persona, y se mo atribuyen frases, 
juicios y planes, referentes todos á la polí-
tica local. 
Ignoro la certeza y fundamento de los 
telegramas publicados en la prensa, en es 
tos dias, sobre inteligencias, reincorpora-
ciones ó acuerdos entre el partido Unión 
Constitucional y el que llaman Reformista. 
No ho aconsejado, indicado, ni expuesto 
opinión sobre este asunto ni á parientes, ni 
á amigos políticos ni particulares. 
El Sr. San Miguel, de quien se dice estar 
autorizado por mí para esos proyectos, no 
li !, podido mostrar la carta á que se alude 
porqué no le he escrito en tal sentido- S 
oato diputado y los demás á quienes se su 
ponen deseos de buscar inteligencias, tienen 
e e pensamieato, muy dueños y libres son 
para ello y no necesitan para nada mi oon-
sejo ni opinión, ni mucho menos quo yo los 
autorice, puesto que no tengo, ni aunque 
tuviera la ejercitaría nunca, autoridad pa-
ra cosa soraojanto. 
Dejen, pues, de atribuírseme frases, con-
ceptos ni planea políticos de ninguna clase. 
E l partido Unión Constitucional y su dig-
nísimo Jeío el Sr. Marqués do Apezteguía 
tienen y tendrán siempre, eu mi modesta 
persona, el máa leal y consecuente de los 
afiliados y el más respetuoso y dispuesto á 
cumplir las decisiones de los Jefes y de la 
mayoría. 
En otro lugar do su DIARIO parece como 
que so arrastra la idea de suponer en mi al-
go como deslealtad á mi respetable Jefe y 
muy querido amigo el Sr. Marqués de Apez-
teguía; pero como este juicio debo ser algún 
espejismo del autor del suelto, no debo ni 
puedo detenerme á contestarlo. 
Esperando d.e la bondad de Vd. que dará 
cabida en su DIARIO á esta carta, tiene el 
gusto de saludarle atto. affmo. s. s. q. 
s. b. 
E l Marqués de Pinar del Rio. 
U n a vez complacido el señor Mar-
qués de Pinar del P í o va á permitir-
nos qne lo manifestemos nuestra opi-
nión sobre el particular. 
Hace un raes precisamente que va • 
ríos periódicos de esta ciudad publica -
ron la noticia que so contiene en el te-
legrama insertado por nosotros, con 
gran retraso, y solo después pasados 
tres ó cuatro días, cuando el DIARIO 
DE LA MARINA SO ocupó de la referi-
da noticia, tomándola de Da Lucha, o-
puao una rectificación á la miama. 
Pero L a Lucha ratificó el contenido 
de la noticia y publicó además, el dia 
primero de este mea el siguiente tele-
grama do Madrid: 
"Los diputados reformistas han declara-
do que ellos no buscan ninguna inteligen-
cia con los derechistas, y que son éstos los 
que han pensado en ella. 
Los derechistas, á su, vez, dicen que es 
de la exclusiva responsabilidad de los se-
ñores Marqués de Pinar del Río y Crescen-
te García San Miguel el proyecto de bus-
car una avenencia con loa reformistas," 
A este despacho no opuso rectifica-
ción alguna el señor vicepresidente del 
partido de Unión Constitucional, l í e 
cesitó que pasaran diez y siete dias pa 
ra enterarse, por un periódico que 
no lóe el distinguido senador. 
E l Imparcial de Madrid, según un 
telegrama publicado ayer por L a L u 
cha insiste en afirmar que del señor 
Marqués de Pinar del E í o ha partido 
la idea de una reunión de los represen-
tantes en Cortes de los partidos unión 
constitucional y reformista, para pro 
curar la conciliación entre ambos, y 
tampoco opone su negativa á esos pro 
pósitos el señor Marqués de Pinar del 
Rio. hasta que el DIARIO DE LA MA-
RINA da cuenta en un despacho que 
tonía desde hace un mes eu su poder! 
Ea decir que durante más de 20 d ías 
deapnéa de la rectificación que apareció 
en L a Unión Consiituoional, aquí que 
nadie le concediera valor, estuvo dando 
juego así en Madrid como en la Haba 
ur. Ja carta quo recibió el señor García 
San Miguel del señor Marqués de P i 
.nardel Jlio; se reafirmó así por L a L u -
cha y L a Discusión, diarios de la Ha-
bana, como por E l Imparcial, diario de 
Madrid, que esa carta tendía á buscar 
una conciliación entro los partidos re-
formista y do unión constitucional, ba-
jo la baso como dijo el primer dia L a 
Lucha áe la aprobación del proyecto 
del at ñor Maura; los diputados y sena-
dores constitucionales y reíormistas 
residentes en Madrid, estuvieron du-
rante ese tiempo en la misma creencia 
sin que ladeamintiera, antea por el con-
trario, dando motivos para que se con-
firmara, el señor García San Miguelj y 
el señor Marquéa de Piuar del Rio no 
se enteró ¡pásmense ustedes! hasta que 
no fué publicada la noticia en un perió-
dico que NO LÉE el ilustre señor 
Marqués. 
Puede servir de lenitivo á la pena 
que nos causa el no ser leídos por pro-
otr tan ilustrado, el hecho de que no es 
óbice esa circunstancia para que sea el 
DIARIO el único que entera al señor 
Marqués de asuntoa que lo intoreaan 
muy directamente; porque nueatra mo 
doatia nos impide creer que el distin-
gaido sonador por la Habana conociera 
o n anterioridad loa hechos y que solo 
ae baja decidido á rectificarlos las dos 
veces que lo hizo, cuando so ocupó en 
ellos el DIARIO DE LA MARINA. 
E l telegrama quo recibimos hace un 
mes y que coincide en un todo con las 
noticias quo circulan en Madrid y en la 
flabaua acerca de la carta escrita por 
el señor Marqués de Pinar del E ío á 
su pariente el señor San Miguel, no lo 
publicamos en su oportunidad por res-
petos, como ya dijimos, al señor Mar-
quéa de Apezteguía y por considera-
ciones al señor Marquéa de Pinar del 
Río. Ni lo hubiéramos publicado, á 
pesar de quo otroa periódicoa, en nao de 
su derecho legítimo, no tuvieron por 
conveniente tener para con aquellas 
dos per tonalidades eaa deferencia, si 
L a Unión Constitucional no nos hubie 
ra obligado á ello. Ahora sentimoa, y 
lo sentimos mucho, no haber publicado 
oportunamente el telegrama, al ver 
qae el señor Marqués de Pinar del Río 
no ae entera de lo que pasa, aunque lo 
quo pase sea relativo á su persona 
hasta que no es referido por el DIARIO 
DE LA MARINA, periódico que no lee 
¡qué desgracia! el vicepresidente del 
"llamado" partido de unión constitu-
cional. 
to del Gobierno Regional se venían co-
metiendo ciertas ilegalidades. 
E l Sr. Barrios tan pronto como se 
enteró de la denuncia formulada por 
L a Unión, ordenó al Inspector Espe-
cial Sr. IsToguós, que formase el oportu-
no expediente gubernativo en esclare-
cimiento de los hechos denunciados. 
A l iniciar el Sr. Nogués el expedien-
te, trató de que el periódico que había 
hecho la denuncia la ratificase, pero no 
pudo efectuar dicha ratificación por 
haberse negado el director de L a ü-
nión á hacerlo, fundándose en que le 
asist ían derechos para no declarar an-
te el funcionario referido. 
Sin embargo de esta contrariedad el 
Sr. Barrios, dispuso so prosiguiese el 
expediente, y ayer tarde dicho funcio-
nario dió cuenta al Sr. Barrios de ha-
berlo terminado, quien inmediatamente 
dispuso se diera conocimiento del mis-
mo á los Tribunales, por comprobarse 
en él delitos que están penados en el 
Código. 
E n efecto, el Sr. ÍTogués entregó a-
yor en el Juzgado de Guardia al em-
pleado de la Sección de Ayuntamiento 
don Manuel Leoz, por aparecer graves 
cargos contra él . 
mí como yo huj o de todo el mundo. Pe 
ro cuando ando á través de la maleza, 
oigo sua burlas que me persiguen ll¡Bo 
sa de primavera! tRosita! ¡La querida 
dol barón Eerney!" E s una locura que 
mo invade. E l otro día quise separar 
mo del Marqués; le dije que rae era pre 
ciso marcharme, porque de otro come 
teré un crimen. Me retuvo. Pues bien; 
eso crimen acabo de cometerlo. E r a n 
dos, Simón Rabuty Juan Hocquart: es 
taban cazando á la claridad de la luna. 
Los vi. Yo ando de noche y de día por 
todas partes. Los cogí; Rabut me lie 
nó de injurias como de ordinario. Lo 
vanté la mauo y entonces sonaron dos 
tiros. 
Enseñó á su hija la chaqueta que es 
taba agujereada. 
—Ko contesté; poro hace mucho 
tiempo que sufro por causa tuya. Dejó 
en el suelo la carabin?!. y comenzó una 
lucha salvaje. A l volver de donde tu 
vienes, encontrarás en el vado del 
Chaume á dos hombres extrangula 
dos Deben estar muertos. R a 
but ya no respiraba, el otro estaba con 
el estertor Marché Si aún 
respiran, ten cuidado vengarían 
on la hija lo que con ellos ha hecho el 
padre. E n cuanto á mí, no volverán á 
oncontrarme más. Estoy cansado de 
la vida Me la quito. 
Rosa no se movió; esperaba el final. 
—¡Ahí Has querido ver la sepultu-
ra de eae (Vf-graciado Jaime, musito 
p r t o aniMuf.'... fí •* hecho bien en 
A L O S T R í B ü i V A L E S . 
Hace pocos dias que L a Unión Cons 
titucional publicó un suelto denuncian 
do quo en el negociado de Ayuntamien 
insultarían. ¡El día del entierro todo 
el paía eataba ahí! Y de todas partes 
salían maldiciones sobre tí, sobre mí 
Yo eataba lejos. María me lo contó 
por la noche. Los Bailleul están de-
sesperados. L a madre está á la muer-
to el padre se ha vuelto idiota! He 
ahí tu obra; y si quieres saber lo que te 
espera, voy á decírtelo: dentro do poco 
tiempo tu Barón se cansará de tí, de la 
aldeana te echará de su casa, como 
yo te echo de la mía, como la vergüen-
za te arroja de tu país, al cual no te 
atreves á venir más que de noche. 
¡Márchate, pues, y adiós! 
Rosa no hizo un solo movimiento. 
—O si te quedas—repuso su padre, 
—juro á Dios que presenciarás un es-
pectáculo que hará miserable esa vida 
que tu Barón trata de hacerte tan bri-
llante. 
Cogió la carabina, la puso entre las 
piernas y apoyóla cabeza en el cañón. 
Rosa se abalanzó, lanzando un grito 
terrible. 
Arrancó la carabina de laa manos de 
su padre, con peligro de matarse ella 
miama, y volviéndose á él, fuera de sí, 
sublevada, dijo: 
—Pues bien, sí, me iré para no vol-
ver jamá»; pero no antes de que me ha-
yas jurado no atentar contra tu vida. 
¡Déjame! 
¡Yo no quiero que muera uu hom-
bre más por culpa mía! D e s p u é s de 
todo, os á mí á quien cargas con tus 
naídíoiones, olvidando que soy tu bi-
venir de noche. Si te vieran de día te f ja y que me debes protejer, apoyarme. 
LOS ENVASES DE LAS BASURAS 
DOMESTICAS. 
Mientras no se tome una medida efi-
caz para impedir que desaparezcan los 
envases de las basuras domésticas, se-
rá completamente imposible que nues-
tras calles se vean limpias; porque las 
basuras rogadas en el arroyo, no pue-
den ser recogidas por los barrenderos 
atendiendo al tiempo de que disponen 
y á la hora en que se hace la limpieza. 
Hemos procurado inquirir quiénes 
son los que se apoderan de los enva-
ses; y de nuestras investigaciones re-
sulta que una gran parte de los depó-
sitos se destruyen por los barrenderos 
para emplearlos en dar mayor capaci-
dad á los carros; otra parte, más exi-
gua, los mismos barrenderos los tiran 
intactos dentro del carro, para no to-
marse la molestia de vaciarlos, y final-
mente, otros desaparecen en manos de 
vecinos madrugadores. 
E s imposible que sin tomar en serio 
esta cuest ión de los envases, resulte 
limpia una ciudad donde todo conspira 
á mantener sucias sus calles. 
Hay lugares en la Habana donde el 
exceso de materia putrefacta, proce-
dente de las basuras domésticas, sos-
tiene un olor insoportable. E n las ca-
llea no adoquinadas, cuya limpieza 68 
tan difícil, el polvo orgánico entra en 
putreíacción al hogar, y los gases que 
de él se desprenden hacen nociva la 
atmósfera. Si ese polvo no se vertiera 
en el arroyo, nuestras callos tendrían 
olor más soportable y se respiraría una 
atmósfera menos nociva. 
Basta conocer los elementos putres-
cibles que constituyen las basuras do-
móaticaa para formarae una idea del 
peligro que corre una ciudad en que 
óatas se riegan en el arroyo. 
Esas basuras es tán constituidas: 1? 
por desperdicios de comidas cocidas; 2o 
por reatos do aves, pescados y frutas; 
3? por trapos y papeles sucios; 4o por 
esputos secos, sangre, materias fecales 
de animales domésticos y por otras 
substancias orgánicas. Los desperdicios 
de la cocina entran en fermentación 
desdó el momento en que se la envasa; 
loa esputos y otras substancias que se 
reducen á polvo, son casualmente las 
que el barrendero no puede recoger del 
arroyo, si la basura se ha regado: lo 
máa que podrá hacer es diseminarla 
con la escoba á reserva de que el vien-
to la vuelva á llevar á las casas de don-
de salieron ó á otraa, infectándolas por 
completo. 
Se hace preciso tomar una resolución 
definitiva sobro esto abuso y castigar 
con mano severa á loa que así conspi-
ran contra la salud pública. Mientras 
loa habitante s de la Habana no pue-
dan dejar fuera las basuras en sus en-
vases, será absolutamente imposible 
ver limpia la ciudad y nada podrá exi-
girse á los que tienen la costumbre de 
barrer para la calle las basuras que de-
ben recogerse. 
M, DELFÍN. 
Páttiias le lajlisloria Patria. 
A . G I - O B T O 1 8 . 
955. 
S u b e a l t r o n o de l i e ó n S a n c h o I el 
G-ordo. 
Con la muerto de Ordoño I I I de 
León, quedó abierto el camino del trono 
á m hermano Sancho, que tan codicio-
so estaba de poBeerlo, apoderándose de 
él , en perjuicio de su sobrino Bermudo, 
que más adelante llegó á reinar. Ocupó, 
puea, ol trono Sancho I y reinó el pri-
mer año con sosiego y tranquilidad. Pe-
ro al siguiente, 950, sufrió por los mis-
mos caminos y con resultas todavía más 
pesadas, los daños que él había ocasio-
nado. E l Conde Fernán González con-
certóse con otro Ordoño, hijo de Alfon-
so, monje de Sahagún, para destronar 
al que antes había favorecido contra 
Ordoño I I I . 
Fernán González había casado á su 
hija Urraca, l a repudiada del difunto 
Boy, con oato otro Ordoño, y entraba 
eu sus intereses colocar otra vea á su 
hija en el trono de León. Esta vez fué 
el Conde de Castilla máa afortunado: 
logró cohechar las tropas del Bey, fal-
tóle á Sancho el apoyo do la faorza raa-
Voy á defenderme por fin 
has hecho tú? Lo contrario. Sin qne-
rer oírme, has dado crédito á laa ca-
lumnias que me agobiau. E n lugar de 
escucharme y de defenderme, te has 
unido á loa demás, á los que engañados 
por las apariencias, me creen criminal 
ó infame. Si es esa la idea que te tie-
ne tan sombrío, tan feroz, quiero de-
sengañarte. ¡Escúchame, pues, á tu 
vez! 
E n pocas palabras contó á su padre 
lo que había ocurrido desde la noche 
de la casa de las yedras. 
L e contó sus penas, sus esperanzas,, 
su desaliento á la noticia de la muerte 
do Jaime Builleul, 
Habló con vivacidad febril, cou irri-
tación, d e s ú s inmerecidas desgracias. 
Y terminó diciendo: 
— E l Barón Ferney ha sido mi único 
amigo, y sin embargo no era ea él en 
quien yo pensaba, no era á él á quien 
yo tenía en el corazón. ¿De qué tienes 
que acusarle? Jaime al morir le estre-
chó la mauo; reconoció su error. Lle-
gará un día tal vez en que tu reconoz-
cas el tuyo y me hagas justicia. ¡Será 
demasiado tarde! ¡He sufrido mu-
cho sin quejarme!.. . . Debo la vida á 
la marquesa do Meilham Quiero 
á Andrea con toda mi alma. ¿Podía 
yo hacerles traición? Les salvó. 
¡Ahora, ya sabes lo que su salvación 







































































































y se vió precisadoá iiuir do León 
nu asilo cu Pamplona al lado 
de García-BU tio, dejando el trono A 
inírced de otro Ordeño, cnarto de su 
nomhrp. 
DePampIrna paaó Sanclio á Cói'ii<i-
btt, donde (i^spuó^ de larga residencia 
logró que Abiierrahmau pusiese á RU 
disfjoaición nn ejército musulroán con 
objoto do recuperar sa trono, viéüdo^o 
asíea Eapaua por primera vez ponerse 
en marcha na ejército agareno condu-
cido por nn príncipe cristiano. Empren-
dió ésto on derecliiira el camino de 
Leóu, en 059, á donde llegó con toda fe-
ücicad, habiéndole Horuetido todo el 
mno y teniendo Ordeño I T , llamado 
(I htruiio y á quien por sus vicio?, 
riolenciasy exacciones apellidaban el 
Mulo, que refagiarse en Asturias. San-
dio casó an 061 con doña Teresa, hija 
del Conde de Mourón, Ansur Fernán-
dez, de quien tuvo á Eamiro, que más 
«delante también reinó. Sancho ocupó 
todavía algunoa años más el trono de 
León. 
L S . 
Lcho I el 
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NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretaria del Oíroolo de H a 
oendados tte nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
Nueva YorJt, 17 de agosto 
líercado: firme, buena demanda. 
Oentrífagas, polarización 96, á cts., 
costo y flete. 
Mercado de Londres firme. 
iiícarremolacha 88 análisis á l l / l ( U . 
C O R R E o T i r NORTEÉ 
E U R O P A . 
ALEMANIA. 
BISMAECK T LOS ANARQUISTAS. 
B¡r!íH, 8 ííe OÍ/OSÍO.—El principo de Bis-
tiirck tuvo una conferencia en Varzin con 
ia personaje, el cual le preguntó BU opinión 
le los anarquistas. E l príncipe 
que en su opinión las medidas 
que de concierto adoptan las naciones para 
combatir á los anarquistas, habrán do pro-
daclrpoco 6 ningún efecto. Si cada Estado 
ton, añadió aquél; las medidas conve-
lientes para impedir la formación de com-
pletó anarquistas, pronto quedarían resta-
blecidas la tranquilidad y el orden: los a-
narqnistas, deberían ser tratados en todas 
partes como lo son en Yarzin. 
-¡Bah! ¡bah!, dijo Bismarck sonriendo; 
yo hablo de los cerdos; nosotros Ies tenemos 
wngran cuidado encerrados. 
DINAMAECA. 
NUEVO PRIMER MINISTRO. 
Ccpenhague, 8 de agosto.—El rey Cristian 
ba aceptado la dimisión del primer minis-
tro señor Estrnp, presentada en razón á lo 
avanzado de su edad—sesenta años—y ha 
nombrado para sucederle al barón Reedtz-
Tsott, Mluistro de Rolacianes Exteriores. 
La cartera de Hacienda, que también tenía 
«ISr. Estrnp, será desempeñada por el se-
¡orlnthchaii; la de la Guerra por el gene-
ral Thomseu y la de los Cultos y Easeñanza 
porelSr. Bardufleth. Los demás ministros 
«Dservan sus puestos. 
FRANCIA. 
CASERIO. 
Taris, 8 de agosto.—La madre del aeesi 
noCaserio ha escrito á la señora -viuda de 
Carnet, pidiéndole que intervenga con el 
Casimir-Perier para que éste 
la vida del condonado. La atribu-
madre ha recibido una carta de Case-
río, en que este la dice: 
"Querida mamá: Te escribo estas breves 
Iiieafl para notificarte que he sido senton-
elado á muerte, ¡Qué pensarás de mí! Tú 
DO puedes pensar que yo soy un asesino y 
m malhechor. Conoces los sentimientos de 
mi corazón y sabes la ternura que siempre 
t«be conservado. Pues bien, mi corazón no 
IB cambiado. Si he cometido este acto es 
porque estaba cansado do contemplar un 
mundo tan infame. Doy gracias al sacer-
áote, por venir á verme;"poro no deseo con-
laarrae. Te saludo, enviándote mil besos 
pira tí, mis hermanas y hermanos y demás 
(ooocidos." 
DETEiíClÓX DE UN ANARQUISTA, 
Harsella, 8 de agosto.—Ha sido preso 
«piuu anarquista italiano Uamado Panet-
fi,iw\én llegado do Amtlrlca. Dirigíase á 
Uiky tenía «na maleta llena de explosi-
•iomlo» cuales se proponía indudable-
anto(meter alguna fechoría. 
• ITALIA 
IL ANARQUISMO. 
lti.m, 9 de agosto.—La policía romana 
laúmMeño una asociación revoluciona 
ría en correspondencia con los anarquistas 
Mtranjeros, sirviéndose de mujeres públi-
cas como auxiliares á ñn do no despertar la 
atención de la policía. 
Erna, 8 de agosto.—Do conformidad con 
lanneva ley contra los anarquistas han si-
do recogidos varios periódicos italianos 
par haber publicado una carta anónima 
dirigida al alcalde de la ciudad en que 
riíiaCasorio, elogiando al asesino del Pre-
dJenío Carnot y profiriendo amenazas pa 
ra el caso de que el criminal sea guillo-
tiudo, 
ECONOMÍAS. 
bndres, 1) de agosto.—Por el proyecto 
qwhapresentado el gobierno italiano con 
¿Un de minorar los gastos, el número do 
prorinciaB ee reduce de C9 á 23, y el de tri-
toalesde 180 á C9; se suprimen los de ca-
«ién de Palermo, Nápoles, Florencia y 
Trá; veinte universidades so convierten 
«iflítituciones particulares y se crean dos 
mlferaidadee, una on liorna y otra en Ná-
poles. 
TERREMOTOS Y VATICINIOS. 
Mpoks, 9 de agosto.—E\ temblor de tie-
lawntido en la provincia de Catania, Si-
día, ba causado la muerte á trece per-
«ías eu Acireal, resultando con lesiones 
teiatlnueve más. En Zaffarano hubo seis 
metoB y cuatro en Aci San Antauic. En 
laclodad de Catania se sintieron con fner-
alaisaciididafi, las cuales hicieron desplo-
Baneel techo de la iglesia de Santo Da-
lago y produjeron desperfectos en muchos 
eitius. 
DE A Q U I "ST D E A C T J L L A 
I E L CÓLERA 
k Vdnshurgo 8 de agosto.—D&SAQ 
Sdí julio hasta el 4 de agosto so han re-
átradoaquf 4,313 invasiones y 240 de 
mcinDes del cólern, En Vaiaovia, desde el 
2!iil28dojalio, i;)'.") casos y 83 muertes; y 
«lodala provincia del mismo nombro, en 
Itetico periodo, 3!)4 invasiones y 21.3 do 
telones. 
EnlaGalitzia hay Ití distritos atacados, 
jen ellos ocurrieron durante ¡os dos últi 
Wdla8,r27 casos y 83 deíunciones. 
F.iiamañana llegó a Gravesend (Ingla-
tem)6Uapor "Balmoral," de San Poters 
buigaEnla travesía falleció del cólera uno 
de sus Diaríoords. 
Lmám !) de agosto.—Cinco hombres 
dílatiipulación del '-Balmoral," llegado 
deSan Potersburgo, están atacados de co 
Iwlflíú ingresaron en un hospital. 
Ea Ainaterdam se registraron hoy cinco 
caaos de cólera y una defaución; on Maes-
tiicht, tres casos y ningún fallecimiento. 
E:i S;ui Petersburgo hubo hoy veintidós 
ÍMTOÍ caeos y catorce defmicioues. 
BAECO DE GUERRA. 
Tiiimr 8 de agosto.—El Sultíin Abdul 
AÉha enviado á Italia á su agento confl-
" lirislui, para que reciba ol crucero 
a que allí so ha construido por on-
«go do Marruecos. Es el primer buque de 
toerra que en más de un siglo ha adquirido 
dicho pala. 
Se ordena el alta eu Oabaüen'a del 
guardia dp la Ooinaudandü do üieu 
fuegos Manufl Caballerr>. 
Idem al idem de Stígua Francisco 
Buróu Obt-jero. 
S Í dispone lu iueorporación al üen-
tro de lobtrucción del trotó peta iSTarci-
so B riños. 
SÍÍ cursa instancia para informe del 
soldado José Urna Ordóñez que solicáta 
el pase al Instituto. 
A la Capitanía General se cursa ¡ns 
tancia del Coronel don Emilio Pache-
co que solicita pasaporte para la Penín-
sula. 
A la misma autoridad se interesa el 
cese de la asignación del guardia Crus-
tobal del Pino. 
Idem idem se devuelve con informe 
instancia del soldado Rogelio Suarez 
que solicita el pase al lustituto. 
Idem idem del idem Segundo Pedro-
so que solicita idem. 
^ O T M A r J U l T í C Í Á i g l ' " 
J U R A M E N T O . 
Ante la Sala do Gobierno do esta Real 
Audiencia, prestó juramento el jueves para 
ejercer la profesión de abogado el Ldo. D. 
Laudelino Rodelgo. 
C O M P E T E N C I A . 
En la competencia suscitada entre ol Juz-
gado de primera instancia ó instrucción del 
distrito de Jesús María y la jurisdicción de 
guerra sobre conocer de la causa instruida 
contra el moreno Teodoro del Rey y vein • 
tiun individuos más por asociación ilícita 
y atentado á agentes de la Autoridad, con 
motivo do haber sido sorprendidos el día 15 
de abril próximo pasado en la calzada de 
Vivos número49 donde se celebraba un ju-
ramento de ñañigos; la sala de competen-
cias de esta Audiencia ha declarado que ol 
conocimiento de la presente causa corres-
ponde al Juzgado da Jesús María, bajo los 
fundamentos siguientes; 
Considerando; que los hechos punibles 
que aparecen en las actuaciones remitidas 
á esta Sala revisten los caracteres de dos 
distintos delitos, uno de asociación ilícita 
y otro do atentado cometido para procurar 
la impunidad del anterior, existiendo por 
tanto, entro ambos, la conexidad que defi-
ne el caso 4? del artículo 17 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal y correspondiendo 
el conocimiento dé ella á la jurisdicción or-
dinaria conforme al proyecto goneral del 
artículo 10 de dicha Ley y á las prescrip-
ciones de los capítulos segundo y quinto, 
título primero, tratado primero-del Código 
de Justicia Militar." 
"Considerando: que en ol citado delito de 
atentado están virtualmente comprendidos 
todos los actos de agresión realizados indis-
tinta y simultáneamente contra los Cela-
dores y vigilantes de policía y contra la 
fuerza Militar de Orden público, que acu-
dió en auxilio de osos funcionarios para sor-
prender, detener y conducir á los indivi-
duos que asistieron al juramento de ñáñi-
gos y no es legalmente posible apreciar 
separadamente aquellos actos de agresión 
en cuanto afectan á los guardias ni estimar 
que se haya cometido también el delito mi-
litar de insulto á fnerza armada que está 
reservado á la jurisdicción de guerra, por-
que el hecho genérico de acometer á todos 
los agentes de la Autoridad para dar liber-
tad á los referidos individuos detenidos no 
es suceptible de un doble carácter punible, 
to la vez que no consta haya producido re-
sultados diversos, y en tal concepto os ina-
plicable al caso de que trata la regla 
cuarta del artículo 16 del Código de Justi-
cia Militar y el número cuatro del artículo 
primero del mismo cuerpo legal." 
"Considerando por otra parte los guar-
dias de Orden público fueron ofendi-
dos precisamente por la circunstancia de 
acompañar y obedecer á los Celadores que 
realizaban la detención y no puede ese in 
eideute desnaturalizar el hacho principal 
del atentado ni menecacar su virtualidad." 
S E N T E N C I A * * 
Por la Sección Primera de lo Criminal se 
han dictado las siguientes: 
Condenando á Francisco Ayala y Valdés 
Molina [á[ "Jiribilla," á la pena de cuatro 
años y dos meses de presidio correccional, 
y al pardo Clemente González Arango á 
dos años, once meses y once días de presi-
dio correccional por robo. 
Condenando á Pablo Sori de llosas á la 
pena do tres meses y un día de arresto ma-
yor por hurto. 
La Sección Extraordinaria ha condenado 
á Adolfo González por el delito do atenta-
do á agentes de la autoridad á la pona de 
tres años, cuatro meses y ocho dias de pri-
sión correccional. 
JUICIOH ORALES 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Sección 1* 
Contra Eduardo San Juliá Gonzálo y o-
tros por estafa. Ponente: Sr. Maya. Fiscal: 
Sr. Revilla. Defensores; Ldos. Lancis y 
Pendás. Procuradores: Sres. Villar y Pe-
reira. Juzgado do la Catedral. 
Contra Juan de León González por lesio-
nes. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. 
Martínez Ayala. Juzgado del Cerro. 
Secretario: Ldo. La Torre. 
Üeooión 2" 
Contra Juan Sánchez Pérez, por rapto. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. López 
Aldazábal. Defensor: Ldo. Barba. Procura-
dor: Sr. Villar. Juzgado de Jaruco. 
Contra Matías Socarras por lesiones. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Enjuto. 
Defensor: Ldo. Poó. Procurador: Sr. Val-
dés Hurtado. Juzgado de San Antonio. 
Secretario, Ldo. Gálvez. 
Sección Extraordinaria. 
Contra Enrique Cuscó Sansón por ame-
nazas- Ponente. Sr. Romero Torrado. Fis-
cal: Sr. Revilla. Defensor: Dr. Bastaman-
te. Procurador: Sr. Mayorga. Juzgado de la 
Catedral. 
Secretarlo, Ldo. La Torre. 




Sehan concedido seis meses de H-
MQoia al Comandante de Voluutarios 
don José Novo. 
Sa lia expedido pasaporte para la 
Península al primer teniente don E i -
oardo Léante. 
ídem al Coronel de la Guardia Civil 
don Emilio Pacheco. 




A. la Capitanía General se cursa ins-
tincia del capitán don Eduardo Ar-
luíñán que solicita quedarse en esta 
Isla. 
Ala misma autoridad se cursa ins-
tancia del primer teniente don Marce-
lino izquierdo qno solicita licencia por 
enfermo. 
Idom idem se interesa pasaporte para 
la Peuínsnhi á favor de la esposa del 
cabj Qgrdfl Concejo. 
iQm al idem Ai senio Puerto Diaz, 
Día 17 de agosto $ 32.991 20 
CEOmCA GENERAL" 
Se ha dispuesto que el torrero 3o de 
faros don Nicolás Blanresa pase á ocu 
par ¡a vacante que resulta por licencia 
concedida á don Feliciano Ouetaro, qoe 
prestaba su t-ervicio en el faro "Cayo 
Piedras." 
Ha sido nombrado vocal de 1* Jim ta 
Provindal do Benelicencia de Matan 
zas ]). Vicente A. Torres. 
A l Rector de esta Universidad se ha 
remitido el título d» Licenciado eu Me-
dicina á favor de don Julián Betaa 
court. 
L a Administración de Hacienda de 
esta provincia recuerda á los industria-
les, obligados al pago de las patentes 
de alcoholes, que el 31 de este mes ter 
mina el plazo concedido por la Inten 
dencia para proveerse de dicho docu-
mento; bien entendido que pasado di-
cho plazo incurrirán en los recargos 
que determina el Reglamento. 
Por la Secretaría de la Alcaldía Mu-
nicipal de esta ciudad, se solicita á D, 
Francisco Boubóa Roche, para enterar-
le de un asunto de fiimilia. 
PERIÓDICOS ILUSTRADOS.—La A 
gencia de Luis Artiaga, establecida en 
Neptuuo 8, se ha servido remitimos los 
números que correspoudeu al 23 y 30 
de jolio último, de L a Ilustración Artls-
tica do Barcelona. 
Llaman la atención, entre los graba-
dos de esos números, un cuadro do Mi-
ralles, titulado "Descanso", llono de 
verdad y colorido y el cuadro de Gelli, 
" L a hostería del Halcón''. E s hermo 
sa asimismo la copia del celebrado cua-
dro de José Garmelo, nominado "Una 
lectura del Quijote" y " L a primera car-
ta de amor'' de Sak^oa. Lo demás que 
se encuentra en sus páginas es tam-
bién de bastante mérito. 
Cuanto á la hermosa revista JBl Sa-
lón de la Moda, que acompaña á los nú 
meros precitados, trae patrones y di-
bujos, ügnrín eu colores, y multitud de 
modelos para diversos trajes, en el tex 
to. A ambos semanarios se suscribe 
en el punto arriba señalado. 
ERECCIÓN DE UN MONUMENTO.—El 
Comité para la erección de uu monu 
mentó á la memoria del eminente na-
turalista y antropólogo Armand Qaa 
treíaged ha informado á la Academia 
de Medicina que la imiogaraaiói) del 
nu'uuui6ul.n se verificara «n Valloiviguo 
(Gfare); id 2(J .ie agosto corriente. 
Desdñma f.-clia tendrá el pueblo na 
tal del más serio antropó'ogo del oni 
senté siglo una estatua que recuerdo ál 
que dió his bases de la historia mtu 
ral del hombre en su máfi exacto y ge-
nuino sontido, fuera de las desviacio-
nes nina ó monos justas que antro-
pología tiene en la actualidad. 
A su ayudante, el señor Veruean, 
tan conocido por sus trabajos sobre 
España y Canarias, débese grau parte 
del éxito ea la erección del monumfnto. 
Ecos.—Muchas de las personas que 
asistieron el día de Nuestra Señora de 
la Asunción á Guanabaeoa (por el tor 
niquete pasaron 19,000), se proponen 
volver mañana, domingo, con motivo 
de la Procesión de L a Limosna y los 
bailes particulares y públicos que allí 
se preparan. Los excursionistas gas-
tan dinero eu la Vil la de Pepe Anto-
nio; así es que cuando llueve co-
gen agua todos los arroyitos. 
—Antídoto para el calor. E n la bien 
surtida-sedería L a Epoca, Neptuoo es 
quina á San Nicolás, se venden como 
pan bendito unos abanicos caprichosos 
y de ficil cierre, propios para el uso 
diario, á razón do cincuenta centavos 
cada uno. E l miércoles y jueves últi-
mos se despacharon allí once docenas. 
Aprovechad la gang t̂, queridas lecto-
ras. 
SOCIEDAD ODONTOLÓGICA. — Esta 
Sociedad celebrará sesión pública ordi-
naria ol día 18 del corriente mea, á las 
7 de la noche, en el local de su Seere 
taría, calle de Villegas número 111. 
Habana, 17 de agosto de 1894.—El 
secretario, Eladio O. Rodríguez. 
Orden del día.—1? Las avulsiones 
dentarias en la primera dentición, con-
tinuación, por el que suscribe. 
2o Sesión de gobierno. 
LIBRERÍA DE RICOY.—El conocido 
librero é impresor Manuel Ricoy, aca-
ba de recibir directamente por los últi-
mos vapores llegados de Europa, gran-
des remesas de novelas de los más fa-
mosos escritores contemporáneos. Los 
amigos de la buena lectura pueden en-
contraren la casa de Ricoy, Obispo nú 
mero 80, y vendidas exactamente á los 
mismos precios que en la Península, 
las obras de Balzac, Adolfo Belot, Paul 
Bourget, Chatrian, Feuillet, Teófilo 
Gautier, Labouley, Carlos Frontaura, 
el Capitán Marryat, J . Mary, Merou-
vel, Jorge Sand, Julio Sandeau, An-
dró Theuret, Montepín, etc., etc. 
Igualmente se han recibido en el in-
dicado establecimiento, impresos lujo-
samente en París y Barcelona, infinidad 
de libros de cuentos é historietas mo-
rales é instructivas, propins para la 
infancia y profusamente ilustrados. 
Los TEATROS.—Payrct.—Para hoy, 
sábado, se anuncia L a Mascota, zarzue 
la on tres actos, para estreno del barí-
tono D. Estéban Buixadós, al que acom-
pañarán las señoras Vidaurreta. Sán-
chez, Guinda, Valero y Perdigones; los 
señores Gavilanes, Rovira, Plata, Ban-
dés y Tomás, y el coro general. Direc 
tor de orquesta: R. Palau. 
Albisu.—Por fiu esta noche, en fun-
ción por tandas, se ofrecn la opereta 
Doña Juanita, música de Suppé, por las 
señoras Alemany, Ibáñez y Rodríguez 
(B ); loa señores' Bazzi, Villarreal, Fe-
rrer, Bachicha, Curouysi, Sierra y de-
más compañeros; damas, caballeros, 
soldados ingleses y españoles, peregri-
nos, estudiantes, gente del pueblo, por 
las masas corales. L a orquesta será di 
rígida por D. M. Julián. 
CHISPAS.—La "matinée" eu la Glo-
rieta de la Playa de M-manao, anun-
ciada para el domingo 19, se transfiere, 
á petición de algunas señoritas, para el 
domingo 20 del corriente mes. Más a le-
íante daremos pormenores sobre la mis-
ma fiesta. 
— E n el almacén de efectos de la Chi-
na, nominado L a Módica, sito en Salud 
número 1 y de la propiedad de los se 
ñores Ley W a y Compa, se ha puesto á 
la venta un ligero y elegante abanico, 
el último que ha llegado para la esta-
ción de verano. Se denominan Faraiso 
y no Parnaso como se ha venido publi-
cando eu el anuncio, y está llamado á 
ser favorablemente acogido por el bello 
sexo. 
BANDA "SANTA CEGILTA:'.—Progra-
ma do las piezas que ejecntará eu la re-
treta de la Alameda de Paula, en la 
noche de la fecha. 
1? Mazurca. 
2o Obertura "Le Conqnérant", Go-
vaett. 
3o Fantanía de la ópera "Giooauda" 
del maestro Ponchielti, (arreglo 
de Gil). 
4o Pot pourrí "Mazz vntiut", GH. 
5? Tandade valses "pluvia de oro", 
Waldteufel. 
0" Paso doblo de la ópera " I I Ven-
ditore d? Ueeli", Zeler. 
Habana, 18 de agosto de 1894.—Lw 
ciano Raluy, Director. 
REMEDIO SANTO.—Una señorita que 
ha leído el anuncio que actualmente se 
publica on este periódico, acerca de la 
realización de preciosas telas que du-
rante todo el mes de agosto se llevará á 
cabo en los grandes almacenes de tejí 
dos L a Física Moderna, se ha dignado 
enviarnos las fáciles redondillas que 
copiamos á continuación. 
—Yo estoy bien eu cualquier parte 
le repito á mi familia, 
¿la Banda Santa Cecilia 
nos llama al Campo de Marte? 
Bueno. Si á mi juventud 
va marchitando la aueinia, 
y hacer ejercicio a^re ín ia . . . . 
en marcha por la S ilud. 
Como nadie iak gobitrna, 
acudo á ver los oíanos, 
las gasas y tafetanes 
de La Física Moderna,. 
Y pronto dejo la dieta, 
por que engonlo viento en popa, 
¡ir á una tienda de ropa 
es mejor que á la retreta! 
Ahora bien: en las vidrieras de L a 
Fínica Moderna están do manifiesto 
unos cortes de vestido primorosos, de la 
gran seda chiné, última novedad, tau 
elegantes como de buena calidad; así 
como gasas para vestidos y chalinas de 
señoras, que es de lo más superior que 
se fabrica en Europa. Esos dos artículos 
llevan todos los días una procesión de 
muchachas á lo^ hermosos almacenes 
de Santos Rodríguez Valdés y C?. 
CLUB BICICLISTA.—Esta próspera 
sociedad ciclista no descansa un un» 
mentó á íln de proporcionar á sus aso 
ciados toda clase de comodidades y en 
tretenimientos. Después de su brillante 
inauguración y del primer campeonato 
en Cuba, tiestas de feliz recordación 
por su éxito, la Junta Directiva, te 
niendo en cuenta las ventajas que ofre-
ce, está instalando en el velódromo 
que dicho Oinb posée en el Vedado, un 
excelente alumbrado para que los so-
cios puedan practicar por las noches. 
Un ¡hurrah! y adelante. 
PUNTA BRAVA.--Están de enhora-
buena los vecinos de Punta Brava, 
Gaatao, Hoyo Colorado, Arroyo Are 
ñas. Cano y Caimito; y lo están porque 
el próximo domingo se pondrán en es-
cena, en el elegante "Salón-teatro No 
gueira", las zarzuelas Marina y E l Rui-
señor, en cuyas obras toman parte per-
sonas muy aplaudidas, entre ellas el 
tenor Sr. Matheu, que hará gala de su 
¿ermoiia voz. E l teatro se verá, pues, 
muy favorecido por la clase de espec 
táculo que se ofrece y por los artistas 
que trabajan en dicha función. I n He 
no hasta el tope. 
COMO SE PIDE.—Se nos ruega la pu 
blioación de lo siguiente: 
"Se cita á los jóvenes fundadores de 
la Banda de m ti sica de Bomberos del 
Comercio, que han quedado fuera de 
ella, oara una reunión el sábado 18, á 
las 7 de la noche, en la casa callo de 
Curazao número 18.—La Comisión.'>, 
LA ILUSTRACIÓN NACIONAL.—El 
nú mero 21 de esta interesante publica-
ción llegado por el último correo de la 
Península, contiene notables trabajos 
de actualidad, t iles como China: Viata 
de Shanghai, Artillería Japonesa, Vis-
ta genera! de las íbrtifioaciouea de Pe-
kín, Japón: Viseado un barrio y de los 
Párqpea del Oaatillo; Í;SÍ como sen mag 
nifl'Ot'. los intitulados "Buenas noti-
cia^', tie« grabados del conocido dibu-
jante Méndez Bringas y el retrato del 
mismo; Aldeana de Ischia (dibujo de 
Sohmid) y Recuerdos de Llanes, que 
comprenden: E l Puerto, Ruinas del Pa-
lacio del Conde de la Vega del Sella, 
Estatua de Posada Herr era, Palacio de 
los Marqueses de los Altares, Plaza de 
Toros y Tipos asturianos en las tiestas 
populares. 
E l texto, como siempre, muy selecto 
ó interesante. 
Agradecemos al amigo Estreraera el 
ejemplar que nos remite, y á la vez re-
cordamos su agencia en San Ignacio 
50, donde se admiten suscriptores á la 
citada revista. 
A s í SUCEDE.— 
Llevaba un ramo de ñores 
un joven muy elegante, 
y al verlo decían todos: 
—"Cuánto afán de señalarse; 
ir como un mozo de cuerda 
e-argado por eaas callea.'' 
Una chula que lo vió, 
con la gracia inimitable 
de las mujeres del pueblo, 
dijo también:—"¡qué choeante, 
y que guapo va e) señor 
con ese ramo tan grande! 
¿Quiere usted que se lo lleve? 
¡Be In fíeyaré de baldel 
Por lo visto, hoy es el santo 
de su novia, y al peinarse 
quiere que se ponga florei?; 
tiene gracia, ¿quiere darme 
un clavel para recuerdo? 
¿No me oye usted, so silbante?" 
Y de esta manera oyendo 
chistes de todos linajea, 
iba silencioso el joven 
atravesando las calles. 
Por fin se encontró á uu amigo 
en una, y al preguntarle 
—¿Para quién es ese ramo?— 
le respondió sin pararse: 
—Voy á poner estas florea 
en la tumba de mi madre. 
Enrique Jiménez de Quirós. 
CONTRA LA TISIS.—Un doctor ha 
descubierto el remedio de la tuberculo-
sis, observando que el burro no padece 
esa enfermedad, por cierto jugo que 
hay en su cuerpo que le libra de la t i -
sis. 
—¿Ha curado usted muchos tísicos? 
—preguntó un doliente al curandero. 
—Muchos. 
—j.De qué manera? 
—Inyectando al paciente ese jngo 
del asno. 
—¿\r cuánto tiempo hay que admi-
nistrar al tísico la inyección? 
—Hasta que rebuzne. 
B Í A 18 O U AUU8TW 
El circular está en Uu.'.dulupe. 
Santa Clara de Mcrnte Fa'oó, v-rgen, sauta Eleiia 
emperatriz, y san Agapitu, san Fioru y san Lauro, 
niíiiiirca. 
S nts Clara, v i r s f D , monja del orden de San A-
guslin. eu Monte Paleó. e:i la Umbría; v e n e r ó 
Sran devocidu á loa ¡jggrados misterios de ia ÍJUHÍÓU e nueatio S « ñ u r JCMI'¡listo, (iuc éste s» dignó gravar 
en m c orazón. 
Suita Elena, mudro del piadoso emperador Cons-
tantino e'. Grande, en Roma. El Seior quiio premiar 
los grandes méritos de sa sierva; y entrada en la edad 
de ochanta años, pasó á goz<.r de ia visión bentíttea 
el dia 18 de agosto por los años do 326. 
F Í E 8 T - 4 8 E L . DOMINGO. 
las .chu r t-v IRJ lioniás t^Ual*» &t ¿ctUau-
< orte de María—-Oia 17.— Cotres^ondivinitar á 
el Puríiimu Corazóu de Maiia eu Belén. 
Diálogo cogido al vuelo. 
—Si siguen estos calorea me quedo eu los 
huesos. No puedo comer, uo hago más que 
sudar y hober. 
—¿Y qué bebe Vd? Alguna horchata he-
lada que le estropea el estómago y le expo-
ne á enfermar de los bronquios. 
—Tomo agua cou aguardiente; eso es sa-
no y barato. 
—Eso es una locura. Asi no tiene Vd. a-
potito, ni calma la sed ni el calor. 
—Pues que voy á hacer ¿morirme de sed? 
—Seguir un consejo probado con la ex 
poriencia. Con una cucharada de Alquitrán 
de Guyot eu un vaso de agua se quita la 
sed sin peligro ninguno y gastando ménos 
de un porro chico. 
Ü l i i i i » i m m 
^ - A - i R - A . i s r i i S r o s . 
FALDELLINES, CAROADORES, VESTIDI 
TOS, SOHBRERITOS, CÁPOTITAS Y BIRRE-
TES, CAMISITAS, PAÑALES, BABEKOS y to-
da clase de artículos para canastilla Se 
venden á precies reducidos. 
Para las confecciones de vestidos, véase 
la tarifa de precios. 
La Fashionable, 119, Obispo. 
16-7 Af 
Casino Esoaiiol de la H a l m 
SECCION" D E E E O E E O Y A D O R N O 
SECRETARIA. 
El domingo 19 se efectuará eu los ealoues de esta 
Sociedad un gran baile de fala, en el que tomarán 
parle la orquesta de Valenzuelay la banda de Santa 
Cecilia, tocando esta última, i más de (as piezas de 
«iiadro, escogidos Lameros en el intermedio y antes 
de ooraonzar la íieatí. 
Las puertas del edificio ee abrirán á la? ocho y á 
1 s nueve se dari principio al baile. 
Los señores socios se servirán presentar á la comi-
sión respectiva, el recibo dol mes de la fecha 
H^b-iua Ití de agosto de 1S91.— Crisfóbal f 
Plaza. Q 4-16 
SECRETARÍA. 
E l sábado próximo 18 de los ooirieutes, 
á las ocho do la imche, tendrá lugar en es 
to Círculo una velada política, estando á 
cargo las conferemias de los reputados 
oradoioe Sres. D. José de Armas y Céspedes 
y D. Benito del Campo. 
Lo que se hi'.ee público para conocimien-
to general do loa señores socios y afiliKdos 
al Partivio lieformiata. 
Habana agosto 15 de 1894.—.4. Onetti. 
G P 3-16 
CORONAS Y CRÜC 
Las hay do todos tamaños y precios des-
de 2 á $50 en 
SAN i l A F A E L N. 9, 
E! Templo de Diana. 
F.n la misma so ha n cibidn un variado 
surtido do PLANTAS v FLORES ARTI-
piGIBLES do 2 rs á$3. 
8. Rafitel 9, entre AmisUul y Aguila. 
C 1241 P alt 4-9 
M I E M P E Ñ O 
ES 
£¡£1 D O S M A T O . 
Angeles 9, esquina á Estrel la . 
R E L O J K S . L E O N T I N A S de oro y 
J O ^ K R I A <le brillautes, S E R E A L I -
ZAN >i preeios módicos , garantizan-
do 8n buena marcha y calidad. 
So compra plata, oro Tiejo, bri-
i(antes y prendas usadas, pagando los 
mejores precios de plaza. 
N I C O L A S B L A N C O . 
C lrA) P 9-3 Ae 
I g l e s i a de B e l é n . 
El domingo 19 celebra la congregación de San Jo 
sé los cultca mensuales en honor de sn Sant > Patro-
no. A las siete se expone S. D. M., á las siete y mt 
diá rezo 1 el santo y á las och» miea cou cánticos, 
plática, comunión general y reserva. Los asociados 
y los que de nuevo se inssribtn ganan indulgencia 
plenaria confesando y comulgando.—A. M. D. G. 
11094 la-17 2d-18 
Iglesia de San Felipe Neri. 
El domingo próximo celebrará la Asociación de 
Ntra Sra. dol Sagrado Oerazón su tiesta mensual. La 
comunión será á laj siete, por la noche los ejercicios 
con sermÓD por un Padre Carmelita. 
11048 4-17 
iglesia de San Felipe Neri. 
El próximo domingo 19 de agosto, á las ocho y me 
d a de la maüana so celebra en esta Iglesia una fies-
ta á San Roque con sermón por el Rdo. P. Virgilio 
c. n. 
Por la trrJo á las tres en punto junta general de la 
hermandad teresiana universaal.—La Camarera 
11028 4-16 
Iglesia de la Merced. 
£1 domingo 19 tendrán lugar los piadosos ejercicios 
da la Ilüstro Asociación del Escapulario de Jíuesha 
Señ ra de la Merced. A lis siete la Comunión gene-
ral, siendo la misa solemne á las ocho. Expuoito 
S D. M. Por la tardo 4 las seis y media, los ejerci-
cios de costumbre con sermón. Se suplica la asisten-
cia. 11(W2 4-16 
M. I . Arch¡cofradía 
del Simo. Sacramento de a Santa Iglesia 
Catedral. 
El día 19 de los corriente3 se celebra la festividad 
de tercer domingo quo diapeneu los E. tatutos. Lo 
cual se participa á los cofrades y al público en gene-
ral. Habana agosto 15 de 1891.—El Mayordomo. 
10919 4-15 
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Cruzando una señora por la calzada do Qaliauo on 
un coche, le dieron unos fuertes do.orea que obligó á 
qua parase el coche; la auxilio un señor del comercio 
para buscar un médico; la señora se quedó más do 
noa hora sin conocimiento, y á los p ĉos momentos 
de volver eu sí abortó un niño muerto, era la ci sa 
más liúda que podía verse, pasaba de 6 libras. Fué 
conducido al cementerio; la señora pidió que la lle-
vasen en un cocha acompañada del dueño del comer 
ció y vams caballeros que allí se encontraron; la se 
flora es honrada, decente y blanca. 
Habana, 17 de Agosto de 1894. 
11103 1̂ 18 
CENT 
SECCION DE INSTRUCCION. 
SECRETARIA 
Cumpliendo lo dispuesto en el Reglamento de osta 
Seocióu estará abie ta la matrícula de las asignatu-
ras q«e se expresan durante la segunda quincena del 
presente mes, á cuyo efecto lo.s que deseen raatiicu-
Lrse pueden hacerlo de 7 á 9.1 de la noche todos loa 
días hábiles eu esta Secretaiía. 
L . s asignaturas cuya matrícula se abrirá son las 
siguientes: 
Lectura, Escritura. Aritmética elemental, Gra-ná-
lica castellana, Dibojo lineal, industrial y de adorn-., 
Aritmé .i.a superior y Algebra, Geometría y Trig >-
nomttria, Antn é ica mercantil y Teneduría de li-
bros, Geogr.fia, Francés, Itigléi, Música y Canto. 
Lo que de orden del Sr. Director de la Sección se 
hace público para gantrai couosimiento. 
NOTAS 1? >Se recuerda que los que uo sean eo-
cius del Centro necesitan autorización de laJunti 
Directiva del mismo para matricularse en la clase de 
música. 
2? Tan proato como ee conceda por el Gobierno 
la incorporación del pUntel de instrucción qtte sos-
tiene el Centro, al Instituto de 2? enseñanza se abri-
rá uua matrícula espe niil para los que deseen matri-
cularse en tas a iguatura'i que e» necesario aprobar á 
fi'i de obtener el lírr.lj de perito mercantil. 
Habana, 13 de Agosto de 1891.—Fl Secretario, 
Joié López Pérez. 
C 1259 la-U 15dl5 
T D I A R R E A . 
" E s sobre todo durante los grandes 
calores del verano, cuando el intes-
tino es de una susceptibilidad extra* 
onliuari>*, que esta AÜÜA presta 
grandes servicios, empleándo lacomo 
bebida ordinaria. Ejerce sn acción 
refrescante sobre el tu» ro mucoso í»el 
tubo digf stivo y constituye el mejor 
preservativo centre la disentería y 
los desórdenes gastro-intestinalee.'* 
Estnditf, etc.—Delahaye, París 
C 1218 alt 12 5 Ag 
F A L S I F I C A C I O N . 
Nueva campaña coutra los fals'ñííadores, 
enemigos de la-saiad del pneblo. 
E L R E N O V A D O R D E A . G O M E Z . 
(Antonio Diaz Gómez.) 
K'.tc: maravilloso remedio, santiñoado por el vulgo, 
confirmado por la ciencia y comprobado con las cu-
raciones efectuaiias eu más de cien tnil fcsmático» y 
ti.v... que se hallaban desahuciados por sus médicos, 
^ extiende ya por todo el mundo civilííado y es ro-
couooido como el únioo y sin rival para la rarseien 
radii a! del asm» 6 ahoiro f u que el acceso más fuerte 
torui'oa al cuurto de hora, cou ks primeras cuchara-
das; para los calairos vieics y nuevos por rebeldes 
quj sean, males de estómago y de la saugre, hincha-
zón de tn pierna», suspensión menstrual, raqutlsmo 
de lo» niños, &c. Se prepara y expende bajo la di-
rección i.iosti£ca del Ldo O. Jiruéuez, en la 
CAM.IÍ DE AGUACATE QT. !ÍÜ, 
c.i!re Tejadillo y Empedrado, desde el día 2 de mayo 
último, tu cuya fecha el Sr. A. Gómez, ó nea D. An-
tonio Diaz Gómez se separó de la botica el Santo 
Angel. 
¡Ojo, público! En la callo de Aguacate 11. 22, aun-
que no l)ay botica, es donde so prepara y vende el 
l i e n o v a d o r tie A . Q ó m ^ s . Aquí onusta casa vive 
su inventor D Antonio Diaz Gómez. Todo el que no 
se prepara en esta casa, es talao. 
Cuidado cou ciertos pajarracos que se cutretetto-
nen en vender Renovador falso por bueno, pues no 
dá ningún resultado favorable para los enfermos. 
Diríjau la correspondencia á Aguacate n. 22.—A. 
Oómfiz 10509 alt ft-t 
se acaban de recibir en ESE* ñ M O M DJSLr P R A D O , 
dulces como la miel y encarnados como la grana. 
Se detallan á precios sumamente módicos, por esperarse 
otra partida m^yor. 
PRADO 110. CAJIGAS Y ALVAREZ, 
ld-18 9a-19 i) 1275 
E L LUNES 20 D E L CORRIENTE, 
Sepoio iíversaÉ iel falleciiilo de 
D o n I s i d r o O l i v a R e g a t a , 
se celebrarán honras fúnebres en la Iglesia de San Fe-
lipe Herí, i las ocho de la mañana, por su eterno des-
canso. 
Sn rinda suplirá :t los qne fueron 
en v ida sns amigos, 1$ asistencia 4 tan 
piadoso acto. 
A l o s e n f e r m o s . 
La magnesia aereada antibiliosa titulada Juan José Márquez, 
tan acreditada en todo el mundo, viene siendo hace tiempo obje-
to de ambiciosos especuladores, qnienos inoapaceo de .nvontar 
una preparación que aumente los conocimientos de la ciencia, 
solo se dedican á explotar los descubrimientos del hombre que 
estudia y que trabaja, cou gravísimo daño de la humanidad al 
hacer uso de una mala preparación y con perjuicios grandes de 
los intereses del único y legítimo poseedor del secreto de fabri-
cación del producto, cuyo dueño es don Miguel Jesús Márquez. 
Asi se vé que esta MAGNESIA, inventada en 1830 y perfeccionada en 1810, cuya fama adquiz'ida por 
sus virtudes, viene siendo, como decimos arriba, objeto de pertinaz especulación do varios irniladoros. bien 
lea falsificando los procedimientos, envases y nombre, ó bien en su propio non.bie como autores, engañan 
al paciente público vendiéndoles un medicamento que no procede ni loaran nunca haoei producir los bené-
ficos resultados que la legítima MAGNESIA titulad» JUAN JOSE MAUQUEZ, seetia marca régútrada 
en todos los dominios españoles, cuyo propietario es DON MIGUEL JESUS MAKQUEZ, el cuil provie-
ne al público tonga sumo cuidado en la elección de la magnesia, y no confunda la referida con otra cual-
quiera. 
Garantizando el buen éxito, don Miguel J . Márquez ha resuelto que lai carátulas do su MAGNESIA 
AEREADA ANTIBILIOSA JUAN JOSE MAliQUtCZ lleven la firma con tinta roja Miguel,/. Márúue*, 
en la carátula de su producto del mismo, resultando falsificados todos los pomo» que na tengan este requisito. 
La citada MAGNESIA cura las afoeciones siguientes: Acidos dol estómago. Mareos en If.s navogacio-
nos. Retención eu la orina, Arenas en la vegija. Exlrefilmiento, Indigestión, Doloiew do cabeza, Jaqueca, 
Bilis, en una palabra, cuantos desarreglos sean producidos del estómago y do los intestinos. 
Pídase ía Slagnesia Sittrqnez, padre.-
TeMono 760. Habana. C 1370 
-San Ignacio 39, 
alt 
A parfMo 387. 
4-18 Ag 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 á l 0 , l á 4 v 7 á 8 . 
O ' K K U i ' , 10í>. 
20 8 Ag C 1239 
P R O F E S I O N E S . 
D R . M E D I A V I L L A , 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA REAL C m 
Consultas y operaciones do 11 á 4, Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Compostels 
98, altoii. entre Sol y Muralla. 10884 2B-14Ag 
M E T O D O B U O W N S E t l U A U D . 
D R . S E G U N D O B E L L V E R . 
Impotencias, enfermedades del estómago, nervio-
sas, del corazón, asma, lisia, cloro-anemias, reuma-
tismo, gota, diabetes, etc. Consulado 62. Teléfono 
1,032. Consulta de 1 á 3. lOS^l alt ayd 20 2Ag 
Oscar Ortiz y LOpez 
y Jul io Y . Infante 
ABOGADOS. 
• Jesús María 26. 
2S-GAg 
De 11 á l . 
lí-nor. 
D r . T a b o a d e l a 
Ha trasladado su gabinete de operaciones á 
O B B A P I A N. 48, entre Habana y 
Compostela. 
Sus preeios limitados. 10123 26-28 Jl 
Dr. José María de Jaoreguizar. 
WEDICO HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin eitraceión del líquido.—Especialidad 
eu fiebres palúdicas. Prado 81. Telefono 80o. 
: 1175 -1 A 
DR. M O N T E S , 
DE l.A UMVEaSIDAD CENTRAL. 
Espeoialista en enfermedades de la piel v sifilíti-
cas. Consultas de 1 4 4. O'Reilly 30, A, altos. 
C 1166 36-2 Ag 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa lie Etiajenado».—Recibe aviso 
lodos ios días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los j u e v e s , de 12 á 2. 
Neptuno u. 61. C 1178 1 A 
D r . E N R I Q U E P E R D O M Q , 
de la Facultad Central. 
Vías urinarias. 
Consulta» ds 12 á 3.—O'Heilly 30 A. 
16328 26-lAg 
F . N. J Ü S T 1 N I A N I CHACON 
Médico-CIrnjano-Dentísta. 
42, esquina á Lealtad. Salud número 
C J180 26-1A 
ALBARMN. 
jí&llsta de la líscnela do París. 
VÍAB UK1NABIA8.—SÍFILÍS. 
Ooncoltú todo> los días, incluso los fettivot, do 
oc* á cv.jtro. — falle dei Prado ntimers 87. 
(;12J9 13 5 Ag 
antes de la introducción de la Emul-
sión de Só'dfct, qlié nmchaB personas 
sucumbían jl tan lornlde enfermedad, 
la Tisis, porque preferían morir á 
tomar el acciLe de hígado de bacalao 
simple. Las cosas han cambiado por 
completo y ahora el aceite de h ígado 
de bacalao en la forma en que lo pre-
senta la Emulsión de Scott es una medi-
cina agradable y que tanto los niños 
como los adultos toleran sin diiicultad. 
Exijuse la legít ima 
DE 
m m m 
Dr. JOHNSON. 
PREPARADO 
C O N E L PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE L A S A N f í R E . 
Sanyre normal Sangrí, en t»i *nem\v,t 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
indispensable en la couvaloceacla de 
las fiebres paMdicas y fiebre tifoidea: 
D E V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a del Dr. 
Jch.nson. 
O B I S P O 3 3 . - H A B A F A . 












LA TOS Y 
F S C T 0 E A L 
35E 
A H A C A H U I T A 
PREPARADO POR 
LANMAN Y KEMP 
NEW YORK 
EL BALSAMO POR EXCELENCIA 
CURA LA TOS MAS PERTINAZ V HA 
PRODUCIDO CURAS ADMIRADLE3 EN CASOS 
DE TISIS PULMONAR INCIPIENTE. 













¡DISTRIBUCION DE M á S D E 
MEDIO MILLON D E P E S O S ! 
VIO P T O M 
Dr. Fpe, Carbonell y Rivas. 
HoateiSpata Pitris. 
Maiiri.iue 10'i. Telefono 1,589. Counultas de 12 6 1. 
(: 1177 2(5 1 A 
AQÜUÍ DIA&I 
Alecciones de las vías nrihárías 
exclusivameiitc. 
Gabinete <lo conouUiis y opcraciotios, Blauco n. 37, 
de ouee á tres. (1995 26 25 Jl 
D K . IC DELFIIÍ . 
Praotloa r«oucio,oiiíiieatos para elección d* ciiftnd* 
{-. = . auallzandú U laohd por los procedimiento: ,• oon 
t j: .:-ar-' '<•!'.'.:;. .'fcltoO.) Cu»-
>u 11 A 8. 
iHuao 12-4, alto», esquinná DrB^one» 
Sspecialietiv uu eufenB<»d6di>c 7en4ran--il3Uiio&( j 
»f iocÍJlk:-a .'.e la piol. 
rjotianHap 'te 3"i 4. 
TKLEÍ'OKO » 1.81*. 
1176 1 A 
Dr. M a i t i n e s . A v a l o B . 
Consultis de 12 á 2. Etpoclal para si floras, nicr-
te<i y sábados. San Nicolás n. 130. Telefono 1573 
10372 28-2 Ajr 
Dr. Juan B. de Landella. 
MEDICO-OKU.TANO. 
AuiisUd Lúin. 7(i. Tdíéfaso 1,318 
10182 V!fi-29 Jl 
Dr. Manuel (í, Lavín, 
Ex-iutevno de los hospitales de París 
Trata cou especialidad el estíniago y vUsurinarins 
y laa eslreeheces por un nuevo método, el más rápi-
do, fácil, sin dolor, ni sangre, ni liebre. Consultas de 
12 á 2. Telefono 1658. calzada de la Keiun I l.'t. 
«115 79 I? I! 
RAFAEL CHAUÜACEDA. T Ñ T v I U K O . 
D O C T O R E N C I I t U G I * D E N T A L 
del Colegio de ¡"ensylvania 6 incorporado á la Uni-
vertiidad de la Habana. CoLsaltas de 8 á 4. Prado u. 
T i A . O 1167 £6-2 Ap 
P R E P A R A D O PO:tí Ef t 
K. 
Contiene 25 por 100 de su pooo do car 
jue de vaca digerida y asimiíablo lume-Idiatamente. Preparado con vino eupe-
jrior importado directamente para este lobjeto; do uu sabor exquisito y do una 
jpuroza intachableo, constituya un oxco-
[lente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga 
Inismo loa elementos necosaiios para re 
[poner sus pérdidas. 
Indispensable á todos los qno nece-sí 
Iten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una voz si-
¡quiera para poder apreciar sus especia 
(los condiciones. 
Al por mayor 
Droguería del I t ec íor Jolmsou, 
Obispo 58. 
• m TODAS LAS BOTICAS. 
C 1170 l-A 
DE 
C A P I T A L : $3,000,000. 
La Compañía de Lotería de Santo Domingo, no es 
una institución dol Estado, pero »i un prÍTilegio por 
uu acta del Congreso confirmado por el presidente 
do la República. E l privilegio no xence hasta el a-
fio 1911, y mientras dure el término, el Gobierno no 
dará concesión á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compañía on el mundo distribuye tantos 
premios ni nn tanto por cionto tan alto de sus ea 
iradas, y lo da tantas garantías financieras al público 
para ol pago de sus premios, ni que da un premio 
mayor como la nuestra. ' 
Los resguardos tomados para los detalles de los 
Sorteos, son tales, que los intereses del público están 
completamente protegidos. 
No puedo la compañía vender ni nn solo billete del 
Sorteo, mientras ol importe de todos los premios no 
esté depositado, así es qne el dueño de nu premio 
está absolutamente garantizado. 
Además, todos los billetes tienen el endose si-
guiente: 
Yo, Antonio Mora, Presidente déla Compañía Ga-
rantizada d6 Santo Domingo, cuyo capital de dos mi-
llones de peeos, certifico que hay un depósito especial 
de $600.000 en oro americano para cubrir todos los 
premios en cada sorteo, pagando á la presentación el 
premio que le toque á este billete: remitimos checka 
á los siguientes depositantes en los Estados Unidos: 
Mutual National Banco, Neto Orleans, L a 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. 
FranMim Banco Nacional Neto York. 
Segundo Sanco Nacional Jersey City N. T . 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Ohio, 
Primer Banco Nacional San Francisco. 
American Banco Nacional JDctos Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Cheminal Banco Nacional St. Louis Mass. 
Banco del Comercio Chicago E . U. 
Banco del Comercio Omaha Neb. 
Quinto Bmco Nacional San Antonio Tez. 
Los premios se pagarán sin desenento» 
La única Lolería en el mundo que tiene laa firmas 
de los prominentes hombres públicos garantizando 
su honradez y legalidad. 
Aprobado con el gran sello de los Estados Unidos. 
Yo Miguel Joaquín Alfau, Consejero de la Corte 
de la Kepública y Notario Público de la ciudad de 
Santo Domingo, con domicilio y residencia en la 
misma, 
Certifico y doy fe y verdadero testimonio según en 
el acta fecha 7 ds octubre 1890. Hecho y ejecutado 
antes del Notario de esta Ciudad el ciudadano Clan-
dio F . Polanco, cuyo acto, registrado el 13 do octu-
bre de 1890 en el Registro Civil R, folio 264 y número 
262 y cuyo original puede verse y obtener en mis Ar-
chivos Notariales. 
La Empresa llamada Compañía Lotería de Santo 
Domingo autorizada por el privilegio concedido por 
el poder ejecutivo ello do septiembre de 1890 y ae-
bidamontc sancionada por el acta del Congreso Na-
ional de esta República de Santo Domingo ha sido 
ncorporada en la fecha citada y constituida en a-" 
cuerdo con el acta notarial antes citada y de acuerdo 
coi\ las Leyes de la República. 
Y además, certifica que la Compañía ha fijado 
domicilio y principal;'punto de negocios en la «iudad 
de Santo Domingo, en uu edificio de dos pisos quo 
fórmala esquina de las calles de las Mercedes y 
Duarte y donde hacen todas BUS opeiaoiones. 
Y para los fines que desea la Compañía puede li-
gar este cortificadot lo sello y garantizo en la ciudad 
de Santo Domingo hoy 12 de mayo de 1894. 
Miguel Joaquín Alfau.—Notarlo. 
Consulado de los Estados Uullos do América.— 
En Santo Domingo, marzo 19 de 1891. 
Yo Juan A. Read, Vice Cónsul de los'Estados U -
nidoa en Santo Domingo, certifico que la firma do 
D. Miguel Joaquín Alfau, Notario Público, puesta 
al pie de esto documento, os verdadera y legitima, 
asi como el sello de su notaría. 
Como testigo doy fe y pongo el sello del consulado 
en esta ciudad eu la fecha mayo 19 do 18S4.—Juan 
A. Read.—C. U. S. Vice Cónsul Aching. 
República Dominicana.—Oficina del Sooretitrio del 
Estado.—Santo Dominga mayo 26 de 1894. 
Señor J . li, Sarson. 
Presidente de la Compañía de Lotería de Santo 
Domingo. 
Señor: En contestación de su carta del 7 dol pre-
sente, tengo el guslo de certificar que la Compañía 
Lotería de Santo Domingo ha cumplido y llenado 
todas las condiciones de su privilegio concedido el 
10 do septiembre do 1890. 
El ministro saluda á Vd. con el debido respeto.— 
El Jefe, Rafael M. Rodrigues. 
Consulado do los Estados Unidos en Santo Do-
mingo. Marzo 18 ds 1894. 
Yo Juan A. Read Vice, cónsul de los estados Uni-
dos en Santo Domingo certifico que la firma del J . 
Rnfuol M. Rodríguez, como primer Jefe del Minis-
terio de Fomento es la que está al pie del documento 
arriba citado y es conecido personalmente por mi. 
Como testigo doy Í6 y pongo ol sello-del Consula-
do en esta ciudad en esta fecha del año.—Juan A. 
Read.—C. U. S. Vice cónsul, actual. 
Los s í t eos se celebrarán en público, todos Coa 
meses, el primer martes, en la, liepúbliea de Santo 
Dominr/o, como sigue: 
SEPTIEMBRE 4. 




A l i F B B D O C A K H I C i i B X J R T J 
profesor de ii'glói, tttnci», grumítica castellana, 
(nutvo plan) teuedaríade libres, (-du copiar) aritmé-
tica mercumil expliciula, clasis á domi.nlio 6 en su 
rOudemia Luin^arilla 21, altai. 
11097 4 18 
UNA PKOFESORA CON TITULO Y AÑTI-gua directora de cclogio, solicita cbse» á doml-
dio. Te-ie pocas pretonsiouei y muy luieüiia i'tfo-
reucius Escobar níiracro 171 
11095 4 18 
Curso de gramútioa 
par 
io OH 
L.Í ' personas do ambos aexoi que dooeeu purti 
do este cursa noL-t iruo, se ser/iráu latQtlbir» • 
Lamparilla 21. Explicaciones por el minvo pl-n de 
D. Alfredo Carricaburu. Cursa completo ÍIH'IUÍIO el 
libro, $10-60 oro 11096 4-18 
Profesor de solfeo y piai.o. 
Uno que lo ha sido auxiliar dol Cuiscrvatorio de 
Música y Declatnac.ióu de Madrid, se ofrece á dar 
lucconos. Rrídhe ónlriisei en ObiHpo ICO, ^lón Pola 
y en Puerta Cerrada 9. 106fil alt 15 9 
O C O T I S T A . 
Obrapia aúmaro 51 
<! 1179 
De dooe S dot. 
1- A 
Dr. Carlos B . F i n l a y y Shine. 
Ex-interuo del "N. Y. Ophthamic & Aural Insli-
tute." Especialista en las enfermedades do los ojos j 
de los oídos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono 996. C1210 4 Ag 
Dr. Eobelín. 
Enfermedades do la piel.—Consultas de 12 i 3.— 
J«sús María u. 91.—Teléfono número 737. 
9931 '¿« 24 Jl 
JOSE T M I i L O Y ORIAS. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
8n gabinete en.Galiano 36, entre Virtudes y Con -
oordla, oon losprecloa siguientes: 
Dentadura hasta cua-
tro dientesz.. $ 7.50 
Hasta 6 id lO.i'O 
„ 8 id 12 50 
„ Hid 15.00 
Por una extracción.. $1.00 
Idem sin dolor...... 1.60 
Limpieza de la den-
tadura de 1-50 & 2.50 
Empastadura 1.50 
Orificación „ . 2.50 
Se garantizan los trabajos por un año. Todos loi-
dias. Inclusive los de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
Laa limpiezas se hacen sin usar ácidos, que tant» 
oorroen el eevnalte del diente. 
103*3 26 2 Ag 
LociAiililierpéticaMDr. Montes. 
Este medicamento, no solo cura los herpes en cual-
quier sitio que so presenten y poi- antiguos quo sean 
Ano que no tiene igual para hace rdesaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y erapcines 
qae tanto afean la cara, volviendo al cútie su hormo-
lura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa j evita la 
calda del cabello, siendo un agua de tocador de agrá 
dable perfume, que por sus propiedades es el remedie 
más acreditado en Madrid, París, Puerto-Rico y estt 
Isla, para curar los males «íe la niel Pfdane en tods» 
lis Droguería» y BotiQfti. C USB ftU 12-8 4g 
Colegio Fnmcés 
^ PARA 
Otepo 56, espina á GOHÍSÍ*. 
Las damas francesas quo dirigen porsonalmeate 
esto nuevo plantel de educación para lo cual están 
debidamente cal.licmhis, proporcionuu á sus educan-
daf. con uua extonaa iuslriiccióu on su idioma y en el 
castellano ana i'sruoruda oducacióu religiosa y'de fa -
milia. Loa enseñan además las artes de recreo y ador-
no. Para más informe0, pidan él prospecto. 
Se admiten inte i na», medio y tercio infernas y ex 
tornas. 
Los cursos empezarán el S de Septiembre próximo. 
11081 6-17 
I n g l é s , Español y Aleraiín. 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio uua señora educada en clextraniero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco ¿avas, calle 
de Manrique 133 10919 26-14 Ag 
Ü'NA SEÑORITA DESEA UNA FAMILIA para enseñar á los niños, francés, español, pia-
no, dibí̂ Jo, etc. Dirigiree al escritorio del llotel Mas-
cotto. 10822 0-12 
Ciases do inglé» , francés , italiano 
y español . Se pasa sí domicilio 
Calle C núiu 4 esquina á B?, on o! Vedado ó on la 
Habana. 10419 • 15-3 
O'' 
G g ^ í ' ' ^ ' ^ l | | 
Cura de 1 á 5 dias la \ | H | 
mei io íT i sKi íV l<ioMorrc», "iaa 
iisji.t'rmtóturrt'a, l L e i i « o r r e a 
Blancos f toda clase de 
'flujos, por antiguoa que sean. 
Garantizado no causar Esirechccea 
kL'n cspCLÍlico para toda enferme-
dad mucosa. Libre do veneno 




Los premios mayores de cada sor-
teo se comnnicarán por «able ol d ía 
de la jugada á todos los puntos donde 
se hayan vendido billetes* 
P L A N D E L A L O T E R I A 
100,000 billetes. 
E n Enteros y Fracciones, para satisfacer 
á los Compradores 
S O R T E O S M E N S U A L E S 
LISTA ME LOS PREMIOS 
1 PP.EMIO DE $ 160000 e8 . . . . $ 160000 
1 PREMIO D E $40000 84 40000 
1 PREMIO DE 20ÜOO es 20000 
1 PRfíi'IO DE li500ú es 10<W 
2 PREMIOS DE 5000 son 10000 
5 PREMIOS D E 2000 son lOOCU 
10 PREMIOS D E 1000 son lOCÜfl 
K PREMIOS D E 000 non 15000 
50 PREMIOS D E 400 «on 20000 
100 PRKMIOS DK ShX) son 300ÜO 
21.0 PREMIOS D E 120 son 24000 
301» PREMIOS D E 80 son 2(00O 
600 PREMIOS D E 60 son 86000 
A P R O X I M A C I O N E S 
100 PREMIOS DK $ 200 san $ 20000 
100 PREMIOS D E 120 son 12000 
100 PREMIOS D E 80 son 8000 
100 PREMIOS DE 60 son 6C00 
P R E M I O S T E R M I N A L E S 
999 PREMIOS D E $ 40 son $ S9960 
9J9 PREMIOS DE) 40 son 399GO 
999 PREMIOS DE 20 son 19980 
999 PREMIOS D E 20 son 19v!üÜ 
5692 574880 
P R E C I O S D E L O S B I L L E T E S 
E n dinero equivalente á la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América. 
Bi l letes enteros, $ l O ; Medios $5; 
Quintos, $2; D é c i m o s , $1; V i g é s i -
mos, SO centavos; C u a c l r a g é s i m o s , 
2 5 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. Se 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
G U A 1 W E S E de comprar ningún billete 
de alguna lotería que diga jugarse en algu/no 
de los Estados Unidos. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
su cobro pueden enviarse directamente á nuestra ofi-
cina principal ó por conducto de cualquier banco 6 
agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los vendedo-
res do todas partes del mundo, es imposible poder 
surtir números especiales. 
Modo do mandar el dinero. 
Kemítoso por Ordenes Postales, dinero ú órdenes 
por Expresos, Letras sobre Bancos. Carta corriente 
ó por carta certiücada. 
No se aceptan pedidos por menos (le$ 1. 
Lo» compradores deben tener presente quo se ven-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala fé 
ofreciendo á los vendedores nomieionea tan enormes 
4ue es muy dudotio el pago de los premios prometi-
dos. Asi es, que los compradores para BU propia 
protección, deben insistir en no aceptar otros bille-
tes que los de la COMPAÑIA NACIONAL D E 
LOTERIA DS SANTO DOMINGO y de este mo-
do tendrán la certidumbre de cobrar los premios »-
nunciados. 
Los premios se pagarán en oro 6 mont' 
da corriente de los Estados Unidos de Nor-
te América á la presentación y entrega de 
los billetes. 
Dirección; 
J . B . S a x a o a 
City of Santo Domingo, 
8. 
POETAS C E L E B R E S . 
Poesías de B.pronceda, última edición, 50 centa-
vos. Poesías de A. Plaza, vate mejicano, 1 tomo con 
pasta fina, $1-50. Dolerás, de Campoamor, $1. Pe-
queños poemas de Campoamor, $1. I'oeBÍas de For-
naris, última edición aumentada, $1-50. Obras do 
Byron. en inglés, 1 tomo $2. Obras de Shakenpearo, 
«n iugléj, 1 tomo $2. Obras en prosa y en verso de 
Bretón de los Herreros, 2 temos $3. De venta: 
calle de la Salud número 23, librería. 
C 1267 4-16 
L A PROSTITUCION. 
Los secretos del lecbo conyugal. L a virginidad. 
Ononismo conyugal. Los vicios solitarios. La pedo-
rastía. Fenómenos sexuales. E l matrimonio y el a-
dulterio. E l amor lesbio. Costumbres y vicios sexua-
les de todos los paises 10 ts ilustrados con muebas 
láminas y última edición, empastados $2. So halla do 
venta en la calle do !a Salud n. 23, librería nanloiiiil 
y e»tran}era. C 126fi 4-16 
MEDIOS SECRETOS D E QUE SE VALKÑ .los hombres para triunfar de las mujeres y el ar-te de conocerte el hombre y la mujer por la fiíoi.o-
mía y pensamientos célebres sobre el amor, la inujar 
y ol matrimonio. 11. 40 cts. Salud 23 librería. 
C 1265 4-1 (! 
E L FRANCES SIN MAESTRO 
en 16 fáciles lecciones, adaptado para aprenderlo los 
españoles, con la pronunciación figurada en cada pa-
labra etc., un t. 60 cts. plata. De venta Neptuns 121, 
librería. 11015 4-16 
La Magia Negra, 
la brujería, las comunicaciones secretas, el arto de 
echar cartas, los sueños explicados, un tomo dos pe-
setas. Modelos de cartas amorosas con el lenjjut̂ je 
de las florea, pañuelo, abanico, etc., 1 tomo, láminas, 
dos pesetas. E l moderno prestidigitador, gran co-
lección de juegos de manos, fisica y química recrea-
tiva, 1 tomo con 38 grabados, dos pesetas. De venta: 
Neptuno n. 124, librería. 11011 4-16 
N U E V O D I C C I O N A R I O , 
f ula geográfica, administrativa y estadística do la »I» do Cuba, indicando además los ingenios, vegas, 
potreros, etc., do cada partido ó pueblo, donde están 
fas mejores vegas, la historia natural de la Isla de 
Cuba, las riquezas y minas aun no explotadas, el di-
rectorio de la ciudad do la Habana y otros datos cu-
riosos, 1 tomo de mucha lectura $1-50. Neptuno 124, 
librería. 11012 4-16 
E L INGLES SIN MAESTRO 
en 26 fáciles lecciones, adaptado para spronderlo los 
eiuaBoles, con la pronunciación figurada de cada pa-
labra etc., 1 t. 60 cts. plata. Do venta Neptuno 124, 
librería. 11013 4-1B 
E l libro de Oro 
contiene: reglas para medida» de fir.cas rústicas y 
urbanas, cuoleación de maderas, tablas do sueldos y 
jornaltis liquidados, explicaciones legales, etc. 1 to-
mo con figuras 80 cts. plata, Neptuno 124, lihreií* 
11017 4-16 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano; de once á cinco de latji de, Mon-
to 311; sin roforenclaH que no se presente. 
11C90 la-17 3d-18 
UNA SEÑORA DESEA COLOCARSE DE cocinera en una casa que sea decente y buena, 
no va & la plaza ni duerme on el acomodo: tiene 
(|uion responda por su conducta: Informarán Monse-
rrate n. 109. 11083 4 17 
S E N E C E S I T A 
desde ósta á Caibarión, Cárdenas y puertos interme-
dios, un piloto práctico para la "Purísima Concep-
ción." Informará su patrón á bordo. 
11075 4-17 
-SE SOLICITAN UNOS ALTOS EN 
punto céntrico, compuestos do 8 ó 4 habitaciones, 
en casa de familia rospetíble. So preferirán con asis-
tencia. Dirigirse por escrito Galiano 121, forroteiía. 





nft'vicioB. Informa ol (ínf ño del establo donde trabaja. 
Teléfono 1,474. 11049 
T T N COCHERO P R A C T I C O Q E TRA1J 
U en la actualidad en ol establo El Fénijt. Oí 
n. 1, se ofrece á los sefioros que deseen Titiliza 
D~B8EA COLOCAASH UNA CRIANDERA peninsular para criar á leche entera, la que tiene 
buena y abundante, con personas que respondan por 
clin: culle do Teniente Rey número 19, zapatería, 
impondrán. 11011 P-17 
D E S E A C O L O C A K S B 
una excelente criada de mino. Paasjc u. 2, altos de 
la casa do baños. Tiene quien garantice su conducta. 
En la mifma un criado de mano. 
11052 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E manejadora de niüo», cariñosa con elloa, ó bien 
para el servicio de criada de mano: sabe cumplir con 
su obligación y tlóne personas que respondan por su 
honradez. Informarán calle do Peñalver número 12. 
11058 4-17 
J O E S E A C O L O C A R S E 
un asiático buen cocinero, aseado y trabajador, bien 
sea en casa particular ó establecimiento. Darán ra-
zón calle de Tenerife número 21. 
11039 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada para los quthacires de un instrimonio. 
En la calle del IJarat.illo número 1, darán razón. 
11050 4-17 
TTNA JOVEN PENINSULAR DESEA EN-
IJ contrar una colocación, ja sea para criada de 
mano ó manejadora, bien para ir al campo ó para la 
ciudad: tiene bastantes personas que la recomienden, 
lüformarán Economía n. 36, á todas horas. 
11012 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-enlar do manejadora en casa de familia decentó. 
Sabe coser y tiene personas que respondan por ella. 
Ü'Reilly número 31 darán razón. 
11045 4-17 
Manejadora 
Se solicita una de mediana edad. Calle 16 miu.cro 
5, Carmelo. 11080 4-17 
GRAN N E G O C I O . - S E DESEA ENCONTRAR un partidario que tenga recursos inteligencia y 
actividad para entregarle una gran vega de tabaco en 
ol "Tumbadero" dándosela á partido; para informes 
acudir á Aguir 17 entresuelos á la derecha, en el es-
tudio del Ldo, Adolfo B. Núñez, de 3 á 5 de la tarde 
on dias no festivos. 10921 4-14 
B A R B E E O S . 
Se solicita un oficial que sea bueno, para sábados 
y domingos' Estrella n. 162. 10953 4-15 
UN CORTADOR D E MUCHOS AÑOS DE práctica en la capital desea colocarse en el cam-
po: desempeSa igualmente el ramo de camisería. 
Darán razón esquina de Desamparados, bodega E l 
Correo, frente á la entrada de los almacenes de San 
José. 10943 6-15 
U d 
NA COCINERA PENINSULAR DE ME-
diana edad desea colocarse en casa de corta fa-
milia: sabe cumplir con su obligación y tiene perso-
nas que la garanticen. Economía 42 informarán. 
10939 4-15 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse á leche entera ó á media leche, de 15 días 
de parida con buena y abundante leche: informarán 
Oficios 21, entresuelos. 10982 4-15 
S E S O L I C I T A 
un cocinero de color ó asiático, que sepa su obliga-
olóu y tonga buenas referencias; sueldo 20 pesos pia-
l-i. I n formarán San José número 23. 
10941 4-15 
S E S O L I C I T A 
una cocinera formal y que sepa su oblihaoión. Sueldo 
10 posos plata. Manrique n. 170. 
10*91 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca que sepa coser á mano y 
á máquina y de no ser así que no se presente, que 
traiga informes de las casas qne haya servido, Infor-
marán Galiano 63, de las 9 en adelante. 
10886 4-14 
D E S E A C O L O C A C I O N 
una ama para criar á leche entera, de dos meses de 
parida. Informarán en Jesús Peregrino 45. 
108c9 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular bien sea para criada de mano ó cocinera 
para una corta familia, informarán Barcelona n, 5; 
on 1̂  misma una excelente criandera peninsular con 
buena y abundante leche para criar á leche entera y 
con personal que la acrediten. 
10895 4-14 
ESEA COLOCARSE UN J O V t N PENIN-
sular do criado de mano, sabe bien su obligación 
y tiene buenas referencias. Informarán Bernaza n. 
18, zapatería, á todas horas. 10910 4 14 
UNA PERSONA DE M15DIANA EDAD, IN-teligente en contabilidad y administración de 
lincas, se cfroco á los señores hacendados para lo que 
quioran ocuparlo: tiene referencias satisfactorias. 
E . U. Animas 119. 10916 4-14 
Teneduría de Libros 
por partida doble, nuevo método (año de 1893) PA-
RA ESTUDIAR SIN MAESTRO la Comercial y 
Agrícola general y eapeciat para la Isla de Cuba; o-
bra escrita para los qu.̂  tengan que impugnar, exa-
minar ó llevar cuentas propias y agenaíi, contenion-
do explicaciones y raodtdon para abrir los libros, ha-
cer toda clase de asientos, arreglar los mal llevados 
hacer el balance, en las casas do Comercio, Indus-
tria, IngoiiiM, Potreros; trayendo además la obra for-
mularios para Bacor contratos con arreglo á las leyes 
vigentes on Cuba, etc. ote. La obra consta de 3 par-
tes, todar se dan por solo !Í1 pliita. DÍÍ venta Neptu 
no 134. librei-U. 11016 4-16 
Aritmética Mercantil. 
Nueva guía (afio de 1893) para el Comercio y Ha-
cendados de la isla de Cuba, cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, d¡e uso frecuente 
en esta plaza, la Teneduría da libros de las cuentas 
corrientes, modelos de cartas comerciales, citas le-
gales, etc. La obra consta de 3 partes bellamente 
Snpresas, todas por eolo $1 plata. De venta Nep 
tuno 121. librerfa. 11014 4-16 
Snficripciíín á lectura 
íí domicilio, solo so paga un po.<o al mes y dos en 
fondo que ae devuelven al borrarse. Neptuno n. 124, 
librería. 11010 4-16 
CODIGO D E L HONOR. 
El moderno con formularios para levantar actas en 
los desafíes, legislación vfg*nle en Cuba sobro inju-
ria, oálamoiB y duelo, etc. 1 t. $1. De venta en Nep-
tuno 121, librería. 11009 4-16 
Fabricación del «izúcsr. 
La obra del Sr. Betancourt, i " odinión, so vende á 
$3 plata en Viüeais 99, Galiano Ktfi y en todas las 
i_ i.. xr..i.-„.. 10978 /<_1ri libreríus de la Hubana 4-15 
TT IBREKIA "MARINA."—I>RINCIIJE AL 
X j f ü n a o u 114, entre C.irmen y Figuras.—En este 
nuevo establecimietto se bailará coustanfemonlo sur-
tido de todos los aitíoulos rltl rí.rao. Se compran y 
venden libros viejos y nucvo.i, ectampas, vertos, 
venas, etc. 107?7 8-10 
l i l i ! 
X T U E V O TREN T)E CANTINAS.-COMPOS 
J j ^ tola n 1S7, esq-iina á Merced.—Se siiven canti-
nea á domicilio á $8-50 oro por persona, con muy 
buena y abundante comida á la española y criolla. 
hOÚ9 4-17 
-VTILLEGAS 57. MODISTA. SE CONFBCCIO 
V nan trajes por ol último fiíturia y é capricho y 
trajee ¿o novia, prec o» amgladoa & la situación y se 
adornan sombreros, se corta y entalla á 50 centavos 
y se necesitan aprendizas. Vilk-gas 67. 
1C9Í* 4-15 
ÍMLLO EOBÍO M ffiOM 
Por el empleo del Agua Rubio de Venus, comule-
tamente inofensivo, empleimloso con el mejor éxito 
para qnitar las manchas y bruritas del cutis. 
Mr. Louis pasa (i domicilio para hac r la primera 
aplicación del Rubio de Venus, sin cobrar honurarios. 
Por un pciasdo fie r.ovia,..'. $ 3 00 
Por cortar el cerquillo ,, 1-00 
Por un peinado de moda.... ,, 1-fiO 
tíos abonos condiciorales. 
A G U I A S 3LOO, P E L U Q U E R I A 
109S6 »-lb 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera con buena y abundante leche, ha sali-
do aqui de su cuidado: tiene quien la garantice como 
inmejorable. Informarán calzada do San Lázaro P?, 
casi esquina á Genios. 11071 4-17 
CE N T R O '^E COLOCACIONES, lias i LASFAMI-que quieran ostar bien servidas acudan á este 
antiguo Centro que quedarán complacidas. Se nece-
sitan 3 criadas blancas, 1 para Marlanao, 2 maneja-
doras, 3 cocineras, 5 muchachos. Acudan á Aguaca-
te 51. 11036 4-17 
DKSKA COLOCARSE UNA SESÍOIÍA ANDA-loza de mediana edad pata manejadora ó acom-
pcfisr á una sefiora y limpieza de la casa; entiende 
do costura á mano y á máquina: tiene personas que 
garantiodu su moralidad. Industria 118 informarán. 
11051 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA V I U -da, do moralidad, para el maneío de niños, cria-
da do mano ó acompañar una familia fuera de la Ha-
bana: sabe cumplir con su obligación y tiene buenas 
referencias. Impondrán Maloja 102. 10911 4-14 
B A R B E E O S 
So necesita un aprendiz. San Ignacio número 82, 
entro Muralla y Sol. 10907 4-14 
DOS CRIANDERAS PENINSULARES L L E gadas en ol último vapor francés, de dos meses 
de paridas desean colocarse para criar á leche entera 
la que llenen buena y abundante: calle de S. Pedro 
n. 6 fonda de La Pt-rla, frente á la Machina, infor-
marán. 10905 4-14 
ES1ÍA COLOCAKSU UNA CRIANDERA 
peninsului' do 4 ú 5 meses de parida para criar á 
loche entera, la que tiene buena y abundante y con 
personas que roBpondsn por olla. Marqués González 
esquina á San Rafael n. 6 Informarán. 
11(157 4 17 
D E S E A C O L O C A R S E 
un bneD cociuoro IVanré?: Informarán Empedrado 45, 
sabo cocinar á la francesa, española é ini;Wa, so co-
loca on casa particular, tiene buenas ref-irenoias, in 
formarán á todas horas. 11037 1a-16 .Id-lí* 
MODISTA QUE CORTA Y ENTALLA Y hü-ce cuanto de modistura y ropa blanca so pueda 
desear por íiyurin y con la mayor perfección desea 
colocarse en casa particular, solo para la costura, en 
la misma so hace toda clase de modistura y ropa 
blanca la más lina y primorosa que se pueda (lesear. 
Obispo n. 2, cuiirto también n. 2, entrada por Mar-
ca deres. 119118 4-16 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO que 
¿ Ji>.i>.'rn.b.'ij'.dnra y teLgi quien responda por eua. 
Sueldo dos centenes y ropa limpia. Calis do Zalne 
ta, altos de Jane, esquina á Dragones. 
11030 4 16 
D KSE/ l/iimio A COLOCARSE UN LOCIÍ< ERO CON s informes si se piden, en caaado eotncrcio 
almacén ó fábrica, do la ciase que ten, quinta ó fon-
da: como es solo, no ticr e inconveniente ir al campo 
ó embarcar. Darán razón Sol n. 25, do doce á sois. 
]10";7 4-16 
S E S O L I C I T A 
un joven do 14 á 16 años para IraDAjot ligeros, 
sepa leer y escribir: ha do doruilr en la colocación y 
presen'ar anfecodentos. Obrapla número 48. 
110V6 4-16 
I "su 
ISSEA COLOCAESB UNA JOVEN PEN1N 
hd'de inanejidora .ie niños, oariSoaa oon ellos 
y a '.ostumbrdda á este servioio. Caslil o del Príncipe 
Sección do Inválidos, progantar por I) Manuel Ciu-
dad, quien dará razón. 11031 4 16 
I M P O R T A N T E 
Tara llevar á cabo un nogodo que produce ol cien 
por cü uto se solicita un socio que dispong* solamen 
te do 15 onzas. Informan Obispo 07 inte) ior. 
11029 4 16 
S E S O L I C I T A 
uca muchacha de doce á catorce años, blanca ó do 
color. San Ignaeio 81. 10997 4-16 
D E S E A A C O M O D A R S E 
un general cocinero y repostero; tiene quien respon-
da por él, calle de Dragones número 45. 
10995 4-16 
Josefa l inlz de Valle. 
ACREDITADA ARTISTA 
on peinados da «ofiora, 1M ubiorlo nn elegante salón 
para dedicarse al ejercicio de su pnfesión, de 10 á 12 
de la mañana y de las 5 de la tardo én adelatite en su 
domicilio, Aguacate n9 35. En el mismo recibe órde-
nes para peinados extraordinarios. 
P R E C I O S M O D E R A D O S . 
10003 8-14 
X*aura B ; i f f a r d o 
CORSETERA. 
Chacón n. 12. Teléfono 990. 
0710 26-19 Jl 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE DON Pedro Palacies. natural de Sbtndoñedo, previucia de Lugo, que por el afio 1889 so hallaba en el cuartel 
de Orden Público, en el Cerro, contestando con su 
he>mana Vicenta Palacios, desde allí á España; si 
alguno lo sabe ó el individuo Pedro k farmarán calle 
de la Habana n. 177.—Viosnte Maseda. 
11113 4 18 
YAÍ)N JOSE V A L L Y BOKBONET, EN E L 
X /marced» de Colón n. 6 por ánimas, lien la de 
ropa LOS INDIOS, se solicita á dicho tenor que 
procedente de Chi;e llegó á esta capital, para ente-
rarle de un asunto de familia. 
11116 5d 18 5a-18 
D. Jnan Subirana. 
Interesa mucho á este señor celebrar una coi.fe-
rencia con el Ldo. D. Francisco J. Danie!, calle de 
Lamparilla n, 74, altos, do 13 á 3 de la ta'de. 
11101. . 4-18 
ESEA COLOCARSE DE CRIANDERA una 
señora peninsular de seis meses de parida y acli-
matada en ol país, sara y robusta y brcTja y abun-
dante leche: tiene su hijo consigo, que se pueden en-
terar por él, y tiene quien la garantice. Callo de los 
Sitios n. 14. I'.IO-J 4 18 
SE SOLICITA 
tin mecánico lampista QUO sepa su 
obligación y traiga buenas referen-
cias, en Compostela niínir ro 50. 
C 1276 4-18 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano que sepa cumnlir cr 
ción y tenga buenas referenciai 
10 en adelante. 110̂ 7 
San Miguel 43, <te 
4 18 
Para casa de familia se solicita 




•fTNA JOVEN AWMTNX~SOLTCITA UNA 
\ j plaza como manejadora da casa ó de n fios, ha-
bla inglés, alemán é italiano y tiene muy buímas ro~ 
comendacionea. Addres E. P.. en el hotel Roma. 
11111 4-18 
A L C O M E R C I O 
Unjoreude 25 años qu3 fosee algunoi- conoci-
mientos ¡mereantilea, desea encoctipr un destico de 
cobrador, vendedor, dependiente de muere, auxiliar 
de escritorio ó cosa análoga, tenim do pe-siinas que 
le gsraritioen: para mejores informes dirigirFe á Ber-
aaza rdmero 59, panadería LX PALMA; tiene prác-
tica suficiente para los destinos ya citados y no tiene 
inconvenirnte en ir al interior. 
11118 8J-18 la 18 
S E S O L I C I T A 
nna niñera blanca de mediana edad, acostumbrada 
al servicio, ee prefiere peninsular: informes La Bom-
ba peletería. Onba y Lamparilla. 
11J17 4-18 
A G R A D E C I D O S D E L CONSTANTE PAVOR 
XXqne nos dispensan las familias, mandamos con 
buenas recomendaciones criados, criadas, manejado-
ras, porteros y cocineros; compramro dos casas de 
$t(X10 y dea de 6000, se prometo la mayor reserva; fe 
neeesltpn por el barrio de Colón ó San Lázaro. O'-
Eeilh 90 11115 4-18 
T T N A CRIANDERA D E DOS MESES DE PA-
U rida, abundante de leche, peninsular y aclima-
tada, deeea colocarse, ya sea en la capital ó en cual 
quier punto de la Is'a: f n la callo de Monserrate 45 
informarán. l l l l t 4-18 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca ó de color, de 10 á 12 años pa-
ra el cuidado de una niña de año y medio: tratarár 
de su «jubte San Lázaro 194 11107 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero do color, aseado y de moralidad, 
bien sea en casa particular ó en establecimiento; tie-
ne personas que garanticen su buen comportamiento: 
impondrán San Miguel 50, bodega esquina á Aguila. 
II005 4-16 
T T N A SEÑORA PENINSULAR DE MEDIA-
v J ' a edad so desea colocar para el cuidado de ni-
ños ó criada de mano, tiene quien la garantice y dan 
razón Somoruel. s n. 31. 11019 4-16 
C O N S Ü L A D O 21 . 
Se necesita uaa manejadora joven quo sea formal, 
sepa su obligación y tenga buenas referencias. 
11027 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular para criada do mano ó mane -
jidora: tiene personas que respondan por olla. Infor-
man Estrella 105. 11021 5 16 
DKStíA (.OLOCARSE UN PARD1TO D E 16 años para criado de mano, tiene quien lo reco-
mienda en casa que ha servido! no tiene inconve-
niente en ir al carar o Informarán Lealtad 102, entre 
San Rafael y San .TOÍÓ, carpintería. 11024 4-16 
DON MARIANO SOTO MALLO, NATURAL de Veija, provincia de la Corsfia, Ayuntamiento 
de Cnllaredo, de«ea saber el paradero de su herma-
no Pranciso Soto Mallo, quo hace tre^ sños llegó á 
esta sin temr r:f4icias suyaf; la persona que pueda 
dar razón de ól puede dirigirse al pueblo del Agua-
cate en la Admiuislración de Correos, por escrito. 
10954 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para coser ó manejar un niño: 
tiena muy buenos informes de tu conducta. Corrales 
n. 95 impondrán. 108P3 4-14 
UNA CRIANDERA «ALLEGA ACLIMATA-da en el país y reconocida por el Dr. Bango, de-
sea colocarse & media loche ó á lô he entera la quo 
tiene buen» y do tres meses de parida, lo que puede 
acreditar con su niño y personas quo responden por 
ol's en donde CBÍUVO criands; Salud 148, puesto de 
fruta», 10896 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
nua señora peninsular de cocinera y una hija de 18 
años de edad, pnra criada de mano: las des en la 
misma cana, pndiendo dormir en la colocación. In-




S E S O L I C I T A KT 
Inquisidor número 15. 
4-14 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-eu'ar, fuerte y robusto, con deseos de trabajar, 
en cualquier almscéu ú otro establecimiento que se 
presente, lo mismo que en casa particular para lo 
que so lo inunde: tione buenos informes de su con-
duela. Habana 93 irifonnarán: IOÍ'DS 4-14 
TTNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD, PE 
niiifular, desea colocarse de criada de mano para 
la limpieza! de onarttn en rasa particular de familia 
docente: sabo cumplir con su obligación y tiene per-
sonas quo la recomienden si lo nocesit in Industria 
n . 101 H i f o r m a r á n ií todas horas. 108fi0 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con dos meses de parida 
con buena y abundante leche: tiene quien responda 
de su conducta. Informan Economía n. 26, á todas 
horas. 108F.9 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada ó raanpjadora: tiene 
buenas referencias. Informarán Empedrado 68. 
10853 4-14 
D lCí-iKA COLOCARSE UNA SEÑORA DE mediana edad para el servicio de criada do mano, 
para la limpieza de cuartos, niñera siendo un niño 
chiquito ó bien para acompañtr una señora: sabe 
cumplir ron su obligación y tiene quien la garantice. 
Impondrán calle do Luz n. 86. 10869 4-14 
S~OLICÍTA COLOCARSE MNA CRIADA DÉ mano, de color, joven, tabe coser á mano y má-
quina y tiene auien la garantice. Trocadero núm. 48. 
10874 4-14 
SE SOLICITAN DOS HOMBRES DE OA-rácter para cuidar salones de penitencia en Colé-
io, uno de 7 á 1 y otro de 1 á 8 de la noche: no se 
á sueldo sino cuna y comida. Estrella 67, informa-
rán. 10915 4-14 
T\ESI ! ;A COLOCARSE UN 
X-'ro de co 
BUEN COCINE-
lor, aseado y con buenos iiiformes de las 
casas donde h». servido, bien sea en casa particular 
ó establecimiento. Informarán eslíe de la Lealtad 
número 127, esquina á Sen José, bodega. 
10852 4-14 
OBISPO 67, BAJOS.-TENGO CRIADOS DE todas clases, cocineros de 1?, 2? y 3?, porteros 
con buenas referencias, camareros, institutriz de 11' 
enseñanza, cocineras, crianderas y manejadoras: 
pidan cuanto necesitan. 
10854 4-14 
SE SOLICITA UN CRIADO D E MflNO para una casa de inquilinato, que tenga de 40 á 50 años 
de e lad, que sea de toda confianza, no tengi el vicio 
da la bebida y que entienda algo de albañilería. Em-
pedrado n. 42, de siete á nueve de la mañana. 
10900 4-14 
S E S O L I C I T A 
una apreudiza aventajada de modista. Bernaza n, 70. 
10694 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular activa 6 inteligente de criada 
do mano, sabe cumplir con su obligación y tiene bue-
nos informes de su honradez: en la calle de Panla 57 
informarán. 10868 4-14 
S E S O L I C I T A 
una buena criada peninsular qne no sea muy joven, 
para maiK-jrtr á un niño de dos años y ayudar ft alga-
nos quehaceres de la casa, sueldo 12 pesos plata y 
ropa limpia. Estrella 24. 10956 4-15 
T R E W D E C A N T I N A S . 
Se scli'oilftn repartidores de cantinas, en A costa 
número 79. 10965 4-15 
S E D E S E A C O L O C A R 
ua cocinero y un jardinero de buenas recomendacio-
nes. Impondrán Ecrnandína u, 61, á todas horas. 
10961 4 15 
15,000 pesos. 
Se dan en hipoteca y se compran casas con esta-
blcoimionto. Plazi del Vapor n. 40, baratillo 151 Cla-
vel, cambio do moneda. 10959 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
mía criada de manos ó manejadora. Darán razón en 
Eitrnlla 60 entre San Nicolás y Manrique. 
10963 4-15 
LA7AOTEEA, 
Sf. solicita en Prado 107 una buena lavandera y 
planchadora. 10968 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
ur.a,/uvcn peninsular de criada de mano ó maueja-
ora de niños; sabe cumplir con «u obligación y tiene 
personas que respondan de su conducta. Ca'le de 
Cárdenas n. 5 impondrán. 10965 4-15 
UNA SEÑORA PROFESORA AMERICANA 
desea encontrar habitación independiente en ca-
de f. milla en que sea la única inquilina y no haya 
r,.ños. Avisar á O'Rcilly 1D6. 10937 4-15 
S E S O L I C I T A 
un criado blanco ó de color para el soryicio domósti-
:o, que tenga buenas referencias. Sueldo quince pe-
es pbita y ropa limpia. Informará San José n. 23, 
10052 • 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca que quiera ir á Bejucal á cuidar 
un niño; se le dan dos centenes y ropa limpia. In-
fonuaráa en Am'stad : úmero 13. 
10970 4-15 
ESE A COLOCARSE PARA CRIAR A ME-
dia leche, una señora que la tieno buena y abun-
•laute y es cariñosa con los niños, teniendo personas 
que abonen por tu conducta. Impondrán Villegas 
.úm( ro 6S 1C950 4-15 
Hipoteca y alquileres 
Cualquiera cantidad por grande ó pequeña que eca 
-e da sobre hipoteca y alquileres. Concordia 87. 
10960 4-15 
T 
JLcou hijos: Una señora de respeto y moralidad soli-
cita tenor á su cuidado 2 ó tres niños, los que aten-
derá como si fuesen sus propios hijos y les dará clase 
del* enseñanza pi-r una módica retribución. Cuba 
cúm. 111. 10930 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano, sabe coser 
y su obligación: ibform&rán San Lázaro n. 376. 
11092 4-18 
D E S E A N C O L O C A R S E 
cuatro peninsulares de crianderas, recien llegadas, 
de buena y abundante lecha, á leche entera, tanto 
par» esta como para el campo; tienen quien reuponda 
porellss Calle del Sol número 20 informarán. 
x 11104 4-18 
S E S O L I C I T A 
UD ímeii criado de mano que sepa su obligación, A-
ínargura 49. 11106 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora penins^ar de criandera, aclimatada en 
el país, de buena y abundante loche: tiene personas 
quo respondan por su conducta. Darán razón calle 
leí Prs do letra I , frente á la Montaña rusa. 
10980 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA LAVAN dora y planchadora de color, exacta cu su traba-
jo, en casa partirul 
quien responda por 
ria n. 116 A. 
de familia respetable: tione 
a. Impondrán calle de la Dia-
1C971 4-15 
NA JOVEíTFENlNSULAR DESEA COLO-
carse para manejadora ó pura criada de mano 
tione quien responda dn su conducta y sabe cumplir 
on su obligación. Escobar n. 102, darán razón. 
1(9G9 4-15 
Un bnen codnero 6 criado 
Desea colocarse, sabo cumplir con su obligación 
bien sea para el campo ó la capital. Informarán á to-
das horas Villegas p. 9, 10978 4-15 
UNA SEÑORA DE COLOR CON BUENAS recomondacioiJes desea fiiconlrar niños para 
criar en su domicilio Manrique 67 y ( n la misma de-
sean encontrar ropa para lavar. 
10878 4-14 
ÜN MAQUINISTA MECANICO D E 1NS-trneción y estancia de doce años en los Estados 
Unidos, capaz de montar toda clase de máquinas y 
aparatos que le pidan iucluso los de hielo: se ofrece 
á los señores industriales que deseen utilizar sus ser-
?icios. Para verlo y tratar en Salud 109. 
10879 6-14 
D ; ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peiái-'nular para criar á leche entera la que tiene buena y abundante y con personas que respondan 
por ella, San Lázaro 317 impondrán: en la misma se 
vendo un milord nuevo con tres caballos por tener 
su duefio que retirarse á la Península. 
10899 1-14 
DOS JOVENES PENINSULARES DESEAN' colocaras de cocineros, criados de mano ó porte-
ro», eabon cumplir con su obligación y tienen p^r.-o-
nas que respondan por sa conducta y honradez. In-
fo'marán Rayo 86. tren de lavado. 
10923 4-14 
Se necesita «na coocliíera 
muy aseada y con buenas referencias. Merced n. 39. 
10920 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
do criandera á leche entera una señora pei.insular de 
excelente leche y con las meares recomendaciones. 
Linca n. 92, Vedado. 10914 4-14 
"TVESEA COLOCARSE UN PENINSULAR ac-
JLr tivo é inteligente, bien sea de criado de mano, 
jortero ú otra cosa que se presente, lo mismo en la 
Habana que en el esmpo, sabe leer y escribir y no 
tiene pretensiones, lo que desea es cokicarse; tiene 
personas que lo abonen. Impondián Amistad n. 116, 
tren de lavado. 10861 4-14 
UNA SEÑORA PENINSULAR ACLIMATA-da, con buena y abundante leche y de 6 meses 
dj3 parida, desea colocarse ea casa de una buena fa-
railia, tiene quien responda de su conducta. Impon-
drán Inquisidor 3 barbelia. 10858 4-li 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada de ma-
no: f abe cjimplir con su obligación y tiene personas 
que garanticen su buena ponducta: impondrán calle 
de Cárdenas n. 7. 10?6l 414 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular que sepa coser, para 
una temporada ue campo, buen sueldo y una lavan-
dera blat ea ó de color. Consulado 132. 
10863 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general cocinera peninsular, bien cea para esta-
blecimiento ó para casa particular con cuantas refe-
rencias deseen. Manrique frente al n. 48, de 9 de la 
mañana á 5 de la tarde impondrán. 
10857 4-14 
A LOS SEÑORES PROPIETARIOS. 
So desean comprar 2 casas de 1500 á $3000 y tres 
de 4 á seis mil pesos, no importa el barrio. Acudir á 
M. Alvarcz, Aguacate 51, entro O'Reilly y Empe-
drado. 11033 4-17 
SE COMPRA UNA CASA QUE E S T E EN una de las boca ca les que dan á la calzada de San Lá 
zaro ó en la misma calzada, que sea de inamposteiía 
y azotea, por lo menos el frente que sea de azotea, 
precio $2500 oro, libres para el vendedor; de 12 á 3 
nada más se informa en Manrique n. 1, C. 
11022 4-16 
S e compra 
un carrousel, vulgo Tio Vivo y un órgano. Figuras 
n. 91 B, impondrán. 11025 4-16 
Se compran libros. 
NEPTUNO 124, L I B R E R I A . 
10871 4-14 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA D E MIL á dos mil posos, por los barrios de Chávez, Piñal-
ñer y San Nicolás, sin intervención de corredores. 
Monte u. 48 impongrán. 10817 4-18 
SE HA EXTRAVIADO D E MERCADERES 7 una perra ae casta, joven, de color blanco, con 
unas manchas rubias en la cabeza. Suplicamos al que 
la haya encontrado se sirva entregarla en Mercade-
res, 7 donde será gratificado generosamente, de lo 
contrario se le hará responsable al que la oculte. 
10988 4-16 
SÉ HA EXTRAVIADO LA CEDULA PERSO-nal y licencia para cazar, en el paradero de Puen-
tes Grandes, expedidos ambos documentos á nombre 
de D, José Soto / Flores: la persona que los haya 
encontrado puede devolverlos en San Rafael, entre 
Belascoain y Lucena, tren de coches, donde será 
gratificado. 10855 4-14 
i j.ll i iliS. 
Se alquila una sala y habitación muy frescas y muy barato, y sino hay niños macho más barato, en la 
calle del Sol n. 4, próximo á los muelles de Luz y 
Caballetía y á la Aduana, es casa de orden y de mo-
ralidad: en los altos informarán á todas horas. 
11105 4-18 
A Itos muy frescos y ventilados para regular fami-lia y por poco dinero, en conjunto ó por habita-ciones. Paseo de Tacón, última pila. Informarán 
en el café, paradero de las guaguas del Príncipe, y 
Aguila n. 29̂  11086 8-18 
S E ! A J L Q X J I I J A 
la espléndida casa de dos pisos calle 9 (Linea) esqui-
na á 20, tiene hermosa sala, salón comedor, 14 habi-
taciones, cocina, abundante agua, precioso jardín 
gruta y árboles frutales. 
En la casa hay un encargado do enseñarla, é in-
formarán de su módico precio en Jesús del Monte n. 
380, frente á la Iglesia. 10945 8d-18 8a-18 
Amargura 11, esquina á San Ignacio 
Se alquilan estos altos propios para escritorio. 
11091 15-18 
S E A L Q U I L A 
on casa de familia respetable í matrimonio sin niños 
ó señoras solas, un entresuelo compuesto de sala y 
dos habitaciones con vistas á la calle, tienen agua é 
inodoro. Amsrgura 94. 11098 4-18 
Estrella 77. Se alquilan dos hermosas y frescas habitaciones altas, á una cuadra de Reina y tres 
de la plaza: se dan y toman leferencias, no se quie-
ren niños: en la misma se alquila el zaguán. 
11088 4-18 
20, Jesús Peregrino 20, 
Se alquila este saloncito con diez habitaciones y 2 
accesorias con puerta y ventana: de su precio y condi-
ciones informarán sa dueño, Bernaza 60 á todas ho-
ras. 11112 4-18 
S E A L Q U I L A N 
unos altos muy frescos y con vista al mar, compues-
to de sala y dos habitaciones, agaa, etc. Informarán 
Ancha del Norte 19t. 11108 4-18 
Se alquila la casa callo de la Rosa número 14: consta de portal, sala, cinco cuartos bajos y uno 
alto, cochera, patio con árboles frutales: la llave en 
la estación del Ferrocarril de Marianao, Tulipán. 
Impondrán Mercaderes 19 ó Playa de Marianao 71. 
11089 4-18 
Concordia número 3 
Se alquila esta casa con sala de mármol, saleta, 
comedor, cuatro cuartos, agua y todos los demás sor-
vicios: dan razón Cuba 97 y San Ignacio 56. altos. 
10375 alt 3-16 
En el Quemado de Mssianao, en la calzada muy próximo al paradero, se alquila una hermosa casa 
con jamín, gran portal, pozo bueno y demás comodi-
dades. Razón en Guanabacoa, Pepe Antonio 21, y en 
la Habana de 12 á 3, Obrapía 57, altos. 
11078 4-17 
S E A L Q U I L A N 
en Villegas n. 105, frescas y limpias habitaciones al-
tas y bajas, á hombres solos ó á matrimonios pin ni-
ños. En la misma impondrán. 11079 4-17 
C O N S U L A D O N . 122 . 
Se alquilan habitaciones: os casi decents, hay te 
léfono, baño; un entresuelo en $7 oro, asistencia si la 
desean, á precios arreglados: comida bien oodimen-
?ada. 11085 4-17 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y espléndidos altos de la casa Galiano 95, 
entre San Rafael y San José. En la mueblería del n. 
93 informan. 11C82 4-17 
Se arrienda ó se vende un jardín situado en el Ce-rro, á una cuadra de la calzada y próximo al pa -
radero del Tulipán, con sus casas, propio nara horta-
liza ó jardín por atravesarle la zanja. Dirigirse Plu-
ma n. 4, Marianao, á todas horas. 11055 4-17 
S E A L Q U I L A 
en 12 centenes la casa Consulado 36, esquina á Ge-
nios, con sala, s lleta. 3 cuartos altos, 3 bajos, cuarto 
para criados, muy fresca, propia para, dos familias, 
con agua de Vento en la parte alta y baja. Darán 
razón San Nicolás 50. 11066 4-17 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos do la casa callo de Zalueta núme-
ro 73, entre Monte y Dragnnes. En la misma está 
la llave c informarán Virtudes n. 8 11053 4-17 
S E A L Q U I L A N 
á hombres solos ó matrimonios sin hijos los hermosos 
y ventilados altos de la cas» Aguila 70. En la misma 
impondián. 11056 4-̂ 7 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la casa Santa Clara i úme-
ro 37. 11060 4-17 
E S T R E L L A 84, 
entre Manrique y Campanario, se alquilan dos habi-
taciones en la planta baj i en casa do familia decente. 
En la miema informarán. 
11070 4 17 
64 , V I L L E G A S , 64. 
A una cuadra de la calle del Obispo, se alquilan 
cómodas y frescas habitaciones altas y bajas. 
1.1017 4-17 
11076 
Se a'quilau Empedrado 15. 
8 17 
V E D A D O . 
Se alquila la casa 5? esquina á S?, es nueva y tiene 
muchas comodidadí s, con agua v Jaidíu al rededor; 
su precio os muy módico. 7? n. 20 tratarán de su a-
j tiste. U072 4-17 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones C'>ii asistencia, .«e tomin y dan referen-
cias. Galiano 136. 11003 4 17 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de las Animas mlm 92, entre Galiano y 
San Nicolás; tione gran sala, zaguán, cinco cuartos, 
gran patio, y derná* comodidades. Darán razón In-
quisidor n. 1. 11051. 4-!7 
E S P L E N D I D O P I S O . 
Se alquila t \ principal de la casa Cuba 71 y 73, es-
quina á Muralla, t i lo de mármol, fresco y á la brisa 
por los cuatro frentes. 11004 8-16 
Consulado 94.—Se alquilan hermosa» hab taciones con pisos de mosaico y una hermosa sala con dos 
ventanas, pisos de mármol y pintada al óleo, con 
asistencia ó sin ella, con baño, ducha é inodoro: en la 
misma se dan cantinas para la calle: entrada á todas 
horas. 10989 4-18 
89, P R A D O , 89 
Caca de familia, habitaciones altas y bajas con vis-
ta á la calle y lujosamente amuebladas, asistencia 
esmerada y precios sumamente módicos. 
1102J 4-16 
Cuba número 39. En esta hermosa casa en uno de los mejoies puntos de la Habana, entre O'Reilly 
y Obispo, se alquilan hermosas habitaciones propias 
para escritorio ó matrimonio sin hijos, da moralidad, 
suelos de mármol, hermosos inodoros, con muebles ó 
sin ellos. 10991 4-16 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones con ba cón á la calle á 
hombres solos ó á matrimonios sin niños. Galiano 
túm. 129. nOC8 4-16 
Se alquila la espléndida casa de alto y bajo, situa-da en la parte más alta y seca de la ca'zaia del 
Cerro, mares da con el n 551: tiene todas las comodi-
dades con jardín y baño. Informarán en la casa calle 
do San Ignacio n. f2, de 2 á3 de la tarde. 
10992 • 4-16 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y frescas habitaciones e n asistencia ó sin 
ella. Habana 108. 10930 4-16 
S E A L Q U I L A 
la casa calle dolos Genios núm. 23: tiene agua é im-
pondrán de su ajuste en la calle de Manrique n. 46. 
11003 4 16 
Se alquilan los bajos de Acosta n. 6, muy frescos y claros apropósito para escritorios y muy cerca de 
los mociles. Pueden verse á tudas horas. De su pre-
cio informarán San Ignacio f O, Ld i. GaVhldá, de 7 
á 9 de la mañana y de 1 á 3 de la tardo. 
10958 15-15 
C U B A 6O, A L T O S . 
Se alquila una sala amueblada con frente á la ca-
lle y una habitación interior. 10942 4-15 
Pt Oximo á los parques 
y biños de mar, se alquila el hermoso piío b&jo de la 
casa call j de Crespo número 19, compuesta de za-
guán, ŝ la de dos ventanas, grin saleta, comedor, 6 
cuartos, cocina, gran patio con arboleda, agua y de-
más servicios. Puede verse y tratar de su precio y 
condiciones con el inquili&o que ocupa los altos. So-
lamente da 8 á 10 de la mañana. 10975 4-15 
So alquilan en la calle de Aguiar esquina á Chacón, los frescos y ventilados altos iecií'n construidos, 
con gran sala de mármol, así como el recibidor, con 
cinco cuartos, comedor, cocina y ngna. La llave y 
darán razón en la bodega. 
10917 4-15 
O c alquila á matrimonio ó familia «in niños un bo-
jonito piso con muy buenos imulos y ciclo raso, 
compuesto d© espaciosa sala, gabinete, comedor, 
cuatro habltacioiies, cocina, agua é inodoro. Tiene 
completa independencia y eon muy frescos. Car-
los I I I u. 4. 10957 I M 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Lagunas 53, de alto y bajo, propia pa-
ra dos familias: la llave á la otra puerta n 51. En 
Acosta 41 impondrán. 10938 4-15 
S E A L Q U I L A 
con la garantía de un bpen liador, en la plazoleta de 
Jeeú» María u. 256, una casa con sala, comedor y 6 
cuartos: la llave al lado n. 251: tratarán de su presio 
Salud n. 32. 10934 4-15 
S E A L Q U I L A 
en ocho centenes la casa San Isidro n. 16, con dos 
cuartos bajos y dos altos muy frescos y ventilados: 
en Jesús María 55 está la llave y tratarán de sus con-
diciones. 10981 4 15 
V I R T U D E S N . 1. 
Se alquilan habitaciones altai y bajas, con vista á 
la calle, bien con asistencia ó sin ella: entrada inde-
pendiente y baño de ducha. 10974 4-15 
V E D A D O 
Se alquilan los bajos de la casa calle 18 entre F y 
G, al lado de la quinta de Lourdes, en la loma pro-
pios para un matrimonio ó corta familia: en la casa 
hay Telefono. 10976 4-15 
S E A L Q U I L A N 
Amargura 54 un departamento alto; otro Crespo 43 
A; un salón entresuelo San Ignacio 39, todos vista á 
la calle, y en Chacón 13, habitaciones altas juntas 6 
separadas. 10972 4-15 
S E A L Q U I L A 
una habitación á una señora que quiera vivir en fa-
jailia. Prado n, 4. 10915 4-15 
R E I N A N . 6 9 . 
Se alquila esta hermosa casa con dos ventanas, sa-
la, comedor, 4 cuarto* bajos, 4 altos, salón de comer, 
cuartos para criados, caballerizas, cloaca y agua: in-
formarán San Miguel 141, altos. 10951 4-15 
Ventilados altos, cerca del parque, todas las como-didades etc., se dan en $17 á señoras de morali-
dad ó á matrimonio solo, cámbianso referenciai. Se 
dan baratitog 3 perritos ratoneros, idem Puck j la-
nados, paros barbilla, idem Pocket-dogs. Virtudes 
n. 40, altos. 10987 4-15 
Se a quitan los bajos de Habana n. 60, entrada y todo independiente de los altos, con salida por el 
fondo, precio 53 pesos, y próximos á desocuparse los 
altos de San Juan de Dios núm. 8, entrada y todo el 
servicio independiente, precio 53 pesos. Informan 
Ancha del Norto 151, altos, de 6 á 9 y do 4 á 6; las 
llaves en las mismas casas ó Neptnno n. 189, altos au 
dueño. 10985 4-15 
A un matrimonio ó señoras solas se alquila una ha-bitación, con muebles y asistencia si la desean. 
No hay más inquilinos en la casa. Cuba 111, entre A-
costa y Jesús María, planta baja. 
10935 4-15 
Se alquila la casa Sol n. 108, de alto y bajo, propia para dos familias ó casa de huéspedes: la llave en 
la carbonería. Informarán del precio y condiciones 
Reina 128, esquina í Belascoain. 
10977 4-15 
Habitaciones altas á hombres solos 
con algunos muebles, servicio de criados, gimnasio y 
baño grátis, entrada á tedas horas, desde $6 hasta 
$10.60. Compostela números 111 y 113, entre Mura-
lla y Sol. 10849 4-14 
So alquila la hermosa, fresca y bien situada casa Manrique 116, con sala, 5 caartt s bajos y 2 altos, 
zaguán, comedor, saleta de comer, pisos de mármol, 
baño. Inodoro y demás comodidades para nna rega-
lar familia: la llave en la botica de la esquina. Tra-
tarán de su ajuste en O'Reilly 9.'. de 11 á 5 de la 
tarde. 10912 5-14 
S E A L Q U I L A 
la casa Monserrate n. 145. bien situada cerca de Mu-
ralla, con cinco cuartos altos puntal y agua de Vento, 
con todas las comodidades para habitarla nua fami-
lia. Se da en proporción. Informan Habana 210. 
108S8 4-14 
S E A L Q U I L A 
la casa calle Nueva del Cristo n. 8, con zaguán, ca-
balleriza, cuarto de baño, agua de Vento y su casca-
da en el patio, con cuatro cuartos bajos y dos altos, 
reúne todas las comodidades para poder habitarla 
una extensa familia. Se da en propoaclón. Informan 
Aabana210. 10887 4-14 
B A R A T I L L O 3 
Se alqailan doi habitaciones y un departamento 
compuesto de dos. Las habitaciones tienen vista una 
por San Pedro y otra por Baratillo y el departamen-
to por Obispo, con mucha vista á los muelles. 
10890 6-14 
S E A L Q U I L A N 
en el punto más céntrico de la Habana, dos habita-
cianes juntas ó separadas, muy frescas y claras, con 
piso de mosaicos, para escritorios ó matrimonios sin 
niños, Aguiar n. 120, entre Muralla y Teniente Rey. 
10929 4-14 
En casa de familia corta y decente so alqailan dos habitaciones á matrimonio sin hijos de las mismas 
condiciones: se pueden ver en Luz 70. 
10881 4-14 
Hermosas y frescas habitaciones, todas con balcón á la eolio, se alquilan con toda asistencia en O'-
Reilly 30 A, segundo piso, esquina á Cuba, cocina á 
la española y á la criolla, trato esmerado, entrada 
independiente y á todas horas, se dallavin. Precios 
económicos. 10930 4-14 
Se alquila en $10 la bonita casa calle del Prado 28 con tres cuartos y demás servidumbre: en 34 la ca-
sa Lagunas 12, con tres cuartos bajos y uno alto, a-
gua y azotea, entre San Nicolás y Manrique, las lla-
ves en la vecindad. Informa su dueño Aguacate 12. 
10928 4-11 
Se alquilan espléndidos departamentos y habitacio-nes con balcón á la calle á hombres solos ó fami-
lia sin niños, con asistencia ó sin ella; es casa amplia 
y de suntuosas galerías y muy higiénica, de orden y 
moralidad: en Paula 2 esquina á Oficios. 
109;4 5-14 
La casa Manrique número 3, con sala, saleta, cua-tro cuartos bajos, uno alto, agua, baño, cocina 
con fregaderos, toda de azotoa; la llave en la bodega 
tratarán de su ajuste en O'Reilly 9J de once á cinco 
de la tarde. 10913 4-14 
R O S A N . 5, T U L I P A N . 
Se alquila á caballero solo un hermoso cuarto alto, 
amueblado y muy fresco, con balcón. 
10918 26-14 Ag 
Calzada del Monte n. 125, esquina á Angeles, se alqailan anos bonitos eutresaeloc compuestos de 
sais, dos habitaciones, despensa, cocina, agua, gas, 
etc.: tienen dos balcones á la calle de Angeles, son 
muy frescos é independientes, en precio de $25 oro. 
Calzada del Monte n 125, entrada por Angeles. 
10909 4-14 
P O R 3 C E N T E N E S A L M E S 
se alquila una casa con rala, comedor, 2 cuartos, etc. 
á cinco cuadras de la Plaza de! Vapor: impondrán 
Neptuno l? í, librería. 10870 -1-14 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas ú personas de moralidad, bien 
sean señoras solas ó matrimonios sin niños. Virtudes 
ndm. 101. 10880 4-14 
H O R R O R O S A G A N G A . 
En $15 SO oro se alquila la casa Atocha n. A, Ce-
iro, propia para dos familias. La llave Zaragoza n. 9 
10818 4-14 
Se alquila una habitación alta muy fresca: el punto ea inmejorable, líjense en él, la casa es de toda 
confianza, á caballeros tolos Ó matrimonio sin niños 
ni Miinirtles Empedrado número 42. 
10̂ 01 4-14 
M A L O J A 17. 
Se alqulau dos habitaciones bajas, juntas o separa-
das, á señoras ó caballeros solos ó matrimonio ev: 
ños. 10897 4 14 
EN SANTIAGO DE LAS VEGAS 
se alquila ó se vende la hermosa cana Refugio n. 61 
propia para tab quería ó familia, situada en el meior 
punto de dicha pueblo, darán razón eu Santisgo, Re 
fugio 40 y en la Habana, Escobar 95. 
10244 6-12 
Para escritorio 0 mnestrario. 
Un ruaguífico salón alto, muy fresco, en el mejor 
punto de la callo de la Muralla. Hay otro más mo-
des'o. El Cajero del Banco Español informará. 
10*50 5-12 
S E V E N D E ! 
la casa calle de los Sitios número 434, ea de mampos -
tería y azotea, de dos pisos: la componen dos salones 
alto y bajo con sus aposentos y patio: tiene balcón á 
la calle con dos ventanas, el bajo está ocupado por 
trastienda: un cuarto y comedor altos que forman el 
tercer piso; está libre de gravamen. Darán razón San 
José 90. 1090S 4-14 
OJO. POR NO PODERLA ASISTIR SU due-ño sa vende la lechería situada en Consulado nú-
mero 80, estar-.y bien montada, acreditada y cuenta 
con muy buena marchantería, además de hacer buen 
diario: en la misma informarán á todas horas. 
10973 5-15 
GANGA SIN IGUAL, 
Per tener que vivir en otra parte y dedicarse á 
otros quehaceres y no poder atender on macho ni 
poco al negocio, por 3,300 pesos se traspasa ol con-
trato de arrendamiento de una quinta ó estancia: 
tiene buena casa v se halla á dos cuadras de una de 
las últimas casas de esta ciudad. Se garantiza que 
con la fruta se paga la renta. Entran como venta 
doce vacas, seis de ellas paridas, que producen $3 
diarios; 250 gallinas que producen $2; 2 bueyes, 3 
caballos, 2 carretones, uno de bueyes y otro de ca-
ballos; 8 cerdos: hay siembras de maloja, boniatal, 
yuca, millo y otras, herramientas, aperos de labranza 
y otros objetos de valor. Fijarse bien: por $3,300, 
$5 diarios de entrada, casa, viandas, sin más gastos 
que $15 de sueldo á un hombre de campo. También 
se admite en cambio por una casa en osla capital. 
Impondrán á todas horas en la calle de San Nicolás 
n. 04, esquina á Concordia. 10917 4-14 
LA CASA LAMPARILLA EN 4000$; EN MON-te una 7000, una en Campanario 580(1, en Belas-
coain 4000, on San Isidro 5500, en Salud una 6500, 
en Sitios la casa de vecindad, venir, 2800 y Antón 
Recio pegada á Monte 3500, en Compostela 8000, San 
José 3501'; otras varias por otros puntos do 1000 has-
ta 2000. Angeles 5i. 10925 4-14 
DOS CASAS SIN CORREDORES. UNA CON sala, comedor, dos cuartos bajos, palio, cocina, 
agua, 2 cuartos altos, azotea y moderna en 2800$; la 
otra con sala, 4 cuartos, patio reata de fllores, cocina 
y agua con ducha, etc. en 1500. Directamento en La 
Barata, Sol y Habana de 8 á 10. 
10842 4-12 
ATENCION, QUE TODO ES VERDAD, como que la enfermedad es crónica y gonoral Se ven-
den y casi regalados 2¿0 cafés, 153 fondas, 100 bode-
gas, 99 boticas, 500 casas dentro y fuera de la Haba-
na. La persona que disponga de $500 en adelanto 
pase á Lamparilla 74, café frente á la Iglesia, de on-
ce á nna. 10813 4-12 
SE VENDE UN ESTABLO BIEN A C R E D I -tado, con una sobresaliente marchanleiía, com-
puesto de un vis-a-vis, 4 duquesas, 3 milores, 1 fae-
tón, todos de los mejores fabricantes; 10 caballos y 
varios enseres pertenecientes al ramo, con la marca 
paga, ó se canjea por lincas ó finca. Informarán de 
doce á dos, Manuel Lozano, Lealtad número 44. 
10844 4-12 
BODEGASY CAPES. EN $800 UNA BODE-ga dentro de la Habana; otra en $950 y una en 
Neptuno en 1500, un café punto céntrico en $1000; 
otro en 1500; un cafó y billar on 2000; una fonda eu 
3000; nn restaurant en 4000; 2 kioscos uno en 300 y 
otro en 800; una frutería en $300. Aguacate 58. Te-
lefono 590. 10835 4-12 
SE VENDEN EN 650 PESOS CADA UÑADOS casas de mampostería; en $11,000 una casa en la 
calle del Sol con eRtableeimiento; en $15,000 una de 
alto calle de las Virtudes con establecimiento: en 
4000$ una San Rafael, tres bajos y un alto. Concor-
dia 87. 10826 4 12 
C»fé y billar 
Se vende uno por no poderlo atender su dueño: in-
formará el cantinero del café La Lonja. 
10828 4-12 
SIN INTERVENCION D E T E R C E R O SE ven de on $4000 oro, libres para el vendedor, una casa 
de mampostería y teja, con 10 varas de frente y 37 de 
fondo, con sala, comedor, saleta, 5 cuartos, patio, 
traspatio, entronque á la cloa( a, libre de gravamen, 
en una de las mejores calles del barrio de Jesús Ma 
ría: en la calle del Aguacate 154 impondrán. 
10815 4-12 
Para escritorio 
Se al quila una habitación en Amargura 21 esquina 
L Aguiar. Informa el portero. 
10793 15-11 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Inquisidor número 29. De sa precio 
y condiciot es informalán en Neptuno 95. 
'10717 8-10 
Se alquila acabada de reedificar la casa calle de Escobar n. 162, entre Reina y Salud, con dos ven-
tanas á la callo, zaguán, sala, sa'eta, comedor, cinco 
cuartos btjos y do - altos, baño, inodoro, cocina, gas 
y agua, con desagüe á la cloaca ele etc. Informarán 
en Monte 72, altos 10762 15-10 
Se alquila uu hermoso y eup éudido salón con 22 varas de frente, 7} fondo y 7.̂  puntal, un buen 
piso cemento Portland, agua, 7 puertas, propio para 
establocimiento y en uu buen punto céntrico como es 
callo de Cárdenas esquina á Corrales. Informarán 
enfrente, carnicería. 10747 8-10 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos altes de la casa callo de Rielan. 117 
en 10 OLZIS al mes: on h s bajos ii.forinarán: el dueño 
San Miguel 71 10723 6-10 
C A R M E L O . 
Se alquila la magnífica casa de la calle 15 n. 107: 
la llave en la ej-qnina. '0650 15 8 
BERNA ZA 1, FIJENTE AL PAPRUE CENTRAL 
En esta casa, que es la má̂  cóatrica de la ciudad, 
por estar coLtigua á los teatros y paseos, se alquilan 
habitaciones á personas de moralidad, con alumbra-
do toda la noche y Uavin, tienen todo el servicio 
mnyámano. 10-81 15-7 
m m m 
S E V E N D E 
sin intervenc'ón de tercero la casa Belascoain, de 
cantería y azotea, ibre de todo gravamen, propia 
para establecimiento. Villegas 5S, de 8 á 10 y do 3 en 
alelante 11109 4-18 
BARATA.—EN E L BARRIO D E L P I L A R S E vende uoa casa con sala, comedor. 3 cuartos, las 
3 primeras pú zas de azotea el resto do tejas france-
sas fabrieaotón nueva, en $1,800. Otra en la calle 
de Aguacate, g .uaudo $40, en $4,500. Informes M. 
Alvarcz Aguacate 54, entro O'Reilly y Empedrado. 
ilür..! 4-17 
GA N G A S - S E VENDEN DENTRO D E LA Habana 2 bodeg-s bien surtidas, una hace de 25 
á $?0 diarios y la otra de 80 á $35, 1» una $3,000 y la 
otra $3,50Una fonda bien situada, hace un diarlo 
de 60 á $70, se dá barata. Iiif irmará M. Alvarez, 
Aguacate 5t. entre O'Reilly y Empedrado, 
11 OH 4-17 
BARATAS —EN $5.500, se vende una esquina, bien situada, gana 9 centenes, libre de gravamen, 
Doa casas, una en San Rafael $3,500, otra en Arse 
nal $3.500, libres de gravamen. Informará M. Al 
varez, Aguacate número 54. 
'líOMÓ 4-17 
SE V E N D E LA FONDA SAN PEDRO NUME ro 20, frente á los muelles de Luz y el paradero 
del ferrocarril, eon las mayores proposiciones, con 
hab'tacicnes altaj y bajas, ventiladas, y las mayores 
ventajáis q6c tiene una fonda para obten°r utilidades. 
Se vende p; r disgustos de los socios que la poseen, 
no por que no dé su utilidad. 11C61 4-17 
BARBERÍA 
May acreditada y con mucho trabajo so vende una 
en Ccmpr.Mela 47, batbeiía informarán. 
11067 4 17 
SE V E N D E EN $4000 UNA CASA calle de las Animas con sala, comedor v 5 caartos. En 45C0$ 
una easa calle de la Maloja. Fin 5000$ una id. Mer-
ced. En 5Í;0I';$ una Rae o. En POOOÍ una idem San 
R-jf leí. En 5(K)0$ una idem Crespo. Galiano n. 59, 
casa de cambió. 11061 4-17 
SE VENDE UN C A F E , SOLO EN ESQUINA con billar, pues hace un diario bueno y so da en 
proporción, laminen se vende an kiosco de tabacos y 
cigarrns. haco diarios 18 á 20 pesos. Informarán A-
mistad íiO, de 8 á 10 de la mañana, tabaquería. 
10993 4-16 
TRASPASO. 
Se traspasa una casa de huespedes muy bien situa-
da, á una cuadra del parque, on la actualidad toda 
ocupada, por toner que ausentarse la dueña para la 
Península. Impondrán Consulado 101, tabaquería. 
10998 4-16 
SE VENDE EN $1400 DOS CASAS D E MAM-posteria. En $1000 una casa con sala, 2 cuartos, 
callo de Santiago. En $1000 una casa calle de los 
C( rrales. En $1000 una San Rafael. En $5000 una 
Crespo. Calle de San Rafael freute al n. 80, Taba-
quería 10961 4-15 
SE VENDE EN$25Ü0EN PACTO UNPOTRE-ro de 12 caballerías de tierra á ̂  leguas de Gua-
nabacoa se entrega ó se paga el uno y medio de in-
teréi En $3000 una casa en el Cerro, azotea, portal. 
10 cuartos y 2 altos. Concordia 87 ó Amistad 142, 
Barbería del Sr. Aguilera. 10962 4-15 
A T E N C I O N . 
Por módica regalía se cede el local de Villegas 60 
con todos los enseres de panadería, se presta para 
cualquier cla-o de giro; darán razónenla misma, casa 
10910 8-15 
LO QUE OPREÍ5CO SE DA A PRUEBA.—El que c mpre café ó bodega de poco ó mucho di-
nero que hable conmigo antes que no le pesará, así 
como el que tenga fincas en venta: no se admite co-
rredor. Dirigirse en persona ó por escrito á L . y C?, 
Prado y C nsulado, de 9 41 del día, café. 
10876 i - l i 
AVISO. SE VENDE UNA HERMOSA CASA de tabla y teja en ol pintoresco pueblo del Agua-
cate, propia para cualquier claso de establecimiento, 
situada en la calle de la Iglesia n. 2 esquina á Espe-
ranza y en la dulcería La Dominica frente al para 
doro informarán. 10739 9-10 
V IDRIERAS D E TABACOS Y CIGARROS Se vende ana precio $425 oro: informan café El 
Polaco, O'Reilly esquina á Compostela: el tabaquera 
de 7 de la mañana á 12 de la noche á todas horas. 
10617 8 8 
S E V E N D E 
una bodega situada en buen punto ó se admite un so-
cio dejándole la mitad del capital en comandita. In-
formarán Aguacate 54. 10489 15-5 
S E V E N D E 
un caballo criollo de siete cuartas da alzada, joven 
maestro de tiro y monta. San Rafael esquina á San 
Francisco, fábrica de muebles. 11081 4-17 
S E V E N D E 
una pareja de cabal'os criollos de casi 7 cuartas y 
otro hermoso caballo de 7 cuartas completas propio 
para faetón ó tílburi. Consulado 124, á todas horas, 
10991 4-16 
UN CAB \ L L O MORO, DE S I E T E CUARTAS maestro de tiro, una limonera en linea estado y 
u i t.lbary muy fuerte acabado de retoca . Jesús del 
Monte n. 282. Se da barato por tener que ausentarse 
el dueño. 10898 4-14 
S E V E N D E N 
tres ó cuatro vacas próximas á parir, habiendo dado 
niempro tres de ellas do 15 á 30 botellas diarias. In-
formarán en Salud número 89. 
10703 10-9 
£ L CÁMHIO se inufla; pero no do ropa. 
Se muda del local que ocupa, y para el efecto quie-
re realizar todas sus inmensas existencias de muebles 
y prendas, en todo el resto del presente mes. Con 
que el que quiera hacerse de muebles baratos, no 
debo olvidar que sólo quedan quince días. 
11023 4-16 
S E V E N D E 
un pianino de Steinway, gran forma, en Cerro 611. 
108S5 10-14 
A l m a c é n do planos de T . J . Curt le . 
AKIBTJLK 90, SRQtriHA 1 BA.M JOSlS. 
Mn este acreditado establecimiento ae han recibido 
dol último vapor grandes remesau de los famosos pla-
nos de Pleyol, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Q aveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados & los pre-
cios. Hay un gran surtido de planos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen do todas clases. Tele-
fono 1457. 10989 26-15 Ag 
LOS JUEGOS D E SALA LUIS XV, CON E S -pejo, á $30. Los juegos de sala Luis X I V , con 
espejo, á $120; escaparates de lunas visoté á $106; 
camas á $10; dos peinadores á $20 y $30; bufetes de 
ministro á $3<) y $l1-; las liras y las lámparas de $2 6, 
" La Estrella do Oro, Compostela número 46. 
10634 8-8 
Se vende sobre Wcarros de la 
HABANA una hermosa míquina horizontal para 
centrífugas ú otra industria, cilindro 14 pulgadas diá-
metro por 21 pulgadas de golpe, polea, voladora, 72 
pulgadas de diámetro por 15 pulgadas de cara. Hay 
otras más chicas, también donkeys, etc. Informarán 
Ilelascoaín n, 20, 10483 alt 8-4 
Hacendados é industriales. 
Calderas para generar vapor de todas clases, bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson, máquinas do vapar horizontales 
y vorticalea, herramientas y toda clase de maquina-
ria. Pedir precios á Amat y C?, comerciantes ó im-
portadores do maquinaria y efectos do agricultura. 
Teniente Roy 21, apartado 346, teléfono 245. Ha-
bana, C 118J alt -1A 
P B E N S A H I D R A U L I C A . 
So vende nna de 100 toneladas de fuerza, nn hom-
bre solo puede manejarla, para estampar en madera 
6 metales. San Nicolás 108. 109-6 10-14 
DISENTERIA 
Usad las pildoras antidisentériBas de Arnautó y o 
curareis con toda seguridad. Farmacia Santa Ana 
Belascoain 79. 10155 15-4 
P a r a bodegas 
En San Ignacio 47 altos, se vende uno partida 
balanzas para mostrador de 2, S, 5 y 10 k'los. 
11001 •l-líl 
CI R C U L O M I L I T A R . — S E VENDEN TEES tanques de hierro usados; si alguna persona de-
sea comprarlos, puede pasar por esta Sociedad, don-
de se les enseñará, á cualquiera hora dol día, 
C 1262 10-15 
P I E R N A A R T I F I C I A L » 
Se vende una en $50: tiene poco uso y está en bue-




Virus, Ulceras ¡ 
POR EL. 
S E V E N D E 
un faetón muy ligerito, bonito y cómodo, francés y 
casi nuevo. Belascoain liúoiero 35 
11065 4-17 
uu vis-a-vis da po™ uso, caben seis personas, os muy 
sólido. Seo Antonio número 2, Marianao. 
11059 P-17 
SE VENDE UN COCHE DUQUESA 
en las majares condiciones, de poco uso y en perfec-
to citado de conservación. Ir formarán y puede ver-
so en la calle de la Zanja ti. 58. En la propia casa 
paéden adquirirse prendas y enseres certenecientíí! 
á d;cho carruaje, todo en perfecto estado, 
11018 8-16 
Se trata 6 se vende 
una victoria y se venden caballos maestros de tiro. 
Jebúsdel Moi.te 528. 1100!) 4-16 
E N 15 C E N T E N E S 
se vende nn carruaje do poco uso propio para dos 
jóvenes. Impondrán calle del Piado n, 55. 
10984 4-15 
S E V E N D E 
un faetón francés un tilbury americano, vuelta en-
tura, una parej i caballos criollos, juntos ó separados 
maestros de ci che y dos troncos de arreos. Prado 
número 36. 10967 4-15 
O J O . 
Se vondo un faetón y un tilbuií: puedo verse á to-
das horas en Campanario número 231. 
109S3 4-15 
S E V E N D E 
nn milord casi nuevo, de ferina eleganlíaima, enla 
misma una magnífica lámpara de seis luces de cristal 
inglesa. Consulado 132. 10933 4-14 
S E V E N D E N 
un bonito faetón y una dupnesa do uso en buen esta-
do, Salud i-úmero 10 darán razón. 
10856 5-14 
S E V E N D E N 
un milcrd y una duquesa con siete caballos; juntos ó 
separados, con arreos i ara tronco: en San Rafael 130 
de 7 á 12 informarán. 10705 8 9 
T í l b u r i 
Se vende ano muy ligero en precio sumamente 
módico. Cerro 440 B, obras públicas. 
10B97 8-9 
mñm 
L A E S T R E L L A D E ORO, 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapía. Teléf. 694 
Vendemos los grandes juegos de sala de 69 á 30 
los de 300 á 150, de cuaHo magníficos do 6J0 á SOO 
las sillas y sillones á 3, esüiparates con lunas visot 
á 100, canastilleros á 25. peinadores á 30, espejos 
camas, liras, lámparas de cristal y de metal, reloj 
y prendas da oro y brillantef, á precios de ganca. 
11093 4-18 
COMPOSITDE DE PIADOS. 
Bernaza n. 16 10819 15-12 Ag 
PARA CAPE SE VENDEN TRES DOCÍíNáS de sillas de Viena, un espejo y una nevera; hay 
escaparates, escritorios, peinadores de fresno y no 
gal. que se venden cambian y alquilan. Se componen 
v barnizan Príncipe Alfonson. 2 G. 
11040 4-17 
101 Centro d.e B e l é n . 
Composte ía 139, frente al Colegio de 
su nombre, 
CASA D E COMPRA Y VENTA. 
Eu esta casa encorírarí el público un completo 
surtido general de macblts dosde el más corriente al 
más liao y delicado; juegos do sala de to anclases, 
escaparates idem, lavabos, peinadores, &c , &,o., 
pianinos de varios fabricantes, iodo á precios sin 
competencia, pues fe desea realizar todas las exis-
tencias. Vista hace fé, una visita y os convencereis 
de la verdad. Todo el que quiera gastar poco y com-
prar bueno, visite oda casa. 
1H9, Compostela, Plaza de B e l é n . 
10851 alt 4-14 
S E V E N D E 
un magnífico piano alemán. Indio número 11. 
11043 4 17 
SE VENDE BARATISIMO UN MAGNIFICO pianino de Pleyel casi nuevo, una cama de nogal 
con tu pabellón de raso, un magnífico escaparate de 
lanas, un lavabo, un peinador, tres pares mamparas 
y otros muebles y las llores. Manrique 28. 
11074 4-17 
S E V E N D E 
un magnífico piano de cola Pleyel, por no necesitar-
lo su dueño. Impondrán Manrique n. 140. 
10966 4-15 
R L E I ^ E L . 
Se vende un piano de Pleyel casi nuevo, de exce-
lentes y armoniosas voces, se dá barato. Se alquilan 
pianos con y sin derecho i la propiedad. 10«, Oa-
liano, 106. 10916 4-15 
JUEGOS DE SALA DESDE cinco centenes, de cuarto desde £& uno de lujo de palisandro en 80; 
uu sofá, 6 sillas y 2 sillones Reina Ana 1? en 5; apa-
radores i 3; de estante á10; escaparates á 2 y 5; ca-
mas de hierro y bronc i desde -J onza; sillas de Viena 
i $12 docena. Reina 28. T. 1,677. 10982 4-14 
Específico probado de la G O T A y R E U M A T I S M O S , calma los 
dolores los mus fuertes. Acción pronta y segura en lodos los periodos 
del acceso, 
F. CO!Vrft.R é HIJO, 28, Rae Salnt-Claude. PARIS. 
V E N T A P O R M E N O R . ~ E N T O D A S L A S F A R M A C I A S V D R O G U E R I A S 
VERDADERAS PILDORAS dei D" BLAUD 
Eslan empleadas con el mayor 6xlto desde mas de SO a ñ o s por la mayor parte de loa 
Médicos Franceses y extrangeros para curar la A X E M I A , C L O R O S I S (eo lore» paHOo»}, 
y facilitar el Jfesarrol lo de lat> J ó v e n e s , 
El hecüo de estar estas Pildoras insertadas en el nuevo Corfex Francas, y su eflc*isldad recono-
cida por el Concejo do Blfftene dol Braz l l , y su venta autorUada, nos dispensa de todo elojlo. 
Exljass ti oomkn dtl Inventor gravado ootro cada Fíldsra como mas abajo. 
' O E S B G O l M j r i Ó E í S E DE LAS I l V E I T A d O W r a E J S 
NOTA. — LÍJ Verdadarat Pildora» dol !>' JBlatul no so venden nada mas qu» en frascos tTeULlí/'. 
y medios frascos de 200 y 100 Pildoras, pero nunca al por menor. 
PARIS, 8, BUK PAYF.NNE. — DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
D E S C O N F f E S E D E L A S F A L S I F I C A C I O N E S 
1 * 7 o r d e J L r r o z 
F R E S C U R A Y P E R F U i W E I N C O M P A R A B L E 
de L . L E G - R A N D 
Inventor del Producto V E R D A D E R O y acreditado OK 
1 X , I P ' I S L C G e le l a I M T a c l e l o i x i e , I ^ a r i s 
SE HALLA tíN TODAS L A S CASAS DE CONFIANZA 
O a J b a l i e » ÍB 
Empleado con el mayonexlto en laa Cuadras realeo do S S . MM. el Imperador del Bras i l , el Rey' 
do Bélg ica , el R e y de los Paiaes-Bajoa y el R e y do Sajorna, 
$¡ ¡0 mas (§üego 
n i o ¿ L i c i a , c i ó . l -* ©lo 
Solo este precioso Tópico reem-
plaza al Vauier lo , y cura radical-
inonío y en pocos dias las Cojeraa 
i ecioulesy auliguasi.las lilsiaduras, 
Elr . í íumoes, Alcances, moletas, 
üMii'aí'es, Esparavanes, Sobrehaosos, F i o - I 
j e d a d o Z n f u r í o s eu las piernas de los jóvenes | 
caballos, etc., sin ocasionar llaga ni calda de 
pelo aun durante el tratamiento. 
Depósito on P a r í s : Farmicia &3ÚSlSI3SATy. 
35 <Anos ds (Exito 
S I 3Sr IR. I " V ^ XJ1 
Los extraordinarios resultados que' 
ha olJleaido en las diversas Afee» I 
c iónos do Peclio, los Catarros, 
Bronquitis, SSal do Garg-anta, | 
Ofta lmía , etc., no admiten competencia. 
La e u r a se hace á larnano en 3 m i n u í o s , ' 
sin dolor v sin cortar ni afeitar el pelo. 
callo S t - H o n o r é , 275, ven todas !ai Parmaciai. 
C Á P S U L A S é I N Y E C C I Ó N 
MATHÉY-CAYLIJS 
Las C á p s u l a s é I n y e c c i ó n M a t h e y - G a y l u s se e m p l e a n 
con el m a y o r é x i t o , h a c e m á s d e c u a r e n t a a ñ o s , p o r los M é d i c o s 
de P a r í s , L o n d r e s y N u e v a - Y o r k p a r a c u r a r r á p i d a m e n t e : 
Los F l u j o s ant iguos ó r e c i e n t e s , i a G o n o r r e a , la 
B l e n o r r a g i a , l a C i s t i t i s d e l c u e l l o , e l . C a t a r r o y las 
E n í e r m e d a d e s d e l a v e j i g a y de l a s v í a s ur inar ias . 
E.vijause laa Verdaderas C á p s u l a s é I n y e c c i ó n M a t h e y - G a y l u s 
P A R Í S , éri G A S A C L I N y G!a, y en las principales Boticas. 
r v 
. V 
la AcaMa AtMeálclna de París 
Para la curac ión de la Clorósis, de la Anemia, de las P é r d i d a s de 
sangre y del flujo blanco y de todos los estados de agotamiento y 
debilidad generales. 
M T í T A -̂ as verdaderas y legítimas P Í L D O R A S fifi V A L L E T , son 
i N J J J l ^ A . blancas y sobre cada una está escrito el nombre VALLET. 
PARIS, M Jacol , 19 - Fabricación, Casa l . FRÉRE, A. CHAHPIGNY Y Cia, Sao™, 1 9 , rué Jacol), PARIS 
DE V-ENTA Elí TODAS LAS FAR1IÁCIA8 
délos 
O a . r m . e l i t a , 3 
T f i A N S F E R E E 
I'ABBAYL 
T J n i c o S c c c s s o x - c i é l o _ 
— 1-1, €ul le de l'Ahhaye, 14 
CONTRA: 
Apoplej ía I Flatos 
Cólera Desmayos 
M a r e o | I n d ú j e s t i o n e s 
Fiebra amarilla," etc. 
Véase el pruspecto en qu¿ cada frasco 
debe estar smuelto. 
Exí jase la etiqueta blanca y 
negra que deben levar pagada los 
irascos de todos t a m a ñ o s . 
DEPÓSITOS EN TODAS I.AS FAB.MACrAS 
DKL Vnivemo. 
X D G S C O j r L f l a J ? 
f f l i a i f i rar ionps 
y exigir la F i r m a de 
A LA REINE DES FLEU113 
M a s c o t t e 
P E R F U M E P O R T E - B O N K E U R 
P E R F U M E S EXQUISITOS 
P a r í s Bouquet — Anona du Bcngalo 
Cydonia de Chine 
Stophania d ' A u s t r a ü e 
Heliotrope blanc — tiardenia 
Eouquct d6 l ' A m i t i ó — V h i t e Rose ol K e z a n l i k — Polyflor oriental 
Br i se do Nice — Bouquet Zamora 
ESENCIAS CONCENTRADAS ( 0 / ^ , ) DE CALIDAD EXTRA 
